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Chapter IV. Decisions 
Table N.l.l. : Grants of  protection 
1  2  3  4 
File number  a:  Holder  Denomination approved  Grant nr 
b:  Procedural representative  Date 
2  3  4 
Acer L. 
95/2520  a:00206  EUROSTAR  564 
b:  02/08/96 
Aglaonema Schott. 
95/2649  a: 00207  PATTAYA BEAUTY  565 
b:01534  02/08/96 
95/2650  a:00207  KING OF SIAM  566 
b: 01534  02/08/96 
95/2656  a: 00207  COMPACT MARIA  567 
b: 01534  02/08/96 
Agrostis tenuis L. 
95/1024  a:00051  HERIOT  1008 
b: 00052  15110/96 
Allium porrum L. 
95/0224  a:00053  ROXTON  1441 
b:  16/10/96 
95/0225  a: 00053  CARLTON  1442 
b:  16/12/96 
Alstroemeria L. 
95/0216  a: 00029  VIRGINIA  1443 
b:00030  16/12/96 
95/0217  a: 00029  EVITA  1444 
b:00030  16/12/96 
95/0219  a:00029  LITTLE SUN  1446 
b: 00030  16/12/96 
95/0220  a: 00029  ROBINA  568 
b: 00030  02/08/96 2  31.  12. 96 
2  3  4 
95/0779  a:00337  ROSY PRINCE  1009 
b:01243  15/10/96 
95/2434  a: 00410  RIMINI  570 
b:  02/08/96 
95/2435  a:00410  CHARMES  571 
b:  02/08/96 
95/2436  a: 00410  NICE  572 
b:  02/08/96 
95/2516  a:  00225  STASACH  569 
b:  02/08/96 
95/2596  a:  00357  LITTLE ELEANOR  573 
b:  02/08/96 
Anthurium Schott. 
95/2425  a: 00288  PUNTAS  1020 
b:  15/10/96 
95/2480  a:00247  MICKEY  1447 
b:  16/12/96 
Asparagus officinalis L. 
95/2245  a:  00192  GROLIM  1448 
b:  16/12/96 
95/2246  a:  00192  PRELIM  1449 
b:  16/12/96 
Aster L. 
95/2153  a:  00164  SUN  GAL  973 
b:00423  02/09/96 
Avena nuda L. 
95/2136  a:01654  SALLUST  1262 
b:  15/11196 
Avena sativa L. 
95/0816  a:00038  FUWI  492 
b:  02/08/96 
95/0819  a:00038  PIPER  493 
b:  10/12/96 
95/1766  a:  00731  HEINRICH  705 
b:  15/10/96 
95/2388  a:  00212  MONARCH  704 
b:  15110/96 
Begonia Elatior Hybridi 
95/2408  a:  00203  BYRSA  574 
b:00423  02/08/96 
95/2409  a:  00203  DARDANOS  1023 
b:00423  15110/96 
Brassica carinata A. Braun 
95/0068  a:00048  TALISMAN  1450 
b:00049  16/12/96 
Brassica napus L. 
9511491  a:00131  OLE  774 
b:  01087  15/10/96 
95/1497  a:00131  CYCLONE  775 
b:01087  10/12/96 31.  12. 96  3 
2  4 
95/1499  a: 00131  ORION  776 
b:  01087  15110/96 
9511748  a: 00140  KAROLA  778 
b:  10/12/96 
95/1939  a:  00102  CAPITOL  785 
b:  00802  15110/96 
9511942  a:  00102  CRP 40-01  788 
b:00802  18112/96 
95/1943  a: 00102  CSP 401  789 
b:  00802  18/12/96 
95/2036  a:00186  MASKOT  489 
b:  02/08/96 
95/2037  a:  00186  ACROBAT  490 
b:  02/08/96 
95/2038  a:  00186  REBEL  491 
b:  02/08/96 
95/2083  a:  00131  UNICA  790 
b: 01087  10112/96 
95/2084  a: 00131  HANSEN  791 
b:  01087  10112/96 
95/2085  a:00131  OLSEN  792 
b:  01087  10112/96 
95/2595  a: 00400  AKAMAR  794 
b:00925  18/12/96 
96/0054  a:  00143  LIAISON  779 
b:  15110/96 
96/0055  a:  00143  LICOSMOS  780 
b:  10/12/96 
96/0057  a:  00143  LIMPET  782 
b:  10112/96 
96/0058  a:  00143  LIMBO  783 
b:  10112/96 
Brassica oleracea L .convar. 
capitata (L.) Alef. var. sabauda L. 
95/2674  a:00237  HARD-424  547 
b:  00426  02/08/96 
95/2675  a: 00237  OST-3133  548 
b:00426  02/08/96 
Brassica oleracea L. convar. 
botrytis (L.) Alef. var. botrytis 
95/2401  a:  00181  JAVORIA  1547 
b: 00513  16/12/96 
95/2661  a:00237  JEF 450  542 
b: 00426  02/08/96 
95/2662  a:  00237  LAT-A  543 
b: 00426  02/08/96 
95/2663  a: 00237  AMAZ-A  544 
b:00426  02/08/96 
95/2664  a:00237  MARK-30-4  1452 
b:  00426  16112/96 4  31. 12. 96 
2  3  4 
95/2665  a: 00237  AH-4  1453 
b: 00426  16/12/96 
95/2666  a:00237  BUH-41  1548 
b: 00426  16/12/96 
Brassica oleracea L. convar. 
capitata (L.) Alef. var capitata 
L. f. rubra (L.) T 
95/2669  a: 00237  DEK-12  559 
b:00426  02/08/96 
95/2670  a:00237  HR-27  560 
b: 00426  02/08/96 
95/2671  a:00237  G0-8-2  561 
b:00426  02/08/96 
95/2673  a:00237  DW-7  563 
b: 00426  02/08/96 
Brassica oleracea L. convar. 
capitata (L.) Alef. var. capitata f. 
alba DC 
95/2580  a:00237  FRED 73  549 
b:00426  02/08/96 
95/2581  a:00237  BIS 16  550 
b: 00426  02/08/96 
95/2582  a:00237  SPL 731  551 
b:00426  02/08/96 
95/2583  a:  00237  BVL3010  1455 
b:00426  16/12/96 
95/2679  a:  00237  AP-1016  974 
b:00426  02/09/96 
95/2680  a:00237  BOL-13  1456 
b:00426  16112/96 
95/2681  a:00237  NORT-14  552 
b: 00426  02/08/96 
95/2682  a:  00237  IT-13  553 
b: 00426  02/08/96 
95/2683  a:  00237  NOV-T-1021  554 
b: 00426  02/08/96 
95/2684  a:00237  LW-1611  555 
b:00426  02/08/96 
9512685  a:00237  DT-711  556 
b:00426  02/08/96 
95/2686  a:00237  BVL-167  557 
b:00426  02/08/96 
95/2687  a:00237  NOV-21  558 
b: 00426  02/08/96 
Brassica oleracea L. convar. 
oleracea var.gemmifera DC 
95/2676  a:  00237/00008  OLV-59  545 
b:00426  02/08/96 
95/2677  a:00237/00008  WEN-12  546 
b: 00426  02/08/96 31.  12. 96  5 
2  3  4 
95/2678  a:  00237  I 00008  SH-8-2  1454 
b:00426  16/12/96 
Brodiaea Sm. 
95/2504  a:00174  PINK DIAMOND  575 
b:00423  02/08/96 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
95/0529  a:  00145  ALEXANDRA  1029 
b:  15/10/96 
Campanula L. 
95/2506  a:  00202  WEGA  576 
b:00423  02/08/96 
Celosia L. 
95/2211  a:  00198  BOMBAY  577 
b:00423  02/08/96 
95/2212  a:  00198  BOMBAY PURPLE  1458 
b:00423  16/12/96 
Chrysanthemum 
9511277  a:  00116  LEMON REAGAN  1041 
b:  15/10/96 
9511279  a:  00116  PEACH REAGAN  1042 
b:  15110/96 
9511281  a: 00116  DARK RED REAGAN  1044 
b:  15110/96 
9511293  a: 00116  RELINDA  1052 
b:  15/10/96 
95/2248  a: 00121  CREAM YOBLUSH  1465 
b:00423  16/12/96 
95/2250  a: 00121  YELLOW YO  BLUSH  1466 
b:00423  16/12/96 
95/2251  a: 00121  FIERY YOBARBARA  1467 
b:  00423  16/12/96 
95/2252  a:00121  ZESTY YO  BARBARA  1468 
b:  00423  16112/96 
95/2268  a:00121  YOMOBILE  1469 
b:  00423  16112/96 
95/2269  a:00121  YOSANDUSKY  1470 
b:  00423  16/12/96 
95/2314  a:00121  REDYODAVIS  578 
b:  00423  02/08/96 
95/2316  a:00121  YELLOW YODAVIS  579 
b:  00423  02/08/96 
95/2394  a:  00121  YOPHOENIX  580 
b:00423  02/08/96 
95/2458  a:  00121  YO  RAPTURE  581 
b:00423  01/08/96 
95/2817  a:  00332  BARI  582 
b:  02/08/96 
Cichorium endivia L. 
95/0621  a:  00088  EXCEL  1459 
b:  16/12/96 6  31.  12. 96 
2  4 
95/0622  a:  00088  MISTRAL  1460 
b:  16/12/96 
95/0623  a:  00088  NAOMI  1461 
b:  16112/96 
95/0624  a: 00088  SYSTEL  1462 
b:  16112/96 
Cichorium intybus L. partim 
95/2584  a:  00237  CRP609-3  1463 
b:00426  16112/96 
95/2585  a:  00237  CRP308-2  1464 
b:00426  16112/96 
Clematis L. 
95/1833  a: 00134/ 00546  EVIFIVE  976 
b:00546  02/09/96 
9511834  a: 00134/ 00546  EVISIX  977 
b:00546  02/09/96 
95/2646  a:00219  KUGOTIA  1471 
b:  16112/96 
Comus alba L. 
95/2433  a:00754  ROSCO  1090 
b:  15110/96 
Dahlia Cav. 
95/2489  a:00249  MAROEN  583 
b:00943  02/08/96 
95/2490  a:00249  LISA  584 
b:00943  02/08/96 
Daucus carota L. 
95/2810  a:00237  SW A4-1  1472 
b:00426  16/12/96 
95/2812  a:00237  OR.A6  1473 
b:00426  16/12/96 
95/2813  a:00237  MOKC1  1474 
b:  00426  16/12/96 
95/2814  a: 00237  V.L.C7  1475 
b:  00426  16112/96 
95/2816  a:00237  ORC2  1476 
b:  00426  16/12/96 
Dianthus L. 
95/0876  a:00271  MANZONI  1477 
b:  00351  16/12/96 
95/1145  a:00351  KLEHERM  1478 
b:  16112/96 
95/1146  a:00271  ALVIN  1479 
b:  00351  16112/96 
95/1147  a:00351  KLEVANA  1480 
b:  16/12/96 
95/2203  a:00151  RODERIC  982 
b:  00566  02/09/96 
95/2208  a: 00182  WESTMOON  1481 
b:  16112/96 31.  12. 96  7 
2  3  4 
95/2209  a:  00182  WESTFLAME  1482 
b:  16112/96 
95/2210  a:  00182  WESTCRYSTAL  1483 
b:  16112/96 
95/2446  a:  01365  LEKPREWI  1096 
b:  15110/96 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
95/0855  a:  00199  NOBELSTAR  1107 
b:  15110/96 
95/0859  a:  00199  MARBLE PETERSTAR  1110 
b:  15110/96 
95/0863  a:  00199  PETOY  1112 
b:  15110/96 
95/0864  a:  00199  PEPRIDE  1113 
b:  15110/96 
95/2300  a:00168  FREEDOM JINGLE BELLS  585 
b: 00423  02/08/96 
95/2301  a:  00168  FREEDOM MARBLE  586 
b:00423  02/08/96 
95/2302  a:  00168  SUCCESS  587 
b:00423  02/08/96 
95/2303  a:  00168  MONET  588 
b:00423  02/08/96 
95/2406  a:  00204  SOPHIE  1484 
b:00423  16/12/96 
Ficus benjamina L. 
95/0706  a:  00277  DANIELLE  590 
b:00420  02/08/96 
Ficus elastica Roxb. 
95/0705  a:  00277  MELANY  589 
b:00420  02/08/96 
Fragaria L. 
95/0575  a: 00010  TANGO  1485 
b: 00011  16/12/96 
9511021  a:01007  OFRA  1117 
b:  01008  15/10/96 
Fritillaria L. 
95/2151  a: 00174  GOLDILOCKS  1487 
b:  00423  16/12/96 
95/2503  a:00174  SENSATIONAL  1488 
b:  00423  16112/96 
Geranium L. 
95/1035  a:00712  JANETTE  1120 
b:  15110/96 
Gerbera L. 
95/1770  a:  00021  SCHREFLOR  1493 
b:  16/12/96 
95/1771  a:  00021  ZSAZSA  1494 
b:  16112/96 8  31.  12. 96 
2  3  4 
9511772  a:  00021  MINETTE  1495 
b:  16112/96 
9511773  a: 00021  SCHRELITA  1496 
b:  16112/96 
9511774  a:00021  LIBELLE  1497 
b:  16/12/96 
95/2554  a: 00021  SCHREMELY  1496 
b:  16112/96 
96/0954  a: 00023  RUSTY  1403 
b:00024  15111196 
Gladiolus L. 
95/2447  a:00369  HONG KONG  592 
b:00947  02/08/96 
95/2502  a: 01489  SILVER SHADOW  1133 
b:  00419  15110/96 
95/2621  a: 00369  CHIN  ON  593 
b:00430  02/08/96 
95/2643  a:00208  BEAUTY OF HOLLAND  998 
b:  02/09/96 
95/2800  a: 00333  IVORY PRISCILLA  594 
b:  02/08/96 
95/2951  a:00677  PINK IMPRESSION  1135 
b:  15/10/96 
Guzmania Ruiz et Pav. 
96/0201  a:00286  SALSA  0 
b:  II 
Gypsophila L. 
95/2347  a:00164  MAGICARBEL  595 
b:  00423  02/08/96 
95/2348  a:00164  MAGICTAVOR  596 
b:  00423  02/08/96 
Helianthus annuus L. 
95/0522  a:00087  ND761-3  1157 
b:  15111196 
95/1553  a:00180  OLBARIL  1256 
b:  00804  15111196 
95/1960  a:00305  IS 2544  970 
b:  01097  15/10/96 
Hippeastrum Herb. 
95/2432  a:00409  DOUBLE SIX  597 
b:  00594  02/08/96 
Hordeum vulgare L. sensu lato 
95/0027  a:  00051  RIVIERA  1412 
b:  00052  06/12/96 
95/0041  a:00056  BRAHMS  1413 
b:  01394  06/12/96 
95/0044  a:00056  TOKYO  1414 
b:  01394  06/12/96 
95/0067  a:00062  FANFARE  1415 
b:  00061  06/12/96 31.  12. 96  9 
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95/0080  a:00058  MUSCAT  482 
b:00059  02/08/96 
95/0081  a:  00062  CANASTA  1416 
b:00061  06/12/96 
95/0328  a:  00083  OPTIC  1417 
b:00427  06/12/96 
95/0329  a:  00083  GLEAM  1550 
b:00427  11112/96 
95/0331  a:  00083  CORK  1418 
b:00427  06/12/96 
95/0658  a:  00143  JULIA  483 
b:  02/08/96 
95/0848  a:  00110  BABYLONE  1036 
b:  15/10/96 
95/0872  a:  00302/ 00570  MAJESTIC  718 
b:00302  15/10/96 
95/0914  a: 00263  GUNDA  706 
b:  15110/96 
9511397  a:  00255  ORDALIE  720 
b:  15110/96 
95/1467  a:00355  CORTINA  484 
b:  02/08/96 
95/1468  a: 00355  CORSAR  485 
b:  02/08/96 
95/1631  a:00141  JURA  707 
b:  15/10/96 
95/1632  a:00141  REGINA  708 
b:  15/10/96 
95/1634  a:00141  SCARLETT  709 
b:  15/10/96 
95/1671  a:  00140  BRENDA  486 
b:  02/08/96 
95/1764  a:00731  HENNI  710 
b:  15/10/96 
95/1765  a: 00731  ANTHERE  711 
b: 00928  15/10/96 
9511891  a:00187  FEDERAL  722 
b: 00953  15110/96 
95/1894  a:  00187  TRIANON  723 
b: 00953  15110/96 
9511898  a:00187  ESTEREL  725 
b: 00953  15/10/96 
95/1899  a:00187  CARAIBE  726 
b: 00953  15/10/96 
95/1900  a:  00187  VANOISE  727 
b:00953  15/10/96 
9511963  a:  00190  BALKAN  728 
b:  15/10/96 10  31.  12. 96 
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95/2048  a:  00186  MENTOR  487 
b:  02/08/96 
9512049  a:00186  TREBON  488 
b:  02/08/96 
95/2128  a: 01128  ARCTIC  712 
b:  15110/96 
95/2383  a:  00217  MONTANA  713 
b:  15110/96 
95/2387  a:  00212  HELGA  714 
b:  15110/96 
9512389  a:  00212  HELLANA  715 
b:  15/10/96 
95/2390  a: 00213  TOSKANA  716 
b:  15/10/96 
96/0124  a: 00287  ELFE  1591 
b:  30/12/96 
Humulus lupulus L. 
96/0036  a: 00010  ADMIRAL  1436 
b:  16/12/96 
96/0037  a: 00010  PHOENIX  1437 
b:  16/12/96 
96/0038  a: 00010  PIONEER  1438 
b:  16112/96 
96/0039  a:00010  HERALD  1439 
b:  16112/96 
96/0040  a: 00010  FIRST GOLD  1440 
b:  16/12/96 
Hyacintus orientalis L. 
95/0227  a:00032  BLUE PEARL  598 
b:  00033  02/08/96 
Impatiens New Guinea 
95/1136  a: 00351  LONDON  1581 
b:  16/12/96 
95/1138  a:00351  LATINA  1582 
b:  16/12196 
95/1139  a:00351  LIMA  1580 
b:  16/12/96 
95/1503  a:  00071  DUEMEL  599 
b:  02/08/96 
95/1504  a:  00071  DUENIKA  1572 
b:  16112/96 
95/2325  a:  00165  KITOL  1574 
b:  00423  16/12/96 
95/2326  a:00165  KIQUE  1558 
b:  00423  16/12/96 
95/2327  a:  00165  KINIC  1578 
b:00423  16/12/96 
95/2328  a:  00165  KINAR  1577 
b:00423  16/12/96 31.  12. 96  11 
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95/2329  a:  00165  KIDOM  1576 
b:00423  16/12/96 
95/2330  a:  00165  KIGUA  1575 
b:00423  16/12/96 
95/2338  a:00165  KIMPS  395 
b:00423  02/08/96 
Iris L. 
95/2427  a:00399  PICKWICK  980 
b:  02/09/96 
Jasminum officinale L; 
95/0570  a:00144  FROJAS  1499 
b:  16/12/96 
Lactuca sativa L. 
95/0422  a: 000311 00689  FLAVONA  1501 
b:  00827  16112/96 
95/0423  a: 00031  BERBERA  1502 
b:  16/12/96 
95/0626  a:00088  CAMARO  1503 
b:  16112/96 
95/0627  a:  00088  KRISTINE  1504 
b:  16112/96 
9511227  a:  00137  JUSTINE  1163 
b: 00875  15110/96 
95/2361  a: 01317  REDCROSS  1166 
b:  15/10/96 
Lavandula L. 
95/2111  a:  00295  MISS KATHERINE  600 
b:00497  02/08/96 
Lilium L. 
95/0981  a:  00266  DENDERA  601 
b:00420  02/08/96 
95/2534  a:00200  FRANCIA  602 
b:  02/08/96 
95/2543  a: 00200  PANDORA  603 
b:  02/08/96 
Linum usitatissimum L. 
95/0850  a: 00110  ILONA  529 
b:  02/08/96 
Lithodora diffusa (lag.) Johnst 
95/1076  a: 00773  STAR  1507 
b:  00467  16112/96 
Lolium multiflorum Lam. 
9512231  a:  00133  BARTELLO  531 
b:00522  02/08/96 
Lolium perenne L. 
95/0822  a: 00110  RENOIR  532 
b:  02/08/96 
95/0823  a: 00110  STRATOS  533 
b:  02/08/96 
95/0824  a:  00110  AVENUE  534 
b:  02/08/96 12  31. 12. 96 
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95/0825  a: 00110  CAMBRIDGE  535 
b.:  02/08/96 
95/0828  a: 00110  ORLEANS  536 
b:  02/08/96 
95/0829  a: 00110  CORNWALL  537 
b:  02/08/96 
95/2238  a: 00133  BARPOLO  538 
b:00522  02/08/96 
95/2240  a: 00133  BARLINDA  539 
b:00522  02/08/96 
95/2242  a: 00133  BARDESSA  540 
b:00522  02/08/96 
Lupinus angustifolius L. 
95/2132  a: 00405  AZURO  1554 
b:  18/12/96 
Malus Mill. 
95/0663  a: 00254  ECOLETTE  604 
b:00420  02/08/96 
95/0664  a: 00254  BELLIDA  605 
b:00420  02/08/96 
9511211  a: 00727  JORED  1287 
b:  15111196 
95/2090  a: 01706/00758 PI 80  1292 
b:  15110/96 
Medicago sativa L. 
9511470  a:  00763  FRAYER  1553 
b:  18112/96 
Microsorium pteropus (Bl.) Ching 
9511079  a:00327  WIN  1250 
b:00003  15/10/96 
9511080  a:00327  TROP  1251 
b:00003  15110/96 
Nigella L. 
95/2483  a:00248  BLUE POWER  1288 
b:  15110/96 
95/2484  a:00248  PINK POWER  607 
b:00248  02/08/96 
Pelargonium L'Herit. ex Ait. 
95/0053  a:  00012  PI  SPINK  1605 
b:  30/12/96 
95/0054  a:00012  FISLESSE  1609 
b:  30112/96 
95/0055  a:00012  FISLAIS  1610 
b:  30/12/96 
95/0058  a:  00012  PIS  ALB  1608 
b:  30/12/96 
95/0059  a:  00012  FISBLU  1611 
b:  30112/96 
95/0060  a:  00012  FISBRAVO  1602 
b:  30112/96 31.  12. 96  13 
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95/0061  a:  00012  PIS MEGA  1594 
b:  30/12/96 
95/0062  a:  00012  PI  SPERA  1595 
b:  30112/96 
95/0063  a: 00012  PIS  VIDEO  1596 
b:  30112/96 
95/0065  a:00012  FISBRARIS  1597 
b:  30112/96 
95/0066  a:  00012  FISBOOGY  1598 
b:  30112/96 
95/0749  a: 00089  PENDRESD  437 
b:00441  02/08/96 
95/0808  a:00223  SERENA  608 
b:00554  02/08/96 
95/0811  a: 00223  SONIA  609 
b:  00554  02/08/96 
95/0812  a:00223  ARENO  610 
b:  00554  02/08/96 
95/0813  a:00223  RIA  611 
b:  00554  02/08/96 
9511111  a:00216  GUIRIMA  1208 
b:  00807  15110/96 
95/1140  a:00351  KLESTEN  1604 
b:  30/12/96 
95/1141  a:00351  KLELESMO  1603 
b:  30112/96 
95/1144  a:  00351  KLEKIT  1607 
b:  30112/96 
9511730  a:  00071  DUERAV  1510 
b:  16/12/96 
95/1731  a:  00071  DUEIMRIK  1600 
b:  30112/96 
95/1732  a: 00071  DUEIMMA  1599 
b:  30/12/96 
95/1733  a: 00071  DUECONTESTA  1606 
b:  30/12/96 
95/1735  a:00071  DUEIMVILLIA  1601 
b:  30/12/96 
95/1737  a:  00071  DUECELESTA  1511 
b:  16/12/96 
95/1738  a:  00071  DUE  VENT  1512 
b:  16112/96 
9511739  a:  00071  DUEJUB  1513 
b:  16/12/96 
95/2071  a: 00401  ECLIPSE WHITE  1514 
b:  00065  16112/96 
95/2364  a:00071  DUEGENTA  771 
b:  16/12/96 14  31. 12. 96 
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95/2365  a:00071  DUEIMBIA  1515 
b:  16/12/96 
95/2366  a:00071  DUEIMVIO  1560 
b:  16/12/96 
95/2367  a:00071  DUEOPA  1561 
b:  16/12/96 
Petunia Joss. 
95/1740  a:00071  DUESURPLE  1565 
b:  16/12/96 
95/2168  a:00179  ISIDORE  1567 
b:00423  16/12/96 
95/2169  a:00179  MICHEL  1569 
b:00423  16/12/96 
95/2170  a:00179  OSCAR  1568 
b:00423  16/12/96 
95/2171  a:00179  VICTOR  1559 
b:00423  16112/96 
95/2178  a:00791  WESKAR  1570 
b:00441  16112/96 
95/2371  a: 00071  DUESURTIPUR  1571 
b:  16/12/96 
95/2372  a:00071  DUESURKAVE  1562 
b:  16112/96 
95/2373  a: 00071  DUESURTILI  1563 
b:  16112/96 
95/2374  a: 00071  DUESURTIWHITE  1564 
b:  16/12/96 
Phaseolus vulgaris L. 
95/0317  a: 00106  GOLDEN TEEPEE  1593 
b:  30112/96 
95/0681  a: 00031  CITADEL  1519 
b:  16/12/96 
95/0682  a:00031  MASTER  1520 
b:  16/12/96 
95/0683  a:00031  OXINEL  1521 
b:  16/12/96 
95/0684  a:  00031  SOLEIL  1522 
b:  16/12/96 
9511703  a: 00137  CATCH  1219 
b:00875  15110/96 
9511882  a:  00137  CO  LISEE  1220 
b:00875  15110/96 
95/2865  a:  00137  TIBER  1229 
b:00875  15110/96 
Picea abies (L.) Karst 
95/0300  a:  00085  JW DAISY'S WHITE  1542 
b:  16112/96 
Pinus L. 
95/2421  a: 00314  GAELLE BREGON  1231 
b:  15110/96 31.  12. 96  15 
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Pisum sativum L. 
95/0836  a: 00110  SETCHEY  97 
b: 00110  02/08/96 
95/0956  a:  01030  ALADIN  1435 
b: 00805  16112/96 
95/1493  a:  00131  NARVA  1125 
b: 01087  15110/96 
9511947  a:  00137  CLUB  1241 
b:00875  15/10/96 
95/2082  a:  00131  ATOMIC  1118 
b: 01087  15110/96 
95/2094  a:00321  SUMO  864 
b:  01126  15110/94 
95/2099  a: 00321  JACKPOT  894 
b:  01126  15/10/96 
95/2100  a:  00321  STOK  1246 
b: 01126  15110/96 
95/2571  a:  00699/ 01158  ESLA  1245 
b: 01155  15110/96 
Poa pratensis L. 
95/2284  a: 00133  BARCELONA  526 
b:00522  02/08/96 
Rhaphanus sativus L. 
var. radicola Pers. 
95/2357  a:00899  PRESTO  1284 
b:  15110/96 
RosaL. 
95/0204  a:00026  BOKRAHAN  613 
b:  02/08/96 
95/0340  a:  00081  POULBIAN  614 
b:  02/08/96 
95/0345  a: 00081  POULHAPPY  615 
b:  02/08/96 
95/0351  a:00081  POULLAK  616 
b:  02/08/96 
95/0355  a:  00081  POULAVON  617 
b:  02/08/96 
95/0453  a:  00081  POULTIN  323 
b:  02/08/96 
95/0465  a:00092  AUSWAY  1523 
b:00475  16/12/96 
95/0467  a:00092  AUSMUM  1543 
b:00475  16112/96 
95/0507  a:  00091  HARBELLA  1525 
b: 00477  16112/96 
95/0510  a:  00091  HARZEAL  1526 
b: 00477  16/12/96 
95/0581  a:00081  POULROAR  988 
b:  02/09/96 16  31.  12. 96 
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95/0582  a:00081  POULEDEN  985 
b:  02/09/96 
95/0583  a:00081  POULLUTE  986 
b:  02/09/96 
95/0584  a:00081  POULEGE  984 
b:  02/09/96 
95/0598  a:00081  POULGODE  619 
b:  02/08/96 
95/0599  a:00081  POULEAS  987 
b:  02/09/96 
95/0600  a:00081  POULRIA  620 
b:00081  02/08/96 
95/0601  a:  00081  POULRIJK  621 
b:  02/08/96 
95/0604  a:  00081  POULZAZZ  1545 
b:  16/12/96 
95/0605  a:  00081  POULNOEV  1546 
b:  16112/96 
95/0887  a:  00163  MEIBICMARJ  1528 
b:  00562  16/12/96 
95/0888  a:00163  MEIBOLNAY  1529 
b:00562  16/12/96 
95/0889  a:00163  MEISINPLOX  1530 
b:00562  16112/96 
95/0936  a:  00163  MEICAFLON  1306 
b:  00562  15/10/96 
95/0937  a:  00163  MEIDREPIL  1307 
b:00562  15110/96 
95/0974  a:  00163  MEIBRENEC  1313 
b:  00562  15/10/96 
95/2496  a:00251  RUIJOHO  622 
b:  02/08/96 
95/2498  a:  00251  RUICREVI  623 
b:  02/08/96 
95/2631  a:00209  PREBIAN  1351 
b:  15110/96 
96/0042  a:  00285  NIRPORBI  1354 
b:00867  15/10/96 
96/0043  a:00285  RUIKLAVO  1355 
b:00867  15/10/96 
96/0044  a:00285  RUIDAMO  1356 
b:00867  15/10/96 
Rubus idaeus L. 
95/0049  a: 00010  GAIA  1531 
b:  00011  16112/96 
95/0050  a:  00010  JULIA  1532 
b:  00011  16/12/96 
95/0578  a:00054  GLEN MAGNA  1533 
b: 00011  16/12/96 31. 12. 96  17 
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95/0579  a:  00054  GLENSHEE  1534 
b: 00011  16/12/96 
95/0580  a:00054  GLEN ROSA  1535 
b: 00011  16/12/96 
Saintpaulia H. Wendl. 
95/2172  a:  00193  SONJA  624 
b:00423  02/08/96 
Salix L. 
95/2043  a:00186  BJ™RN  625 
b:  02/08/96 
95/2045  a:00186  JORR  626 
b:  02/08/96 
95/2057  a: 00186  TORA  627 
b:  02/08/96 
95/2059  a:  00186  JORUNN  628 
b:  02/08/96 
Scaevola L. 
95/2177  a: 00791  SAPHIRA  1573 
b:00441  16/12/96 
Secale cereale L. 
95/0246  a:  00038  ESPRIT  1552 
b:  10112/96 
Skimmia Thunb. 
95/2546  a: 00387  WHITEGERPA  629 
b:  02/08/96 
Solanum rantonettii Carr. ex Lescuy 
95/1786  a:  00167  VIOLENTE  1358 
b:  15110/96 
Solanum tuberosum L. 
95/0085  a:00016  DRUID  496 
b: 00017  02/08/96 
95/0086  a:  00016  SHANNON  497 
b:00017  02/08/96 
95/0130  a: 00019  CUPIDO  1005 
b:  02/09/96 
95/0192  a:00019  LADY CHRISTL  498 
b:  02/08/96 
95/0193  a:  00019  ACCORD  499 
b:  02/08/96 
95/0194  a:  00019  CYCLOON  500 
b:  02/08/96 
95/0195  a:  00019  SIROCCO  501 
b:  02/08/96 
95/0210  a: 00019  VENTO  502 
b:  02/08/96 
95/0228  a:00034  OSCAR  503 
b:  00035  02/08/96 
95/0368  a:  00054  BRODIE  1431 
b: 01394  06112/96 18  31.  12. 96 
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95/0371  a:00107  TRISTAR  504 
b:00428  02/08/96 
95/0372  a: 00107  MAXINE  1429 
b:00428  06/12/96 
95/0374  a: 00107  ARGOS  1430 
b:00428  06/12/96 
95/0375  a: 00107  SWIFf  1432 
b:00428  06/12/96 
95/1013  a:00456  VINET  A  527 
b:  02/08/96 
9511015  a: 00109  GAMBRIA  510 
b:  02/08/96 
9511019  a: 00109  TOMB  A  511 
b:  02/08/96 
95/1048  a: 00108  COLETTE  512 
b:  02/08/96 
95/1065  a:00344  CORVUS  505 
b:  02/08/96 
95/1464  a:00312  PALLINA  1067 
b:  15/10/96 
9511506  a: 00117  UNO  1068 
b:  15/10/96 
9511513  a: 00117  SATIN  A  1069 
b:  15110/96 
9511514  a: 00117  VELOX  1070 
b:  15/10/96 
9511516  a: 00117  MIRA  1071 
b:  15110/96 
9511520  a: 00118  NATALIE  1072 
b:  15110/96 
95/1636  a:  00315  DELIKAT  1073 
b:  15110/96 
95/1637  a:  00315  MOLL!  1074 
b:  15110/96 
95/1951  a:00676  NOISETTE  1075 
b:  00959  15110/96 
95/1966  a:00317  POMPADOUR  525 
b:  02/08/96 
9511977  a: 00214  FREGATE  1079 
b:00808  15/10/96 
9511979  a:  00214  DRAKAR  1080 
b:00808  15110/96 
9511980  a:  00214  DELICE  1081 
b:  00808  15110/96 
95/1981  a:  00214  CALYPSO  1082 
b:00808  15/10/96 
95/1982  a:00214  ALIZE  1078 
b:  00808  15110/96 31.  12. 96  19 
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95/2411  a:  00407  COLUMBUS  506 
b:00226  02/08/96 
95/2412  a:  00408  DONALD  507 
b:00226  02/08/96 
95/2441  a:  00224  STABILO  508 
b:  02/08/96 
95/2530  a:00390  NIKA  509 
b: 00391  02/08/96 
95/2533  a:  00393  KUROLA  524 
b: 00391  02/08/96 
95/2895  a:  00290  KARDENT  1076 
b: 01191  15/10/96 
95/2896  a:  00290  KALIBER  1077 
b: 01191  15110/96 
Spathiphyllum Schott. 
95/2009  a:  01250  JUNGFRAU  1361 
b:00308  15110/96 
Spiraea L. 
95/0392  a: 00101  WALBUMA  1537 
b:  16112/96 
Stephanandra Sieb et Zucc. 
95/0205  a:00026  BOKRABRUIJN  630 
b:  00027  02/08/96 
Tagetes L. 
95/0675  a:00155  POLYNEMA  1000 
b:  00624  02/09/96 
Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol. 
95/0022  a:00056  CROFTER  1419 
b:  01394  06112/96 
95/0024  a: 00051  CHARGER  1420 
b:  00052  06112/96 
95/0025  a: 00051  CAPRIMUS  1421 
b:  00052  06112/96 
95/0030  a:00051  BEAUFORT  1422 
b:  00052  06112/96 
95/0031  a:00051  ENCORE  1428 
b:  00052  06112/96 
95/0032  a:00051  CONSORT  1423 
b:  00052  06112/96 
95/0037  a:00056  IMP  1424 
b:  01394  06112/96 
95/0046  a:00008  CAXTON  1425 
b:  06112/96 
95/0064  a:00058  MAGELLAN  733 
b:  00059  02/08/96 
95/0070  a: 00058  CHIANTI  513 
b:  00059  02/08/96 
95/0073  a:00058  BANDIT  772 
b:  00059  12112/96 20  31. 12. 96 
2  3  4 
95/0074  a:00058  CHARLY  514 
b:  00059  02/08/96 
95/0247  a: 00040  CORTEX  515 
b:00041  02/08/96 
95/0249  a:00040  TRIBEL  516 
b:00041  02/08/96 
95/0326  a:00083  REAPER  1426 
b:00427  06/12/96 
95/0659  a: 00143  BELISAR  517 
b:  02/08/96 
95/0845  a: 00110  VERSAILLES  518 
b:  02/08/96 
95/1023  a: 00244  SKIRLOU  1551 
b:  11/12/96 
95/1026  a:00051  SHAN  GO  730 
b:  00052  15110196 
95/1060  a:  00343  KLAROS  519 
b:  00464  02/08/96 
95/1166  a:  00255  ORACLE  731 
b:  15110/96 
95/1299  a:  00394  FLAIR  1549 
b:  11112/96 
9511502  a:  00187  JONAS  732 
b:01459  15110/96 
9511505  a: 00355  OHIO  520 
b:  02/08/96 
95/1630  a: 00141  CONTUR  734 
b:  15/10/96 
9511647  a:00142  VALOIS  735 
b:  15/10/96 
95/1670  a:00140  TAR  SO  521 
b:  02/08/96 
95/1763  a: 00731  PIKO  736 
b:  00923  15/10/96 
9511875  a:00255  ORMIL  737 
b:  15/10/96 
95/1876  a:00255  ORATORIO  738 
b:  15110/96 
95/1988  a:00626  CROUSTY  739 
b:  15/10/96 
95/1990  a:00688  TILBURI  740 
b:  15/10/96 
95/2061  a:  00370  BAN  CAL  862 
b:00040  02/08/96 
95/2097  a:  00403  TERRA  522 
b:00492  02/08/96 
95/2353  a:  00634  PAJERO  741 
b:  15110/96 31.  12. 96  21 
2  4 
95/2379  a:00217  LEOPOLD  742 
b:  15110/96 
95/2381  a: 00217  JOSEF  743 
b:  15110/96 
95/2384  a:00212  BRUTUS  744 
b:  30112/96 
95/2386  a:00212  SILVIUS  745 
b:  15/10/96 
95/2550  a:  00186  MERIDIEN  523 
b:00433  02/08/96 
95/2851  a:  00645  FARAK  747 
b:  15110/96 
95/2918  a:  00668  MOLDAU  748 
b:  15/10/96 
95/2976  a:  00141  RECORD  749 
b:  15110/96 
95/2978  a:00343  LONGOS  750 
b: 00464  15110/96 
96/0294  a:  00186  HUGIN  1592 
b:  30112/96 
Triticum durum Desf. 
95/2853  a:  00645  SENADUR  700 
b:  30/12/96 
Tulipa L. 
95/2749  a:  00236  ARIEDESIGN  1363 
b:  15/10/96 
95/2756  a:00236  CHARLES PEONY  1365 
b:  15110/96 
95/2757  a:00236  CHARMEUR  1366 
b:  15/10/96 
95/2760  a:00236  CREME KING  1367 
b:  15/10/96 
95/2767  a: 00236  HERMAN EMMINK  1369 
b:  15110/96 
95/2775  a:00236  HOLLAND CHAMPION  1370 
b:  15110/96 
95/2776  a: 00236  HOLLAND CITY  1371 
b:  15/10/96 
95/2778  a:00236  HOLLAND DREAM  1372 
b:  15/10/96 
95/2784  a:00236  HOLLAND ORIGIN  1374 
b:  15/10/96 
95/2785  a:00236  HOLLAND PRINCESS  1375 
b:  15/10/96 
95/2787  a:00236  HOLLAND RECORD  1376 
b:  15/10/96 
95/2789  a:00236  HOLLAND STAR  1378 
b:  15/10/96 22  31.  12. 96 
2  3  4 
95/2821  a:00236  MARJAUNETTE  1379 
b:  15110/96 
95/2823  a:00236  MONTE FEMME  1380 
b:  15110/96 
95/2824  a:00236  MONTE PARROT  1381 
b:  15/10/96 
95/2825  a: 00236  MOUNT FUJI  1382 
b:  15/10/96 
95/2826  a:00236  NOVIRED  1383 
b:  15/10/96 
95/2830  a:00236  PROMINENCE DREAM  1384 
b:  15110/96 
95/2831  a: 00236  PROMINENCE EXOTIC  1385 
b:  15/10/96 
95/2832  a: 00236  PURISSIMA KING  1386 
b:  15/10/96 
95/2838  a:  00236  THULE EXOTIC  1387 
b:  15110/96 
95/2839  a:  00236  UP PINK  1388 
b:  15110/96 
95/2842  a:  00236  VA BIEN  1389 
b:  15110/96 
95/2843  a:00236  WORLD EXPRESSION  1390 
b:  15110/96 
UlmusL. 
95/0240  a: 01454  CATHEDRAL  1538 
b:  16/12/96 
Verbena L. 
95/0305  a:00082  SUNVAT  1001 
b:  00082  02/09/96 
95/0306  a:00082  SUNVIL  1002 
b:00082  02/09/96 
95/0308  a:  00082  SUNVOP  1004 
b:00082  02/09/96 
Vicia faba L . 
95/0012  a:00051  STRIKER  1555 
b: 00052  16112/96 
95/0014  a:00051  TARGET  1556 
b:  00052  16112/96 
95/0015  a:  00051  SPEAR  1557 
b:  00052  16112/96 
Vitis L. 
95/0569  a:  00144  FROVIT  1539 
b:  16112/96 
X Triticosecale W. 
95/0815  a:  00038  VISION  1083 
b:  15110/96 
9511750  a:00318  ANGUS  698 
b:  15/10/96 31.12.96  23 
2  4 
95/2131  a:00405  NEMO  699 
b:  15110/96 
95/2547  a:01467  EGO  690 
b:00433  15110/96 
95/2548  a:01467  GALTJO  1084 
b:  00433  15/10/96 
9512735  a:  00356  BINOVA  701 
b: 01172  15110/96 
Zea mays L. 
95/0387  a:  00087  L239  822 
b: 01006  15/10/96 
95/0429  a:01868  TWIN  1588 
b:  01868  19112/96 
95/0476  a:  00087  L208  1410 
b: 01006  15/11/96 
95/0484  a:  00086  FCS1807  1409 
b:00993  15/11196 
95/0486  a:00086  FCS1729  1408 
b:  00993  15/11196 
95/0488  a:  00086  FCS1889  1407 
b: 00993  15111196 
95/0490  a:  00086  RS 1127  1406 
b:00993  15/11/96 
95/0492  a:00086  RSB 011-04  1405 
b:  00993  15/11/96 
95/0780  a:  00338  PL 1646  1404 
b:  15111196 
9511179  a:  00044  KW 5430  631 
b:00486  02/08/96 
95/1181  a:00044  KW 1333  632 
b:  00486  02/08/96 
95/1183  a:  00044  KW7691  633 
b: 00486  02/08/96 
9511184  a:  00044  KW 5477  634 
b:00486  02/08/96 
95/1186  a: 00352  LOFT  1585 
b:  00486  19112/96 
95/1537  a:  00180  PHEW7  1402 
b: 00804  15/11/96 
9511666  a:  00338  PL 1612  1401 
b:  15/11196 
95/1867  a:00156  3166  1584 
b:  19/12/96 
95/1870  a:00156  3147  1583 
b:  19112/96 
9511930  a: 00102  10941  1400 
b:  00802  15111196 24  31.  12. 96 
2  3  4 
9511931  a: 00102  9055  1399 
b:00802  15/11/96 
95/1935  a: 00102  10041  1398 
b:00802  15/11196 
9511975  a: 01868  NKS 2010  1368 
b:00816  15/11/96 
95/2078  a: 00044  FORUM  1589 
b:00486  19112/96 31.  12. 96  25 
Chapter JV.  Deczswns 
Table IV.1.2.  : Grants of  protection under article 116 of  Council Regulation 2100/94 
1  2  3  4 
File number  a:  Holder  Denomination approved  Grant nr 
b: Procedural representative  Date 
2  3  4 
Acer L. 
95/2528  a:00206  APOLLO  223 
b:  02/08/96 
Aglaonema Schott. 
95/2655  a: 00207  SILVER QUEEN COMPACT  217 
b:01534  02/08/96 
Allium ascalonicum L. 
95/2165  a:  00178  DELICATO  179 
b:00423  02/08/96 
95/2166  a:  00178  RED SUN  180 
b:00423  02/08/96 
95/2167  a:00178  SPRING FIELD  181 
b:00423  02/08/96 
Alstroemeria L. 
95/0206  a:  00029  TOSCANA  212 
b: 00030  02/08/96 
95/0218  a:  00029  LITTLE STAR  1445 
b:00030  16/12/96 
95/2452  a:00228  VIENNA  1010 
b:  15/10/96 
95/2453  a:00228  SYDNEY  1011 
b:  15/10/96 
95/2454  a:00228  ANDES  1012 
b:  15/10/96 
95/2455  a: 00228  COBRA  1013 
b:  15110/96 26  31.  12. 96 
2  3  4 
95/2512  a: 00225  STAPULA  213 
b:  02/08/96 
95/2513  a: 00225  STAMOND  214 
b:  02/08/96 
95/2514  a:00225  STABEC  215 
b:  02/08/96 
95/2515  a:  00225  STALOVE  216 
b:  02/08/96 
95/2703  a: 00257  PETRONELLA  1015 
b:00560  15/10/96 
95/2705  a:00257  POLKA  1016 
b:00560  15/10/96 
95/2708  a:00228  IBIZA  1017 
b:  15/10/96 
Anthurium Schott. 
95/2423  a: 00288  TRAMPOLINO  1018 
b:  15110/96 
95/2424  a: 00288  MIA  1019 
b:  15/10/96 
Araceae Joss. 
95/0382  a:  01661  PINK MIST  211 
b:00419  02/08/96 
Argyranthenium frutescens 
(L.) Schultz Bip. 
95/2603  a:  00233  SUGAR BABY  210 
b:  00423  02/08/96 
Asparagus oflicinalis L. 
95/2244  a:00192  THIELIM  978 
b:  02/09/96 
Aster L. 
95/1028  a:00291  PURPLE VIKING  208 
b:00342  02/08/96 
95/2154  a:00164  SUN  CARLO  209 
b:00423  02/08/96 
Avena nuda L . 
95/2134  a:  01654  SALOMON  1263 
b:  15/11/96 
Avena sativa L. 
95/0817  a:  00038  SILWI  68 
b:  02/08/96 
9511096  a:  00788  GERALD  646 
b: 01053  15110/96 
9511168  a:00255  TROPICALE  648 
b:  15/10/96 
95/2053  a:00186  SALO  66 
b:  02/08/96 
95/2054  a:00186  DORIS  494 
b:  02/08/96 
95/2055  a:00186  PETRA  495 
b:  02/08/96 31.  12. 96  27 
2  4 
95/2056  a:  00186  FREJA  67 
b:  02/08/96 
95/2070  a: 00788  ABERG  LEN  647 
b:  15/10/96 
95/2378  a:00663  EXPANDER  650 
b:  15110/96 
95/2559  a:  00699/ 00714  COB  ENA  649 
b:01155  15/10/96 
95/2731  a:  00786  BONUS  651 
b:  15110/96 
Begonia Elatior Hybridi 
95/0207  a:  00078  BERLIN  1021 
b: 00003  15110/96 
95/1207  a:  00120  PICCO  1022 
b:  15110/96 
95/2405  a:00203  BE  TULIA  204 
b:  00423  02/08/96 
95/2801  a:00203  AZOTUS  205 
b:  00423  02/08/96 
95/2802  a: 00203  BARK  OS  206 
b:00423  02/08/96 
95/2803  a:00203  BELLONA  207 
b:00423  02/08/96 
Bergenia Moench 
95/1795  a:  00098  BRESSINGHAM RUBY  203 
b:00423  02/08/96 
Brassica napus L . 
95/0052  a:  00060  APEX  4 
b: 00061  02/08/96 
95/0077  a:  00058  RAPIER  5 
b:  00059  02/08/96 
95/0078  a:  00058  COMMANCHE  6 
b: 00059  02/08/96 
95/0079  a:  00058  NAVAJO  7 
b:  00059  02/08/96 
95/0253  a: 00044  ALASKA  8 
b:  02/08/96 
95/0989  a: 00112  JAGUAR  9 
b:  02/08/96 
95/0990  a: 00112  MARINKA  10 
b:  02/08/96 
95/0992  a: 00112  INDUSTRY  11 
b:  02/08/96 
95/1153  a:00086  NICKEL  754 
b:00993  15/10/96 
95/1485  a:  00131  TAR  OK  766 
b:01087  15/10/96 
9511488  a:  00131  STAR  767 
b:01087  15/10/96 28  31.  12. 96 
2  4 
95/1489  a: 00131  HELlOS  768 
b:  01087  15/10/96 
9511490  a:  00131  SPOK  769 
b:01087  15/10/96 
9511498  a:00131  NIMBUS  765 
b: 01087  15/10/96 
9511938  a:  00102  BRISTOL  755 
b:00802  15/10/96 
95/2035  a:00186  SPRINTER  12 
b:  02/08/96 
95/2039  a:00186  ARIES  13 
b:  02/08/96 
95/2040  a:00186  ESTER  14 
b:  02/08/96 
95/2041  a:00186  SPONSOR  15 
b:  17/12/96 
95/2042  a:00186  MARS  16 
b:  02/08/96 
95/2087  a: 00102  ENVOL  756 
b:00802  15/10/96 
95/2088  a:00102  IDOL  757 
b:00802  15/10/96 
95/2138  a:00183  JETTON  759 
b:  15110/96 
95/2141  a:00183  OLYMP  760 
b:  15110/96 
95/2142  a:00183  ACCORD  761 
b:  15110/96 
95/2143  a: 00183  WOTAN  762 
b:  15/10/96 
95/2144  a:  00183  ZEUS  763 
b:  15/10/96 
95/2145  a: 00183  EXPRESS  764 
b:  15/10/96 
Brassica oleracea L. convar. 
botrytis (L.) Alef. var. botrytis 
95/0156  a:  00076  LUMEN  1024 
b:  00381  15/10/96 
95/0163  a:  00076  CIREN  1025 
b:00381  15110/96 
95/0164  a:00076  BRITEN  1026 
b:00381  15/10/96 
95/0165  a:00076  ARVEN  1027 
b:  00381  15110/96 
95/0649  a: 00088  DIPLOMAT  183 
b:  02/08/96 
95/0700  a:  00088/01468  CAMPO  VERDE  184 
b:  02/08/96 
95/2290  a:  00181  ELDORADO  186 
b:  00513  02/08/96 31. 12. 96  29 
2  4 
95/2402  a:  00181  KINTORE  1451 
b:00513  16/12/96 
Buddleja L. 
95/2110  a:  00396  NOTBUD  221 
b:00494  02/08/96 
Calathea 
95/1788  a:  00169  PURPLES  TAR  1286 
b:  15/10/96 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
95/0527  a:  00145  ARABELLA  1028 
b:  15/10/96 
95/0534  a:  00145  AMETHYST  1030 
b:  15/10/96 
95/2407  a: 00715/01909  DARK BEAUTY  222 
b:  00423  02/08/96 
Campanula L. 
95/0573  a: 00098  CHETTLE CHARM  1457 
b:01803  16/12/96 
Capsicum annuum L. 
95/0385  a: 00097  MARVELLO  187 
b:  02/08/96 
95/0688  a:00031  HURACAN  1031 
b: 01016  15/10/96 
9511224  a:  00137  BRILOR  1032 
b:00875  15/10/96 
9511226  a:  00137  SIR  CO  1033 
b:00875  15/10/96 
9511701  a:  00137  SAXO  1034 
b:  00875  15110/96 
Chrysanthemum 
95/1002  a: 00320  VESUVIO  1035 
b:  15110/96 
9511188  a:  00025  STALLION  243 
b:  02/08/96 
95/1264  a:  00116  YELLOW REMIX  1037 
b:  15110/96 
9511268  a:  00116  REVERT  1038 
b:  15110/96 
95/1269  a: 00116  JACKYIKS  1039 
b:  15110/96 
95/1271  a: 00116  ALMOND REAGAN  1040 
b:  15/10/96 
9511280  a: 00116  RED REAGAN  1043 
b:  15110/96 
9511283  a: 00116  SPLENDID REAGAN  1045 
b:  15110/96 
9511284  a: 00116  DARK SPLENDID REAGAN  1046 
b:  15110/96 30  31. 12. 96 
2  3  4 
95/1285  a:  00116  SUNNY REAGAN  1047 
b:  15110/96 
9511289  a: 00116  REFOCUS  1048 
b:  15/10/96 
9511290  a:  00116  RELIGHT  1049 
b:  15/10/96 
9511291  a: 00116  CREAM RELIGHT  1050 
b:  15/10/96 
9511292  a:  00116  YELLOW RELIGHT  1051 
b:  15/10/96 
9511398  a:00679  GUITCIBLE  1053 
b:  15110/96 
9511401  a:00679  CUEMALA  1054 
b:  15/10/96 
9511416  a:00240  CHAFEPO  1055 
b:  15/10/96 
9511417  a:00240  CHAGRITA  1056 
b:  15/10/96 
9511418  a:00240  CHAD  lXI  1057 
b:  15/10/96 
95/1421  a:00240  CHABURGA  1058 
b:  15110/96 
95/1422  a:  00240  CHAFAXI  1059 
b:  15/10/96 
95/1423  a:  00240  CHACIFA  1060 
b:  15/10/96 
95/1424  a:00240  CHANIMBA  1061 
b:  15/10/96 
9511527  a:  00679  GUITVALYS  1062 
b:  15/10/96 
95/2253  a:00121  CHEERY YOEMILY  245 
b:00423  02/08/96 
95/2254  a: 00121  BLUSHING YOEMILY  246 
b:00423  02/08/96 
95/2255  a: 00121  YO  LISA  247 
b:00423  02/08/96 
95/2256  a:00121  YORAQUEL  248 
b:  00423  02/08/96 
95/2257  a:  00121  YOCHRISTINE  249 
b: 00423  02/08/96 
95/2258  a:  00121  YO  VALERIE  250 
b:  00423  02/08/96 
95/2259  a: 00121  YOJENNIFER  251 
b:  00423  02/08/96 
95/2260  a:00121  YELLOW MERCED  252 
b:00423  02/08/96 
95/2315  a:00121  DARK CHERIE  253 
b:00423  02/08/96 31. 12. 96  31 
2  3  4 
95/2317  a:00121  SOFfYOLYNN  254 
b:  00423  02/08/96 
95/2318  a:00121  SUNNY YOLINDA  255 
b:  00423  02/08/96 
95/2319  a: 00121  PEACHY YOLYNN  256 
b:  00423  02/08/96 
95/2320  a:00121  RADIANT YOLYNN  257 
b:  00423  02/08/96 
95/2321  a: 00121  ROYAL YOLYNN  258 
b:  00423  02/08/96 
95/2392  a:00121  HARVEST YOEMILY  259 
b:  00423  02/08/96 
95/2393  a: 00121  ELYOPASO  260 
b:  00423  02/08/96 
95/2395  a: 00121  YOPELEE  261 
b:  00423  02/08/96 
95/2396  a:00121  HONEY YOMONTEREY  1063 
b:  00423  15/10/96 
95/2398  a: 00121  ORANGE YOBLUSH  1065 
b:  00423  15/10/96 
95/2399  a:00121  PINK YOBLUSH  1066 
b:  00423  15/10/96 
95/2456  a:  00121  REGAL YODAVIS  262 
b:00423  02/08/96 
95/2457  a:  00121  ORANGE YODAVIS  263 
b:00423  02/08/96 
95/2459  a:  00121  YELLOW YO  DANA  264 
b: 00423  02/08/96 
95/2460  a:  00121  LINDA  YO  265 
b: 00423  02/08/96 
95/2461  a:  00121  YO  LYNN  266 
b: 00423  02/08/96 
95/2463  a:  00121  WHITE YODIAMOND  267 
b: 00423  02/08/96 
95/2464  a:00121  DARK YELLOW BOALDI  268 
b:  00423  02/08/96 
95/2465  a:  00121  CORAL YODAVIS  269 
b: 00423  02/08/96 
95/2466  a:  00121  LIGHT YODAVIS  270 
b: 00423  02/08/96 
95/2467  a:  00121  YOROBI  271 
b:00423  02/08/96 
95/2468  a:  00121  PALE YELLOW YODANA  272 
b:00423  02/08/96 
95/2469  a:  00121  YELLOW YODIAMOND  273 
b:00423  02/08/96 
95/2470  a:00121  YOQUIN  275 
b:00423  02/08/96 32  31. 12. 96 
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95/2507  a:  00713  DELILAH  276 
b:00423  02/08/96 
95/2539  a:  00121  YO  BARBARA  277 
b:00423  02/08/96 
95/2620  a:  00121  ROSEPINK YODEBO  278 
b:00423  02/08/96 
Cicer arietinum L. 
95/2566  a:  00699/ 00714  AMELIA  1086 
b: 01155  15/10/96 
95/2567  a:  00699/ 00714  EULALIA  1087 
b: 01155  15/10/96 
Cichorium endivia L. 
95/0294  a:  00072  NUANCE  975 
b:  02/09/96 
9511225  a: 00137  NATACHA  1089 
b:00875  15/10/96 
Clematis L. 
9511830  a: 00134/00546  EVITWO  218 
b:00546  02/08/96 
9511836  a: 00134/00546  EVIONE  219 
b:00546  02/08/96 
Corynocarpus J.R. et G. Forst. 
95/2011  a: 00359  ALGARVE SUN  1091 
b:00308  15/10/96 
Cucurbita pepo L. 
9511659  a: 00185  TEMPRA  1092 
b:  15/10/96 
Delphinium L . 
95/2007  a:01675  ODABAR  1093 
b:00420  15/10/96 
Dianthus L. 
95/0379  a:00096  HILOPTA  224 
b:00473  02/08/96 
95/0380  a: 00096  HILTESSIN  225 
b:  00473  02/08/96 
95/2204  a: 00182  WESTDIAMOND  226 
b:  02/08/96 
95/2205  a: 00182  GUERNSEYELLOW  227 
b:  02/08/96 
95/2206  a:00182  WEST PEARL  228 
b:  02/08/96 
95/2207  a:00182  WESBADOS  229 
b:  02/08/96 
95/2444  a:00271  DAVINCI  1094 
b: 01063  15110/96 
95/2691  a:00149  MAESTRO  1097 
b:  15110/96 
95/2692  a:00149  TARGET  1098 
b:  15/10/96 31.  12. 96  33 
2  3  4 
95/2695  a:00149  KAPPA  1099 
b:  15/10/96 
95/2699  a: 00149  SUNFLOR SURPRISE  llOO 
b:  15110/96 
95/2725  a:  00151  NELSON  l101 
b:00149  15110/96 
95/2728  a:00278  RENDEZ-VOUS  1102 
b:  15/10/96 
Dieffenbachia Schott. 
95/2648  a:  00207  GOLDEN SUNSET  231 
b:01534  02/08/96 
95/2651  a:00207  TROPIC MARIANNE  232 
b:01534  02/08/96 
95/2652  a: 00207  MINI MARS  233 
b:01534  02/08/96 
95/2653  a: 00207  PACO  234 
b:01534  02/08/96 
95/2654  a:00207  VESUVIUS  235 
b:01534  02/08/96 
95/2722  a: 00412  MAROBA  236 
b:  02/08/96 
Erica L. 
95/0526  a:  00145  SPRING SURPRISE  l103 
b:  15/10/96 
Eryngium L. 
95/0572  a:00098  JOS EUKING  230 
b:  02/08/96 
Euonymus japonicus L. 
95/2422  a: 01061  GOLD QUEEN  1104 
b:  15/10/96 
Euphorbia Milii Desmoulins 
95/1664  a:00292  KILLINI  1105 
b:00342  15/10/96 
Euphorbia pulcherrima 
Willd. ex Klotzsch. 
95/0854  a:00199  RED SAILS  1106 
b:  15110/96 
95/0857  a:  00199  WHITE PETERSTAR  l108 
b:  15110/96 
95/0858  a:  00199  PINK PETERSTAR  1109 
b:  15/10/96 
95/1725  a: 00071  DUECAP  237 
b:  02/08/96 
9511726  a:00071  DUES  POT  238 
b:  02/08/96 
9511727  a:00071  DUEMENORCA  239 
b:  02/08/96 
9511785  a: 00170  MAREN  240 
b:00423  02/08/96 
9511798  a:  00168  FREEDOM  241 
b:00423  02/08/96 34  31. 12. 96 
2  3  4 
95/1799  a:00168  PINK FREEDOM  981 
b:  00423  02/09/96 
ExacumL. 
95/1343  a:00326  WHITE PRINCESS  1114 
b:00003  15/10/96 
Festuca rubra L. 
95/2234  a: 00133  BAR  GREEN  69 
b:00522  02/08/96 
Ficus benjamina L. 
95/0704  a:00277  VIVIAN  363 
b:00420  02/08/96 
Ficus lyrata Warb. 
95/2420  a: 00629/ 01150  BAMBINO  1116 
b:  15/10/96 
Fragaria L. 
95/0577  a:  00010  CALYPSO  364 
b: 00011  02/08/96 
95/0661  a: 00254  LAMBADA  365 
b:00420  02/08/96 
95/1092  a:00127  CORTINA  1123 
b:00443  15/10/96 
9511093  a: 00127  ONEBOR  1119 
b:00443  15110/95 
9511346  a: 00331  EVITA  1486 
b:00563  16112/96 
Freesia Eckl. ex. Klatt 
95/2597  a:00358  TEXEL  362 
b:  02/08/96 
Gerbera L. 
95/0196  a: 00023  SANGRIA  369 
b:00024  02/08/96 
95/0197  a:00023  ROSABELLA  370 
b: 00024  02/08/96 
95/0198  a:  00023  SUNSET  371 
b:00024  02/08/96 
9511411  a:00689  FREDONZELLE  1126 
b:00827  15/10/96 
95/2553  a:00388  AVALON  368 
b:  02/08/96 
95/2622  a:00209  PREBIAN  1127 
b:  15/10/96 
95/2624  a: 00209  PRE  FIR  1128 
b:  15/10/96 
95/2628  a:  00209  PRERECLO  1129 
b:  15110/96 
95/2629  a:00209  PRERINUS  1130 
b:  15110/96 
Gladiolus L. 
95/2500  a:01489  CIMAROSA  1131 
b:  00419  15/10/96 31.  12. 96  35 
2  4 
95/2501  a:01489  ESTONIA  1132 
b:00419  15/10/96 
95/2592  a: 00424  BEAU JOUR  379 
b:  02/08/96 
95/2593  a:  00424  SCEPTER  1134 
b:00033  15/10/96 
95/2640  a:  00208  SANREMO  380 
b:  02/08/96 
95/2641  a:  00208  GRAND PRIX  381 
b:  02/08/96 
95/2642  a:  00208  MAGISTRAL  382 
b:  02/08/96 
95/2818  a:  00424  ADVANTAGE  366 
b:00033  02/08/96 
Glycine max (L.) Merril 
9511154  a:  00086  GOLDOR  1258 
b:00993  15/11196 
9511579  a:  00180  CLAMIR  1259 
b:00804  15/11/96 
95/2095  a:  00397  SAPPORO  1260 
b: 01102  15/11196 
95/2096  a:  00397  NANKINO  1261 
b: 01102  15/11196 
Gossypium L. 
95/2569  a:  00699/ 00705  TABLADILLA-13  995 
b:01155  15/11196 
95/2570  a:  00699/ 00705  TABLADILLA-16  996 
b:01155  15/11196 
Guzmania Ruiz et Pav. 
95/0696  a:  00286  PAX  372 
b:  02/08/96 
95/0697  a:  00286  SAMBA  373 
b:  02/08/96 
95/0698  a:  00286  ULTRA  374 
b:  02/08/96 
95/0699  a:  00286  LIMBO  375 
b:  02/08/96 
Gypsophila L. 
95/2152  a:  00164  WHITE FESTIVAL  376 
b:00423  02/08/96 
95/2349  a:  00164  FESTIVAL  377 
b:00423  02/08/96 
Hebe Comm ex. Joss. 
95/0264  a:  00126  ROSIE  378 
b:00375  02/08/96 
Helianthus annuus L. 
95/0494  a:  00086  MALABAR  927 
b:00993  15110/96 
95/0495  a:  00086  ALCYON  928 
b:00993  15/10/96 36  31. 12. 96 
2  3  4 
95/0497  a: 00086  ALINKA  930 
b:00993  15110/96 
95/0499  a:00086  PGR 505  931 
b: 00993  15/10/96 
95/0523  a:00087  LG 5410  932 
b: 01006  15110/96 
95/1391  a:00362  DK 3790  934 
b: 01076  15/10/96 
95/1395  a:00362  DPG42  935 
b: 01076  15110/96 
9511432  a:00180  PHA 118  936 
b:00804  15/10/96 
9511434  a:00180  PHA088  937 
b:00804  15/10/96 
9511440  a:00180  PHA061  941 
b:00804  15/10/96 
95/1442  a:00180  PHA 104  943 
b:00804  15/10/96 
95/1545  a:00180  PHA143  944 
b:00804  15/10/96 
95/1549  a:00180  PHA162  947 
b:00804  15110/96 
95/1551  a:00180  PRINCIL  949 
b:00804  15/10/96 
9511552  a: 00180  OLNIL  950 
b:00804  15/10/96 
9511564  a:00180  FRANCIL  953 
b:00804  15/10/96 
9511565  a:00180  CORONIL  954 
b:00804  15/10/96 
9511569  a:00180  NATIL  958 
b:00804  15110/96 
9511594  a:01868  RW666  959 
b:00816  15/10/96 
9511595  a:01868  RF673  960 
b:00816  15/10/96 
9511596  a:01868  SANTAFE  961 
b:00816  15110/96 
9511598  a:01868  SANBRO  962 
b:00816  15/10/96 
95/1599  a:01868  SANTOS  963 
b:00816  15/10/96 
95/1600  a: 01868  SANTIAGO  964 
b:00816  15/10/96 
95/1601  a:01868  RF668  965 
b: 01868  15/10/96 
95/1602  a:01868  405A  966 
b:00816  15110/96 31. 12. 96  37 
2  3  4 
9511604  a:01868  FR803  967 
b:00816  15/10/96 
95/1983  a:  00156  H 209A/B  70 
b:  18112/96 
95/2564  a: 00699/ 00705  HA-OL9  971 
b:  01155  15/10/96 
95/2565  a: 00699/ 00705  R-OL-71  972 
b: 01155  15/10/96 
Helipterum DC. 
95/2866  a:00742  PAPER CASCADE  1136 
b: 00748  15/10/96 
Hordeum vulgare L. sensu lato 
95/0023  a:00056  EPIC  19 
b: 01394  02/08/96 
95/0038  a:  00056  LINNET  20 
b:01394  02/08/96 
95/0039  a:  00056  QUARTZ  21 
b:01394  02/08/96 
95/0040  a:00056  DELIBES  22 
b: 01394  02/08/96 
95/0043  a: 00056  BARTOK  23 
b:01394  02/08/96 
95/0045  a:  00056  SUNRISE  24 
b:01394  02/08/96 
95/0047  a:00009  GAELIC  1411 
b:  06112/96 
95/0330  a:00083  BREWSTER  25 
b:00427  02/08/96 
95/0332  a:00083  COOPER  26 
b: 00427  02/08/96 
95/0366  a:00146  CITA  652 
b:  06112/96 
95/0778  a: 00284  CAMINANT  27 
b:  02/08/96 
9511010  a:00038  ELPASO  28 
b:  02/08/96 
95/1461  a:00531  JASMIN  656 
b:  15110/96 
9511500  a:00187  THERESA  657 
b:01089  15/10/96 
95/1501  a:  00187  BLANCA  658 
b: 01089  15/10/96 
9511526  a:  00187  SYMPAX  659 
b:Ol089  15110/96 
9511633  a:00141  ANGORA  660 
b:  15110/96 
9511635  a:00143  JOLANTE  29 
b:  02/08/96 38  31.  12. 96 
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95/1722  a: 00135  HAMU  30 
b:  02/08/96 
95/1723  a: 00135  LAMB  A  31 
b:  02/08/96 
95/1892  a: 00187  TAMARIS  661 
b:00953  15110/96 
95/1893  a: 00187  MALAGA  662 
b:00953  15/10/96 
9511895  a:00187  TEXANE  663 
b:00953  15110/96 
95/1896  a: 00187  NEVADA  664 
b:00953  15110/96 
95/1961  a:00190  SONORA  665 
b:  15110/96 
9511962  a:00190  KELIBIA  666 
b:  15/10/96 
95/2051  a:  00186  MELT  AN  33 
b:  02/08/96 
95/2052  a:00186  GOLDIE  34 
b:  23/12/96 
95/2135  a: 00289  PIA  630 
b:  02/08/96 
95/2139  a:00764  PLUS  653 
b:  15110/96 
95/2352  a: 00141  LABEA  654 
b:  15110/96 
95/2382  a:00217  PETRA  655 
b:  15110/96 
95/2440  a:00796  TRASCO  667 
b:  15110/96 
95/2560  a: 00699/00714  ESGUEVA  668 
b: 01155  15110/96 
96/0202  a:00939  THURINGIA  1750 
b:  25/02/97 
96/0203  a:  00939  HALLA  1749 
b:  21102/97 
Hosta Tratt 
95/1669  a:  00396  JUNE  367 
b:00494  02/08/96 
Hydrangea L. 
95/1300  a:  00129  ROSENGARTEN  1137 
b:00441  15110/96 
95/1302  a:00129  BAS  TEl  1138 
b:00441  15/10/96 
95/1303  a:00129  MORITZBURG  1139 
b:00441  15/10/96 
95/1306  a:00128  RAPA  1140 
b:01069  15110/96 31. 12. 96  39 
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95/1311  a:  00128  RAZUER  1141 
b: 01069  15/10/96 
Impatiens New Guinea 
95/1135  a: 00351  IMPERIA  384 
b:  02/08/96 
95/1137  a:00351  KINGSTON  1579 
b:  16112/96 
95/2182  a:  00195  PREP  386 
b: 00423  02/08/96 
95/2183  a:  00195  KALLIMA  387 
b:  00423  02/08/96 
95/2324  a:00165  KIRUBA  388 
b:00423  02/08/96 
95/2332  a:  00165  MARPESIA  389 
b:00423  02/08/96 
95/2334  a:  00165  KITIGUA  391 
b: 00423  02/08/96 
95/2335  a:00165  KIPETE  392 
b:  00423  02/08/96 
95/2336  a:00165  KIPAG  393 
b:00423  02/08/96 
95/2337  a:  00165  KIN  AI  394 
b:00423  02/08/96 
95/2340  a:  00165  KIM  ART  397 
b: 00423  02/08/96 
95/2341  a: 00165  KIGRE  398 
b:  00423  02/08/96 
95/2342  a:00165  KIBON  399 
b:00423  02/08/96 
95/2343  a:  00165  DARKDELIAS  400 
b: 00423  02/08/96 
95/2344  a:  00164  DEBKA  401 
b:00423  02/08/96 
95/2350  a:00165  KITI  402 
b:  00423  02/08/96 
Impatiens wallerana Hook. 
95/2163  a:  00177  BLACKBERRY ICE  385 
b:00423  02/08/96 
Kalanchoe Adans. 
95/2600  a:00123  DEBBIE  999 
b:00423  02/09/96 
Lactuca sativa L. 
95/0142  a:00076  BECKY  1148 
b: 00381  15/10/96 
95/0143  a:  00076  MIRIAN  1149 
b:00381  15110/96 
95/0144  a:  00076  CHALLENGE  1150 
b: 00381  15110/96 
95/0145  a:  00076  CHIANTI  1151 
b:  00381  15110/96 40  31.  12. 96 
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95/0146  a: 00076  ASTURIA  1152 
b:00381  15/10/96 
95/0147  a:00076  DOREMI  1153 
b:00381  15/10/96 
95/0169  a:00076  REMY  1154 
b:00381  15/10/96 
95/0174  a:00076  SUSY  1155 
b:00381  15/10/96 
95/0176  a:00076  LIGURIA  1156 
b:00381  15/10/96 
95/0282  a:00072  THIRZA  1500 
b:00072  16/12/96 
95/0283  a:00072  VANITY  991 
b:  02/09/96 
95/0296  a:00072  RACHEL  992 
b:  02/09/96 
95/0608  a: 00088  BOLCHOI  993 
b:  02/09/96 
95/0629  a: 00088  ADAMO  189 
b:  02/08/96 
95/0631  a:00088  DOMINO  190 
b:  02/08/96 
95/0632  a:00088  BERCIE  1505 
b:  16/12/96 
95/0633  a:00088  COLORADO  192 
b:  02/08/96 
95/0636  a:00088  FLO  REAL  994 
b:  02/09/96 
95/0637  a:00088  IGLO  193 
b:  02/08/96 
95/0641  a: 00088  MALIBU  194 
b:  02/08/96 
95/0642  a: 00088  NEWTON  195 
b:  02/08/96 
95/0643  a: 00088  ROXETTE  196 
b:  02/08/96 
95/0644  a:  00088  SAMOURAI  1506 
b:  16/12/96 
95/0645  a:  00088  SESAM  979 
b:  02/09/96 
95/1158  a:00185  CARMEN  1159 
b:  15/10/96 
95/1159  a: 00185  ERMOSA  1160 
b:  15/10/96 
95/1161  a:00185  ORIANA  1162 
b:  15/10/96 
95/1228  a: 00137  KEN  DO  1164 
b:00875  15/10/96 31.  12. 96  41 
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9511648  a:  00185  ORNELLA  1165 
b:  15110/96 
95/2291  a: 00181  FRILLICE  199 
b:  01660  02/08/96 
Lilium L. 
95/0101  a:  00064  SIBERIA  404 
b:00065  02/08/96 
95/0378  a:  00737/01458  MUS CADET  405 
b:  00419  02/08/96 
95/0381  a: 00737/01458  DEVOTION  406 
b:00419  02/08/96 
95/0979  a:  00266  ALMAATA  407 
b: 00420  02/08/96 
95/0980  a:  00266  ATLANTIC OCEAN  408 
b:  00420  02/08/96 
95/0984  a:00266  SANTACRUZ  409 
b:00420  02/08/96 
95/0985  a:  00266  SORBET  410 
b: 00420  02/08/96 
95/2213  a:  00398  LEMON PIXIE  411 
b:  00065  02/08/96 
95/2214  a:00398  BUFF PIXIE  412 
b:00065  02/08/96 
95/2215  a:  00398  BUTTER PIXIE  413 
b: 00065  02/08/96 
95/2216  a: 00398  PINK PIXIE  414 
b:  00065  02/08/96 
Limonium L. 
95/2707  a:  00257  JOLLY BIRDS  1362 
b:  00560  15110/96 
Linum usitatissimum L. 
95/0133  a:  00066/ 00067  WINDERMERE  73 
b:  01394  02/08/96 
95/0134  a: 00066/ 00067  DERWENT  74 
b:01394  02/08/96 
95/0135  a: 00066/00067  CONISTON  75 
b: 01394  02/08/96 
95/0851  a:  00110  ESC  ALINA  76 
b:  02/08/96 
95/0852  a: 00110  LAURA  77 
b:  02/08/96 
95/0879  a:  00782/01176  FLANDERS  918 
b: 00782  15110/96 
9511532  a: 00689/ 00693  HERMES  919 
b:  00827  15110/96 
95/1533  a:  00689/ 00693  ARGOS  920 
b:00827  15110/96 
95/2474  a:  00246  ELISE  78 
b:  02/08/96 42  31.  12. 96 
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Lobellia L. 
95/2176  a:  00791  AZURO  416 
b:00441  02/08/96 
Lolium multiflorum Lam. 
95/2232  a:  00133  BAR  VERDI  80 
b: 00522  02/08/96 
Lolium perenne L. 
95/0827  a: 00110  RESPECT  79 
b:  02/08/96 
95/2233  a:  00133  BARLOW  81 
b: 00522  02/08/96 
95/2235  a:  00133  BAREMA  82 
b:00522  02/08/96 
95/2236  a: 00133  BARLUXE  83 
b:  00522  02/08/96 
95/2283  a: 00133  BARISTRA  84 
b:00522  02/08/96 
Lonicera L. 
95/2109  a:00396  SHERLITE  417 
b:  00396  02/08/96 
Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex. Farw 
95/0685  a:  00031  CENCARA  1173 
b:01016  15/10/96 
95/1660  a: 00185  ROXANE  1174 
b:  15110/96 
95/1661  a:  00185  OLIVADE  1175 
b:  15110/96 
9511662  a:00185  ESTIVA  1176 
b:  15/10/96 
Malus Mill. 
95/0536  a:00162  BIELAAR  418 
b:00420  02/08/96 
95/0662  a: 00254  ELISE  419 
b:  00420  02/08/96 
95/0677  a:  00323  CELICA  466 
b: 00420  02/08/96 
95/0986  a:00254  DIANA SPUR  420 
b:00420  02/08/96 
95/0987  a:  00954/00267/00955  DECOSTA  1540 
b:00420  16/12/96 
9511072  a:  00346  PIN  OVA  1298 
b:00421  15110/96 
9511098  a:00303  LIZZY  1299 
b:  00817  15110/96 
95/1099  a: 00765/ 01055  LAST MINUTE  1300 
b:00817  15110/96 
9511408  a:00689  BAUJADE  1289 
b:00827  15/10/96 
95/1668  a:  00254  ELSHOF  421 
b: 00420  02/08/96 31.12.96  43 
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95/1967  a:  00758  DALIEST  1290 
b:  15/10/96 
9511968  a:  00758  DALILI  1291 
b:  15/10/96 
95/2098  a: 00298  BEL-EL  1541 
b:  16112/96 
Nigella L. 
95/2482  a:  00248  WHITE POWER  606 
b:  02/08/96 
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl 
95/0137  a:  00004  SUNNY LADY  1249 
b:  00003  15/10/96 
95/0139  a: 00004  SUNNY GIRL  1248 
b:  00003  15/10/96 
95/0140  a:  00004  SUNNY BOY  1247 
b:00003  15/10/96 
Pelargonium L'Herit. ex Ait. 
95/0056  a:  00012  FLOSCALA  1508 
b:  16112/96 
95/0386  a: 00098  BLOGER  415 
b:  02/08/96 
95/0544  a:00012  FISGETI  1177 
b:  15/10/96 
95/0545  a:  00012  FISCHIC  1178 
b:  15/10/96 
95/0546  a:00012  FISMOLI  1179 
b:  15110/96 
95/0548  a:  00012  FISBLIZ  1181 
b:  15110/96 
95/0549  a:00012  FISRAIN  1182 
b:  15/10/96 
95/0550  a:  00012  FLOC  ATO  1183 
b:  15/10/96 
95/0551  a:  00012  FISMAG  1184 
b:  15110/96 
95/0552  a:  00012  FISCASA  1185 
b:  15/10/96 
95/0553  a:00012  FISTANTUT  1186 
b:  15/10/96 
95/0554  a:00012  FISC  RID  1187 
b:  15/10/96 
95/0555  a:  00012  FISDINO  1188 
b:  15110/96 
95/0556  a:  00012  FISTIFFY  1189 
b:  15110/96 
95/0557  a:  00012  FISROT  1190 
b:  15110/96 
95/0558  a:00012  PIS CHAMPION  1191 
b:  15/10/96 44  31. 12. 96 
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95/0559  a:00012  FLO  KARAT  1192 
b:  15/10/96 
95/0560  a:00012  FLO  PIA  1193 
b:  15110/96 
95/0561  a:00012  FLORAGGAE  1194 
b:  15/10/96 
95/0562  a:  00012  FISKAR  1195 
b:  15/10/96 
95/0563  a:00012  FLO  MAR  1196 
b:  15110/96 
95/0564  a:00012  FLOXIM  1197 
b:  15110/96 
95/0565  a:00012  FISMIN  1198 
b:  15/10/96 
95/0566  a:00012  FISMONTE  1199 
b:  15/10/96 
95/0568  a:00012  FISDIA  1200 
b:  15110/96 
95/0731  a:00089  ROSALIT  424 
b:  00441  02/08/96 
95/0732  a:00089  SAMOLIT  425 
b:00441  02/08/96 
95/0733  a: 00089  CORALIT  426 
b:00441  02/08/96 
95/0734  a:00089  PURPALIT  427 
b:00441  02/08/96 
95/0735  a:  00089  LILETT  428 
b: 00441  02/08/96 
95/0736  a: 00089  TOMCAT  429 
b:00441  02/08/96 
95/0739  a:00089  JANA  430 
b:00441  02/08/96 
95/0740  a:00089  BERGPALAIS  431 
b:00441  02/08/96 
95/0741  a: 00089  ICECRYSTAL  432 
b: 00441  02/08/96 
95/0742  a:00089  GLACIS  433 
b:00441  02/08/96 
95/0744  a:00089  SASSA  434 
b:  00441  02/08/96 
95/0745  a:  00089  LOVESONG  435 
b: 00441  02/08/96 
95/0747  a: 00089  PENARL  436 
b: 00441  02/08/96 
95/0753  a:00089  MITZOU  1509 
b:00441  16112/96 
95/0761  a:00089  PENBAB  439 
b:00441  02/08/96 31. 12. 96  45 
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.  95/0807  a:00223  RENA  440 
b: 00554  02/08/96 
95/0809  a:00223  FARO  442 
b:00554  02/08/96 
95/0810  a:00223  CASTELO  443 
b: 00554  02/08/96 
95/1100  a:00216  GUIMO  1201 
b: 00807  15110/96 
95/1101  a:00216  GUIRAC  1202 
b:00807  15110/96 
95/1102  a: 00216  GUIJA  1203 
b: 00807  15110/96 
95/1103  a: 00216  GUlP  I  1204 
b: 00807  15110/96 
9511105  a:00216  GUlVIN  1205 
b:00807  15110/96 
95/1106  a:  00216  GUISAINT  1206 
b: 00807  15/10/96 
95/1107  a:00216  GUICOR  1207 
b:00807  15110/96 
95/1112  a: 00216  GUIMONGOL  1209 
b: 00807  15110/96 
9511113  a: 00216  GUISHIVA  1210 
b: 00807  15110/96 
95/1142  a:00351  KLEIRRO  446 
b:  02/08/96 
95/1143  a:00351  KLEGOES  612 
b:  02/08/96 
95/2160  a: 00175  MONA LISA  447 
b: 00423  02/08/96 
95/2305  a:01718  MERICARNAVAL  448 
b:00423  02/08/96 
95/2306  a:01718  MERITROPICAL  449 
b: 00423  02/08/96 
95/2307  a:01718  MERIFESTIVAL  450 
b:00423  02/08/96 
95/2308  a: 01718  MERIFLA  451 
b: 00423  02/08/96 
95/2309  a: 01718  MERIPINO  452 
b: 00423  02/08/96 
95/2310  a: 01708  MERITWIN  453 
b:00423  02/08/96 
95/2375  a:00223  BONETE  454 
b: 00554  02/08/96 
95/2376  a:00223  LORCA  455 
b:00554  02/08/96 
95/2377  a:  00223  MORELLA  456 
b: 00554  02/08/96 46  31. 12. 96 
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Pentas Benth. 
95/0478  a:00264  MARS  1253 
b:00003  15/10/96 
95/0480  a: 00264  JUPITER  1255 
b:00003  15/10/96 
Petunia Juss. 
95/0333  a: 00082  MARROSE  467 
b:00082  02/08/96 
95/0334  a: 00082  SUNTOSOL  468 
b:  02/08/96 
95/0335  a:00082  SUNSOLOS  469 
b:  02/08/96 
95/0336  a:  00082  SUNTOVAN  470 
b:  02/08/96 
95/2155  a:00164  CAS  CHAP  472 
b:00423  02/08/96 
95/2156  a:  00164  CASCAS  473 
b:00423  02/08/96 
95/2157  a:  00164  CASCHICO  1566 
b:00423  16/12/96 
95/2158  a:00164  CASATEAU  474 
b:  00423  02/08/96 
95/2159  a:00164  CAS  CHERIE  475 
b:00423  02/08/96 
95/2179  a: 00791  SYLVANA PURPUR  1516 
b:00441  16112/96 
95/2180  a:00791  SYLVANA MALVE  1517 
b:00441  16/12/96 
Phaseolus vulgaris L. 
95/0316  a:  00106  NAN  ON  1211 
b:  15/10/96 
95/0318  a:  00106  MARION  1212 
b:  15/10/96 
95/0691  a:00031  CALYPSO  1213 
b:  01016  15/10/96 
95/0692  a:00031  COKTEL  1214 
b: 01016  15/10/96 
95/0694  a:00031  NICKEL  1215 
b:01016  15/10/96 
95/0771  a:  00076  XAVO  1216 
b:  15110/96 
95/0772  a:  00076  FULVIO  1217 
b:  15/10/96 
95/1198  a:00053  PALOMA  200 
b:  02/08/96 
95/1699  a: 00137  FRUIDOR  1218 
b:00875  15110/96 
95/1944  a:  00137  CARAT  1221 
b: 00875  15/10/96 31. 12. 96  47 
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95/2285  a:  00181  CANBERRA  924 
b: 01660  02/09/96 
95/2286  a:00181  ADANA  925 
b:01660  02/09/96 
95/2287  a:  00181  ASTORIA  983 
b: 01660  02/09/96 
95/2288  a:  00181  PAULISTA  201 
b:  01660  02/08/96 
95/2289  a:00181  UNIDOR  202 
b:01660  02/08/96 
95/2358  a:  00899  GOLDTIME  1222 
b:  15/10/96 
95/2714  a:  00746  CANT  ARE  1223 
b:  15/10/96 
95/2715  a:00746  TWIGGY  1224 
b:  15/10/96 
95/2716  a:00746  SO  NATE  1225 
b:  .15110/96 
95/2717  a:00746  PRIMERA  1226 
b:  15/10/96 
95/2718  a:00746  SCUBA  1227 
b:  15110/96 
95/2719  a:  00746  CELIO  1228 
b:  15110/96 
Physocarpus opulifolius (L.) maxim 
95/0141  a: 00077  DIABOLO  465 
b:  02/08/96 
Pinus L. 
95/1094  a:00314  PIERRICK BREGEON  1230 
b:  15110/96 
Pisum sativum L. 
95/0007  a:00051  EAGLE  88 
b:  00052  02/08/96 
95/0127  a:  00076  FLORADO  1232 
b:00381  15110/96 
95/0182  a:  00076  STILETTE  1234 
b: 00381  15/10/96 
95/0213  a: 00053  SIGRA  89 
b:  02/08/96 
95/0214  a:  00053  POINT  90 
b:  02/08/96 
95/0215  a:  00053  MARAT  91 
b:  02/08/96 
95/0320  a:00084  RYE  92 
b:  00380  02/08/96 
95/0323  a: 00084  SNAKE  93 
b:00380  02/08/96 
95/0686  a:  00031  MODENA  1235 
b:  01016  15110/96 48  31. 12. 96 
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95/0687  a:00031  ATLANTA  1236 
b:01016  15110/96 
95/0727  a: 00076  NEVADO  1237 
b:  15110/96 
95/0728  a: 00076  BARB  ADO  1238 
b:00381  15/10/96 
95/0767  a:00076  HELADO  1239 
b:  15/10/96 
95/0832  a: 00110  ALFETIA  94 
b:  02/08/96 
95/0833  a: 00110  DELTA  95 
b:  02/08/96 
95/0835  a: 00110  LANTRA  96 
b:  02/08/96 
95/0838  a: 00110  CARRERA  98 
b:  02/08/96 
95/0895  a: 00009  BACCARA  99 
b:  02/08/96 
95/0896  a:00009  LOTO  100 
b:  02/08/96 
95/0993  a: 00112  PROFI  101 
b:  02/08/96 
95/0994  a: 00112  EIFFEL  102 
b:  02/08/96 
95/0995  a: 00112  FOCUS  103 
b:  02/08/96 
95/1492  a: 00131  JULIA  1124 
b: 01087  15110/96 
95/1496  a:  00131  SOBEL  1121 
b:  01087  15/10/96 
95/1753  a:  00215  RAINIER  104 
b:  02/08/96 
95/1756  a:00215  DISCO  105 
b:  02/08/96 
9511757  a:  00215  PREMIUM  106 
b:  02/08/96 
95/1758  a:00215  PRISMA  108 
b:  02/08/96 
95/1761  a:  00215  WINNER  107 
b:  02/08/96 
95/1767  a: 00731  GRAFILA  1240 
b:  15/10/96 
95/2354  a:  00899  APEXINA  1242 
b:  15110/96 
95/2359  a:00899  COSTA  1243 
b:00415  15/10/96 
95/2360  a:  00899  DING  A  1244 
b:  15/10/96 31. 12. 96  49 
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Poa pratensis L. 
95/0830  a:  00110  MIRACLE  109 
b:  02/08/96 
95/2237  a: 00133  BARTITIA  915 
b:00522  02/08/96 
95/2239  a: 00133  BARONIE  110 
b: 00522  02/08/96 
Populus L. 
95/1587  a: 00745  KOSTER  1293 
b:  15110/96 
9511588  a:  00745  ELLERT  1294 
b:  15110/96 
95/1589  a:00745  HEES  1295 
b:  15110/96 
Potentilla fructicosa L. 
9511077  a:  00350  MARROB  464 
b: 00582  02/08/96 
Prunus armeniaca L. 
95/0259  a: 00111  RUTBHART  463 
b:00160  02/08/96 
95/0922  a:  00787  TO  YES  I  1297 
b: 01166  15/10/96 
95/0923  a:  00787  TOY  ACO  1296 
b:  00757  15/10/96 
Prunus besseyi x Prunus cerasifera 
9511409  a:  00689  FERLENAIN  1264 
b:00827  15/10/96 
Prunus cerasus L. 
9511531  a: 00689/01549  EDABRIZ  1265 
b:  00827  15/10/96 
Prunus domestica L. 
9511410  a:  00689  FERDOR  1266 
b: 00827  15/10/96 
95/1530  a: 00689/01549  AVIFEL  1267 
b:  00827  15/10/96 
Prunus fruticosa x Prunus cerasus 
9511073  a:  00347  GISELA5  1268 
b: 00421  15110/96 
Prunus mahaleb 
95/1407  a:00689  FERCI  1269 
b:  00827  15/10/96 
Prunus persica (L. ) Batsch 
95/1238  a:00189  ZAIBLAGRO  1272 
b:  15/10/96 
95/1239  a: 00189  ZAIFER  1273 
b:  15/10/96 
9511240  a:00189  ZAIGIBE  1274 
b:  15110/96 
9511241  a:  00189  ZAILATI  1275 
b:  15/10/96 50  31.12.96 
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95/1254  a:00189  ZAITABO  1276 
b:  15/10/96 
95/1314  a:  00189  RICH LADY  1277 
b:  15/10/96 
9511318  a:  00189  ZAICHEMI  1278 
b:  15110/96 
95/1326  a:00189  ZAIDOTE  1279 
b:  15/10/96 
95/1989  a: 00310/01118  SENSATION  1280 
b:  15/10/96 
Prunus persica x Prunus davidiana 
9511535  a: 00689/ 00695  AVIMAG  1270 
b:00827  15110/96 
Prunus persica x Prunus domestica 
9511536  a:  00689  FERELEY  1271 
b: 00827  15/10/96 
Pyrus communis L. 
9511959  a:00159  HARROW SWEET  1281 
b:00310  15110/96 
Rhaphanus sativus L. 
var. radicola Pers. 
95/0110  a:00076  SAL  TO  1282 
b:  15/10/96 
95/0315  a: 00106  RUDI  1283 
b:  15/10/96 
95/2362  a:  00899  DUETT  1285 
b:  15110/96 
Ribes uva-crispa L. 
95/0729  a:  00258  ROKULA  1301 
b:00446  15110/96 
RosaL. 
95/0277  a:00124  TANZAJA  279 
b:00421  02/08/96 
95/0280  a:  00074  FRYXOTIC  280 
b:  02/08/96 
95/0338  a:00081  POULALS  281 
b:  02/08/96 
95/0339  a:  00081  POULANN  282 
b:  02/08/96 
95/0341  a:  00081  POULBLOM  283 
b:  02/08/96 
95/0342  a:00081  POULCAR  284 
b:  02/08/96 
95/0343  a:00081  POULION  285 
b:  02/08/96 
95/0344  a:00081  POULIN  A  286 
b:  02/08/96 
95/0346  a:00081  POULGELB  287 
b:  02/08/96 
95/0348  a:00081  POULNYE  288 
b:  02/08/96 31. 12. 96  51 
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95/0349  a:  00081  POULORAL  289 
b:  02/08/96 
95/0350  a:  00081  POULPRIMA  290 
b:  02/08/96 
95/0352  a: 00081  POULMING  291 
b:  02/08/96 
95/0354  a:  00081  POULVIC  293 
b:  02/08/96 
95/0356  a:00081  POULBON  294 
b:  02/08/96 
95/0357  a:  00081  POULDEL  295 
b:  02/08/96 
95/0358  a:  00081  POULFECT  296 
b:  02/08/96 
95/0359  a: 00081  POULGOLD  297 
b:  02/08/96 
95/0360  a:00081  POULMO  298 
b:  02/08/96 
95/0361  a:  00081  POULNOLA  299 
b:  02/08/96 
95/0362  a:00081  POULROUGE  300 
b:  02/08/96 
95/0431  a:  00081  POULMAX  301 
b:  02/08/96 
95/0432  a:00081  POULGRET  302 
b:  02/08/96 
95/0433  a:  00081  POULREK  303 
b:  02/08/96 
95/0434  a:  00081  POULSKOV  304 
b:  02/08/96 
95/0435  a:00081  POULTHE  305 
b:  02/08/96 
95/0436  a:  00081  POULRIM  306 
b:  02/08/96 
95/0437  a:00081  POULVUE  307 
b:  02/08/96 
95/0438  a:  00081  POULFELD  308 
b:  02/08/96 
95/0439  a:  00081  POULBELLA  309 
b:  02/08/96 
95/0440  a:00081  POULCHRIS  310 
b:  02/08/96 
95/0441  a:  00081  POULVIOL  311 
b:  02/08/96 
95/0442  a: 00081  POULVOK  312 
b:  02/08/96 
95/0443  a:  00081  POULWEE  313 
b:  02/08/96 52  31.  12. 96 
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95/0444  a:  00081  POULARI  314 
b:  01/08/96 
95/0445  a:  00081  POULDUCE  315 
b:  02/08/96 
95/0446  a:00081  POULULLA  316 
b:  02/08/96 
95/0447  a:00081  POULTVER  317 
b:  02/08/96 
95/0448  a:00081  POULTUR  318 
b:  02/08/96 
95/0450  a:  00081  POULTORY  320 
b:  02/08/96 
95/0451  a:00081  POULTOP  321 
b:  02/08/96 
95/0452  a:  00081  POULTIPE  322 
b:  02/08/96 
95/0454  a:  00081  POULSON  324 
b:  02/08/96 
95/0455  a:00081  POULSTAR  325 
b:  02/08/96 
95/0456  a:  00092  AUSGLISTEN  326 
b:00475  02/08/96 
95/0457  a:00092  AUSSAUCER  327 
b:  00475  02/08/96 
95/0458  a:00092  AUSBLOOM  328 
b:00475  02/08/96 
95/0459  a:00092  AUSWALKER  329 
b:  00475  02/08/96 
95/0460  a:  00092  AUSCOMP  330 
b: 00475  02/08/96 
95/0461  a: 00092  AUSDIR  331 
b:00475  02/08/96 
95/0462  a:00092  AUSLEVEL  332 
b: 00475  02/08/96 
95/0463  a:  00092  AUSGOLD  333 
b:00475  02/08/96 
95/0464  a:00092  AUSPALE  334 
b:00475  02/08/96 
95/0468  a:00092  AUSPRIMA  335 
b:00475  02/08/96 
95/0469  a:00092  AUSMAK  1524 
b:  00475  16112/96 
95/0470  a:00092  AU  SCENT  336 
b:00475  02/08/96 
95/0471  a:00092  AUSMOL  337 
b:  00475  02/08/96 
95/0472  a:00092  AUSSAL  338 
b:00475  02/08/96 31. 12. 96  53 
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95/0473  a:00092  AUSOLD  1544 
b:  00475  16112/96 
95/0474  a:  00092  AUSWITH  339 
b: 00475  02/08/96 
95/0475  a:00092  AUSPOLY  340 
b:00475  02/08/96 
95/0504  a:  00091  HARBIN  GO  341 
b:00477  02/08/96 
95/0505  a:  00091  HARAZTEC  342 
b: 00477  02/08/96 
95/0506  a:00091  HARBRILL  343 
b:00477  02/08/96 
95/0508  a:  00091  HARXAMPTON  344 
b: 00477  02/08/96 
95/0511  a:00091  HARZOLA  346 
b:00477  02/08/96 
95/0512  a:  00091  HARWELCOME  347 
b:  00477  02/08/96 
95/0585  a:00081  POULREB  348 
b:  02/08/96 
95/0590  a:00081  POULTRY  349 
b:  02/08/96 
95/0591  a:  00081  POULRINE  350 
b:  02/08/96 
95/0593  a:  00081  POULURT  351 
b:  02/08/96 
95/0594  a:00081  POULOVER  618 
b:  02/08/96 
95/0595  a: 00081  POULMULTI  352 
b:  02/08/96 
95/0596  a: 00081  POULOR  353 
b:  02/08/96 
95/0597  a:  00081  POULLEN  354 
b:  02/08/96 
95/0602  a:  00081  POULOMA  1527 
b:  16/12/96 
95/0606  a:00081  POULSHINE  356 
b:  02/08/96 
95/0607  a:00081  POULBICO  357 
b:  02/08/96 
95/0670  a:00124  TANSELMI  358 
b:00421  02/08/96 
95/0900  a:  00163  MEIREVOLT  1302 
b:  00562  15/10/96 
95/0901  a:  00163  MEIPOPUL  1303 
b: 00562  15/10/96 
95/0903  a:00163  MEIPALEO  1304 
b:00562  15/10/96 54  31.  12. 96 
2  3  4 
95/0935  a:  00163  MEIGREJIT  1305 
b:00562  15/10/96 
95/0938  a:00163  MEITRIDO  1308 
b:00562  15/10/96 
95/0939  a:00163  MEIKANROU  1309 
b:00562  15110/96 
95/0940  a:00163  MEIDIPSER  1310 
b:00562  15110/96 
95/0941  a:00163  MEIROUDEK  1311 
b:00562  15/10/96 
95/0942  a:  00163  MEIBURTRI  942 
b:00562  15/10/96 
95/0975  a:00163  MEIGUNI  1314 
b:00562  15110/96 
95/0976  a:00163  MEIGLASSOL  1315 
b:00562  15/10/96 
95/0977  a:00163  MEIGUITAN  1316 
b:00562  15/10/96 
95/0978  a:00163  MEINEYTA  1317 
b:00562  15/10/96 
95/1363  a:00285  KRINIFON  1318 
b:00867  15/10/96 
95/1364  a:00285  KRIBLANE  1319 
b:00867  15/10/96 
95/1365  a: 00285  NIRPNUFDEU  1320 
b:00867  15110/96 
95/1841  a:00163  MEIOFFIC  1321 
b: 00562  15/10/96 
9511842  a:00163  MEIMOUSLIN  1322 
b:  00562  15110/96 
95/1843  a:  00163  MEITOBLA  1323 
b:00562  15/10/96 
95/1844  a:  00163  MEITOIFAR  1324 
b:00562  15/10/96 
95/1845  a:00163  MEITOLEIL  1325 
b:00562  15/10/96 
95/1850  a:00163  MEITEBROS  1326 
b:00562  15110/96 
95/1851  a:00163  MEISPREYO  1327 
b:00562  15/10/96 
95/1853  a:00163  MEITANET  1328 
b:00562  15/10/96 
9511854  a:00163  MEITORPO  1329 
b:00562  15110/96 
95/1855  a:  00163  MEIVAMO  1330 
b: 00562  15/10/96 
95/1859  a: 00163  MEINICAL  1331 
b:  00562  15/10/96 31. 12. 96  55 
2  3  4 
9511862  a:  00163  MEILOSCOR  1332 
b: 00562  15/10/96 
9511884  a: 00307  OLYSKO  1333 
b:00306  15/10/96 
95/1885  a: 00307  OLIJCREM  1014 
b:00306  15/10/96 
9511889  a:00307  OLIJET  1334 
b:00306  15/10/96 
9511890  a: 00307  OLYTEL  1335 
b:00306  15/10/96 
95/1914  a:00163  MEIBACMI  1336 
b: 00562  15/10/96 
95/1915  a:  00163  MEIRULEX  1337 
b:00562  15/10/96 
95/1916  a:00163  MEIDARWET  1338 
b: 00562  15110/96 
95/1917  a:  00163  MEIBONRIB  1339 
b: 00562  15/10/96 
95/1918  a:00163  MEIMODAC  1340 
b:00562  15/10/96 
9511919  a:  00163  MEIPELTA  1341 
b:00562  15/10/96 
9511920  a:00163  MEIPOTAL  1342 
b:00562  15/10/96 
95/1921  a:  00163  MEIRUMOUR  1343 
b:00562  15/10/96 
9511923  a:  00163  MEIKISTER  1344 
b: 00562  15/10/96 
95/1924  a:00163  MEICOFUM  1345 
b: 00562  15110/96 
9511926  a:  00163  MEIDALNU  1346 
b: 00562  15/10/96 
95/1927  a:00163  MEIDORSUN  1347 
b:00562  15/10/96 
95/1928  a:00163  MEISTOCKO  1348 
b: 00562  15/10/96 
9511956  a:00306  KRIMONY  1349 
b:00562  15/10/96 
95/2119  a:  00254  IVTAGOLF  359 
b:00420  02/08/96 
95/2451  a: 00709  KORCRISETT  1350 
b:00130  15/10/96 
95/2495  a:  00251  RUIKUIK  360 
b:  02/08/96 
95/2497  a:00251  RUIROVINGT  361 
b:  02/08/96 
95/2633  a: 00209  PREP  HAN  1352 
b:  15/10/96 56  31.  12. 96 
2  3  4 
95/2637  a:00209  PRE  SUR  1353 
b:  15/10/96 
Rubus idaeus L. 
95/0801  a:00054  GLEN LYON  481 
b: 00011  02/08/96 
95/1586  a: 00718  GALANTE  1357 
b:  15/10/96 
Salix L. 
95/2044  a: 00186  ORM  478 
b:  02/08/96 
95/2058  a:00186  ULV  479 
b:  02/08/96 
95/2060  a: 00186  RAPP  480 
b:  02/08/96 
Scheffiera J.R. et G. Fost 
95/0535  a:00161  MMEDESMET  1536 
b:  16/12/96 
Secale cereale L. 
95/0301  a:00038  HAC  ADA  35 
b:  02/08/96 
95/2129  a: 00405  A  MILO  997 
b:  15/11/96 
95/2137  a:00740  QUAD  RIGA  1257 
b:  15/11/96 
Solanum tuberosum L. 
95/0016  a:00051  SHULA  126 
b:00052  02/08/96 
95/0026  a:00051  SAXON  127 
b:00052  02/08/96 
95/0033  a:  00051  SIERRA  128 
b: 00052  02/08/96 
95/0034  a:00051  NAVAN  129 
b: 00052  02/08/96 
95/0083  a:00016  BURREN  130 
b:00017  02/08/96 
95/0084  a: 00016  COLLEEN  131 
b: 00017  02/08/96 
95/0087  a:00016  ROOSTER  132 
b:00017  02/08/96 
95/0088  a:00016  SLANEY  133 
b:00017  02/08/96 
95/0089  a:  00016  AMBO  134 
b:00017  02/08/96 
95/0090  a:  00016  BARNA  135 
b: 00017  02/08/96 
95/0091  a:00016  ANNA  136 
b:00017  02/08/96 
95/0191  a:  00019  CHARISMA  137 
b:  02/08/96 31.  12. 96  57 
2  3  4 
95/0260  a:00054  STIRLING  138 
b: 01394  02/08/96 
95/0261  a:  00054  BRODICK  139 
b:01394  02/08/96 
95/0262  a: 00054  BUCHAN  140 
b:  00057  02/08/96 
95/0263  a: 00054  GLAMIS  141 
b:  01394  02/08/96 
95/0369  a:00107  WINSTON  142 
b:  00428  02/08/96 
95/0370  a: 00107  VALOR  143 
b:00428  02/08/96 
95/0376  a: 00107  STAMINA  144 
b:00428  02/08/96 
95/0391  a:  00107  KESTREL  145 
b:00428  02/08/96 
95/0893  a:  00273  POMFINE  795 
b:  15/10/96 
9511006  a:  00340  OLEVA  146 
b:00451  02/08/96 
95/1007  a: 00340  FOLVA  147 
b:00451  02/08/96 
95/1012  a: 00456  SAMARA  148 
b:  02/08/96 
95/1014  a:00109  ORIENTA  149 
b:  02/08/96 
95/1016  a:  00109  FILE  A  150 
b:  02/08/96 
95/1017  a:  00109  TO  MENSA  151 
b:  02/08/96 
95/1018  a: 00109  LEYLA  152 
b:  02/08/96 
95/1020  a:00109  MIRIAM  153 
b:  02/08/96 
95/1046  a: 00109  SO  LARA  154 
b:  02/08/96 
95/1047  a:00108  ROSELLA  155 
b:  02/08/96 
95/1049  a: 00108  MARENA  156 
b:  02/08/96 
95/1050  a: 00108  PAREKA  157 
b:  02/08/96 
95/1051  a: 00108  HELENA  158 
b:  02/08/96 
95/1052  a: 00108  MARABEL  159 
b:  02/08/96 
9511053  a: 00108  AFRA  160 
b:  02/08/96 58  31.  12. 96 
2  4 
9511054  a: 00108  CALLA  161 
b:  02/08/96 
9511055  a: 00108  QUINTA  162 
b:  02/08/96 
95/1297  a: 00793/00567/01282  FELICITAS  804 
b:00567  15110196 
95/1412  a:00689  SAFRANE  797 
b:00827  15110/96 
95/1465  a:00312  RENATE  163 
b:  02/08/96 
9511507  a: 00117  SIBU  805 
b:  15/10/96 
95/1508  a: 00117  RAVENNA  806 
b:  15/10/96 
95/1509  a: 00117  REGINA  807 
b:  15/10/96 
9511510  a:  00117  HELlOS  808 
b:  17/12/96 
9511511  a:  00117  PEPO  809 
b:  15110/96 
95/1512  a: 00117  ROSARA  810 
b:  15/10/96 
95/1515  a: 00117  LIDO  811 
b:  15110/96 
95/1517  a: 00759  DONELLA  1006 
b:  15110/96 
9511518  a: 00759  PUNIKA  812 
b:  15/10/96 
95/1521  a: 00118  FORT  A  813 
b:  15110/96 
95/1522  a: 00118  TAMIRA  814 
b:  15/10/96 
95/1523  a:  00118  META  815 
b:  15/10/96 
95/1524  a:  00118  TIRANA  816 
b:  15110/96 
9511525  a:  00118  AZUR  817 
b:  15110/96 
95/1638  a:  00315  AGAVE  818 
b:  15/10/96 
95/1639  a:  00315  VALIS A  819 
b:  15110/96 
95/1759  a: 00311  REX  820 
b:  15110/96 
95/1769  a: 00287  EXQUISA  821 
b:  15110/96 
9511950  a:00676  FLORETTE  798 
b:00959  15110/96 31.12.96  59 
2  4 
95/2221  a:00243  CELESTE  164 
b:  02/08/96 
95/2222  a:00243  DANIELLE  182 
b:  02/08/96 
95/2224  a:  00243/ 00518  DALI  165 
b:  02/08/96 
95/2225  a:  00243  LATONA  166 
b:  02/08/96 
95/2226  a:00243  SYMFONIA  167 
b:  02/08/96 
95/2227  a:00243  FLORISSANT  168 
b:  02/08/96 
95/2410  a:00406  AJIBA  169 
b:  00226  01108/96 
95/2442  a:  00224  SEREST  A  170 
b:  02/08/96 
9512529  a: 00389  FLORIJN  171 
b:00391  02/08/96 
95/2531  a:00299  DIVINA  172 
b:00391  02/08/96 
95/2532  a:  00392  PLATINA  528 
b: 00391  02/08/96 
95/2551  a:  00386  MARADONNA  173 
b:  02/08/96 
95/2552  a: 00386  SANTANA  174 
b:  02/08/96 
95/2723  a:00290  KANJER  802 
b:  15110/96 
95/2724  a:  00290  KARAKTER  803 
b:  15/10/96 
95/2868  a: 00317  FRANCINE  175 
b:  02/08/96 
Solidago L. 
95/2005  a: 00706  KIBAGO  1359 
b: 00420  15110/96 
95/2006  a:00706  KIBADOL  1360 
b:  00420  15/10/96 
Spathiphyllum Schott. 
9511791  a:  00171  CERES  462 
b:00423  02/08/96 
Trifolium repens L. 
95/0820  a:  00726  GRASSLANDS DEMAND  176 
b:00946  02/08/96 
Triticum aestivum L. emend. 
Fiori et Paol. 
95/0017  a:  00056  BUSTER  37 
b:01394  02/08/96 
95/0028  a:00051  RIALTO  38 
b:00052  02/08/96 
95/0029  a: 00051  HUNTER  39 
b:  00052  02/08/96 60  31.  12. 96 
2  3  4 
95/0035  a: 00056  DYNAMO  40 
b: 01394  02/09/96 
95/0036  a:00056  SPARK  41 
b: 01394  02/08/96 
95/0048  a: 00058  SHIRAZ  42 
b:00059  02/08/96 
95/0069  a: 00058  CHABLIS  43 
b:00059  02/08/96 
95/0071  a:00058  CADENZA  44 
b:00059  02/08/96 
95/0072  a:00058  LYNX  45 
b:00059  02/08/96 
95/0075  a:00062  HUSSAR  46 
b:00061  02/08/96 
95/0076  a:00062  BRIGADIER  47 
b:00061  02/08/96 
95/0248  a:00040  PINZON  48 
b:00041  02/08/96 
95/0250  a:00040  TRAPIO  49 
b:00041  02/08/96 
95/0840  a: 00110  ESTICA  50 
b:  02/08/96 
95/0841  a: 00110  RITMO  51 
b:  02/08/96 
95/0842  a: 00110  BOURBON  52 
b:  02/08/96 
95/0843  a: 00110  BALDUS  53 
b:  02/08/96 
95/0844  a: 00110  SARIN  A  54 
b:  02/08/96 
95/0849  a: 00110  BERCY  55 
b:  02/08/96 
95/0945  a: 01030  ALLIAGE  675 
b:00805  15/10/96 
9511009  a: 00038  ATHLET  56 
b:  02/08/96 
95/1027  a:00051  VIVANT  671 
b:00052  15/10/96 
9511059  a: 00343  PEGASSOS  629 
b:  02/08/96 
9511061  a: 00343  THASOS  57 
b:00464  02/08/96 
95/1062  a:00343  LINDOS  58 
b:00464  02/08/96 
95/1063  a:00343  BATIS  59 
b:00464  02/08/96 
95/1167  a: 00255  SUPRAL  677 
b:  15/10/96 31. 12. 96  61 
2  4 
9511463  a:00531  GO  RBI  672 
b:  15/10/96 
9511469  a:  00355  CORADO  60 
b:  02/08/96 
9511471  a: 00330  ARPAIN  678 
b: 01086  15/10/96 
95/1581  a:  00180  VICTO  680 
b:  00804  15/10/96 
9511583  a:00180  MERCERO  682 
b:00804  15/10/96 
95/1584  a:  00180  ESTERO  683 
b:00804  15/10/96 
9511745  a:00140  ARON  61 
b:  02/08/96 
9511746  a:  00140  TAMBOR  62 
b:  02/08/96 
95/1866  a:  00190  TEXEL  684 
b:  15/10/96 
9511871  a: 00255  QUALITAL  1612 
b:  30112/96 
95/1874  a: 00255  SIDERAL  686 
b:  15110/96 
95/2046  a: 00186  KONSUL  63 
b:  02/08/96 
95/2072  a:  00232  ATIR  669 
b: 01122  18112/96 
95/2140  a:  00289  GLOCKNER  64 
b:  02/08/96 
'  95/2380  a:00217  GEORG  673 
b:  15/10/96 
95/2385  a:00212  DOMINUS  674 
b:  15110/96 
95/2852  a: 00645  GAZUL  670 
b:  15110/96 
Triticum durum Desf. 
9511387  a:00362  EXCALIBUR  695 
b: 01076  10112/96 
9511865  a:  00190  IXOS  696 
b:  10112/96 
95/2561  a:00699  PE¥AFIEL  693 
b: 01155  10/12/96 
Thlipa L. 
95/0678  a:  00335  COLOUR SPECTACLE  459 
b:  02/08/96 
95/2647  a: 00411  STARGAZER  460 
b:00033  02/08/96 
\ 
95/2761  a:  00236  DIPLOMATE LADY  461  \ 
' 
b:  02/08/96 
\ 
\ 62  31. 12. 96 
2  3  4 
95/2781  a:00236  HOLLAND KING  1373 
b:  15110/96 
95/2788  a:00236  HOLLAND RUBY  1377 
b:  15110/96 
95/2845  a:  00236  YO  NINA  1391 
b:  15110/96 
95/2846  a:00236  ZELENA  1392 
b:  15/10/96 
Valerianella locusta L. 
9511948  a:  00137  TROPHY  1393 
b:00875  15110/96 
Verbena L. 
95/0307  a:  00082  SUNVER  1003 
b: 00082  02/09/96 
Vicia faba L • 
95/0013  a:00051  LUNA  177 
b:00052  02/08/96 
95/0226  a:  00053  LISTRA  178 
b:  02/08/96 
95/2133  a:  00183  SCIROCCO  1394 
b:  15/10/96 
95/2576  a: 00699/01162  PALACIO  1395 
b: 01155  15110/96 
Vitis L. 
9511640  a:00650  REGENT  1396 
b:  15110/96 
X Triticosecale W. 
95/0894  a:  00009  TRIMARAN  65 
b:  15/10/96 
95/1164  a:00255  GRAAL  687 
', 
b:  15110/96 
95/1519  a:00759  BOREAS  688 
b:  15/10/96 
95/2130  a:  00405  PRE  GO  689 
b:  15/10/96 
95/2562  a:00699  TAJU¥A  691 
b:  01155  15/10/96 
95/2563  a: 00699/ 00705  ALMODOVAR  692 
b:01155  15110/96 
Yucca L. 
95/1787  a:00697  SILVER STAR  1397 
b:  15/10/96 
Zea mays L. 
95/0388  a:00087  Ll94  823 
b:  15110/96 
95/0389  a:00087  Ll92  824 
b:  15110/96 
95/0390  a:  00087  L178  825 
b:  15/10/96 31. 12. 96  63 
2  4 
95/0481  a:00158  BEMOL  826 
b:  15/10/96 
95/0482  a:  00158  LDR08  827 
b:  15/10/96 
95/0483  a:00086  FCS1581  828 
b:  00993  15/10/96 
95/0485  a:  00086  FCS1815  829 
b:00993  15110/96 
95/0487  a:00086  RS513  830 
b:  00993  15/10/96 
95/0489  a:  00086  RSB05009  831 
b: 00993  15110/96 
95/0491  a:  00086  RS  1129  832 
b:  00993  15110/96 
95/0930  a:  00260  27J48  833 
b:  15/10/96 
9510952  a:  01030  87 N1  65  835 
b:  01321  15/10/96 
95/0953  a:01030  88 N 133  836 
b: 01321  15110/96 
95/0963  a:  00156  AWC 0214  1587 
b:  19/12/96 
95/0964  a:00156  AWD4456  1586 
b:  19112/96 
95/0972  a: 00102  9034  837 
b: 00802  15110/96 
95/1084  a:01868  s 8872  838 
b:00816  15110/96 
95/1085  a:  01868  s 8873  839 
b: 00816  15/10/96 
95/1086  a:01868  H 84 31  840 
b:00816  15/10/96 
9511087  a:  01868  s 8881  841 
b: 00816  15/10/96 
95/1148  a:00044  KW 5440  635 
b:  00486  02/08/96 
95/1174  a:  00044  KW 1292  636 
b:00486  02/08/96 
9511175  a:  00044  HELIX  637 
b:  00486  02/08/96 
95/1176  a:00044  KW1432  638 
b:00486  02/08/96 
95/1177  a:  00044  KW 1332  639 
b:  00486  02/08/96 
95/1182  a:00044  KW4432  640 
b:00486  02/08/96 
95/1185  a:00352  FANION  641 
b: 00486  02/08/96 64  31. 12. 96 
2  4 
95/1187  a:00353  DB  1251  642 
b:00486  02/08/96 
9511296  a:00352  DIAMANT  643 
b:00486  02/08/96 
95/1350  a:  00362  SK 125  842 
b: 01076  15/10/96 
9511351  a:00362  SK 124  843 
b: 01076  15110/96 
95/1352  a:00362  SK 122  844 
b:01076  15/10/96 
95/1353  a:  00362  SK 136  845 
b:01076  15110/96 
95/1355  a:00362  SK 133  846 
b: 01076  15/10/96 
95/1356  a:00362  DK262  847 
b: 01076  15/10/96 
95/1357  a:00362  DK300  848 
b: 01076  15110/96 
95/1358  a:00362  AURA  849 
b: 01076  15110/96 
9511359  a:00362  GRAF  850 
b: 01076  15110/96 
95/1362  a:  00362  REX  851 
b: 01076  15110/96 
9511378  a:00362  SK 142  854 
b:01076  15/10/96 
95/1380  a:00362  DK212  856 
b:01076  15/10/96 
9511382  a:  00362  DK200  857 
b: 01076  15110/96 
95/1383  a:00362  DK 196  858 
b:01076  15/10/96 
95/1385  a:00362  DK254  859 
b:01076  15/10/96 
95/1386  a:00362  DK240  860 
b: 01076  15/10/96 
9511415  a: 00689  F252C  861 
b:00827  15/10/96 
9511429  a:00180  PHKM5  865 
b:00804  15110/96 
9511430  a:  00180  PHN70  866 
b: 00804  15/10/96 
9511431  a:00180  PHW80  867 
b:00804  15/10/96 
95/1445  a:00180  DUNIA  870 
b:00804  15/10/96 
95/1449  a:  00180  ANOUKA  874 
b:00804  15110/96 31. 12. 96  65 
2  3  4 
9511450  a:  00180  JANNA  875 
b:00804  15/10/96 
9511452  a:  00180  LERIDIS  877 
b:00804  15/10/96 
95/1538  a:00180  PHBA6  879 
b:00804  15110/96 
95/1539  a:  00180  PHG80WX  880 
b: 00804  15/10/96 
95/1540  a: 00180  PHHV4  881 
b:  00804  15/10/96 
9511541  a:  00180  PHJ83  882 
b:  00804  15/10/96 
95/1542  a:00180  PHK74  883 
b:  00804  15110/96 
9511543  a:  00180  PHR31  884 
b:00804  15110/96 
95/1544  a: 00180  PHR55  885 
b:  00804  15/10/96 
9511555  a:00180  RA0SSA  886 
b:00804  15/10/96 
9511557  a:  00180  NATACHA  887 
b:  00804  15/10/96 
9511558  a:  00180  NASTIA  888 
b:00804  15/10/96 
95/1561  a:  00180  MARIETTA  891 
b:  00804  15/10/96 
9511576  a:  00180  PHV13  896 
b:00804  15110/96 
95/1577  a:  00180  PHW53  897 
b:  00804  15/10/96 
95/1590  a:  01885  CGS 6F010  898 
b:  01868  15/10/96 
9511591  a:  01885  CGS 3F010  899 
b:  01868  15110/96 
9511592  a:  01885  CGS 1F505  900 
b:01868  15/10/96 
95/1868  a: 00156  6022  902 
b:  16/12/96 
95/1901  a:  01868  MAGELLAN  903 
b:  15110/96 
95/1910  a: 01868  MAGISTER  904 
b:  15110/96 
9511911  a:  01868  MAFLOR  905 
b:  15110/96 
9511912  a:01868  MARIGNAN  906 
b:  15/10/96 
9511913  a:  01868  MANUEL  907 
b:  15/10/96 66 
95/2075 
95/2077 
a:  00044 
b:00486 
a: 00044 
b: 00486 
2 
KW 5361 
ILIAS 
31.  12. 96 
4 
644 
02/08/96 
1590 
19112/96 31. 12. 96  67 
6.  List of  the applicants for,  the holders of  Community plant variety rights, breeders and procedural representatives 
Number  Name  Address 
Number  Name  Address 
Number  Name  Address 
Number  Name  Address 
2 
00002  S0RENSEN KRAGH CARL AKSEL  SNAPAGERVE 1 
DK-8230 OAABYHOEJ 
00003  GPL INTERNATIONAL AS  LAVSENV  .tENGET 18 POSTBOX 29 
DK-5200 ODENSE V 
00004  SUNNY GR0NNEGYDEN APS  GR0NNEGYDEN 148 
DK-5270 ODENSE N 
00006  SHARPES INTERNATIONAL SEEDS LTD.  SLEAFORD 
UK-LINCOLNSHIRE NG34 7HA 
00007  FOX K. DR.  CASTLE LANE BOOTHBY GRAFFOE 
Sharpes International Seeds Ltd.  UK-LINCOLN LN5 OLF 
00008  ELSOMS SEEDS LTD  PINCHBECK ROAD 
Keeling Anthony  UK-LINCOLNSHIRE PE 11  1QG 
00009  FLORIMOND DESPREZ VEUVE & FILS S.A.  BP41 
F-59242 CAPPELLE EN PEVELE 
00010  HORTICULTURE RESEARCH  WELLES  BOURNE 
INTERNATIONAL.  UK-WARWICK CV35 9EF 
00011  ORUM STOOKES S.  BRADBOURNE HOUSE - STABLE BLOCK 
Meiosis Ltd.  UK-EAST MALLING ME19 6DZ KENT 
00012  FLORA-NOVA PFLANZEN GMBH  POSTFACH 200828 
D-40105 DUSSELDORF 
00013  SCHUMANN INGEBORG  RAIDENTRASSE 135 
D-72458 ALBSTADT 
00014  UTECHT ANGELIKA  POSTFACH 200828 
Flora Nova Pflanzen GmbH  D-40105 DUSSELDORF 
00016  TEAGASC (THE AGRICULTURE &  OAKPARK 
FOOD DEVELOPMENT AUTHO)  IRL- CARLOW 
Crop Research Centre 
00017  KEHOE HENRY W.  OAK PARK RESEARCH CENTER 
Plant Breeding DepartmentTeagasc  IRL- CARLOW 
00019  MEIJER C. B.V.  STATIONSWEG 18a P.O. BOX 1 
NL-4416 ZG KRUININGEN 68  31.  12. 96 
2 
00020  WISKERKED.  ROZENSTRAAT 8 
NL-4486 CH COLIJNPLAAT 
00021  PIET SCHREURS HOLDING B.V.  HOOFDWEG81 
NL-1424 PD DE KWAKEL 
00022  SMEENGE P.H.  VORMTWEG4 
NL-8309 PV TOLLEBEEK 
00023  FLORIST DE KWAKEL B.V.  HOOFDWEG42 
NL-1433 JW KUDELSTAART 
00024  SCHOLTEN H.  HOOFDWEG42 
Florist de Kwakel B.V.  NL-1433 JW KUDELSTAART 
00025  FIDES BEHEER B.V.  COLDENHOVELAAN 6 
van der Weijden P.M.  NL-3155 RC MAASLAND 
00026  BOOT & CO BOOMKWEKERIJEN B.V.  INSTEEK 15 
NL-2771 AA BOSKOOP 
00027  KRAANK.J.  OOSTKANAALWEG 
NL-2461 EN TER AAR 
00028  DE BRUUN BARTHO  INSTEEK46A 
NL-2771 AB BOSKOOP 
00029  KONINKLIJKE VANZANTEN B V  LOOSTERWEG IE - P.O. BOX 25 
NL-2180 AA HILLEGOM 
00030  HOOGENDOORN C.A.  IE LOOSTERWEG 1A P.O. Box 25 
Koninklijke Van Zanten BV  NL-2180 AA HILLEGOM 
00031  VILMORIN S.A.  ROUTE DU MANOIR 
F-49250 LA MENITRE 
00032  DOBBE I.A.J.  ZILKERBINNENWEG 27 
NL-2191 AC DE ZILK 
00033  HOBAHOBV.  POSTBUS 6 
NL-2160 AA LISSE 
00034  KRAMERK.  OUDE BILTDIJK 906 
NL-9076 NG ST. JACOBIPAROCHIE 
00035  DEN HARTIGH B.V.  P.O. BOX 3 
NL-8300 AA EMMELOORD 
00036  KLEMM + SOHN NACHF.  HANFACKER 8 
D-70378 STUTTGART 
00037  FISCHER TOHL ILSE  AN DER FUCHSFARM 5 
D-27308 KIRCHLINTELN 
00038  LOCHOW PETKUS GMBH  POSTFACH 1197 
D-29296 BERGEN 
00039  WILDEP. DR.  POSTFACH 1197 
von Lochow-Petkus GmbH  D-29296 BERGEN 
00040  SEMILLAS FITO SA  SELVA DE MAR 111 
E-08019 BARCELONA 
00041  DIAZ RODRIGUEZ GERARDO  SELVA DE MAR 111 
E-08019 BARCELONA 
00044  KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG  POSTFACH 14 63 
vorm Rabbethge & Giesecke  D-37555 EINBECK 
00045  BAUKLOH H. DR.  POSTFACH 14 63 
KWS K1einwanz1ebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 31.  12. 96  69 
2  3 
00048  TOMLINSON BETTY FRANCES  VILNA HOUSE WITHY LANE BROXTON 
UK-CHESHIRE CHE 9JP 
00049  EVANS J.L.  2 DRAKE WAY IMPINGTON 
UK-CAMBRIDGE CB4 4BA 
00050  ROBERT TOMLINSON  BYRLEYHEMES MILLS APPLETON N. 
WARRINGTON 
UK-CHESHIRE WA4 4RS 
00051  PLANT BREEDING INTERNATIONAL  MARIS LANE - TRUMPINGTON 
CAMBRIDGE LTD  UK-CAMBRIDGE CB2 2LQ 
00052  SAGE C.M. GREGORY  MARIS LANE - TRUMPINGTON 
UK-CAMBRIDGE CB2 2LQ 
00053  NUNHEMS ZADEN BV  PO BOX 4005 
NL-6080 AA HAELEN 
00054  SCOTTISH CROP RESEARCH INSTITUTE  INVER  GOWRIE 
UK-DUNDEE DDE 5DA 
00055  DEPARTMENT OF AGRICULTURE  LOUGH  GALL 
NORTHERN IRELAND  UK-ARMAGH CO 
Plant Breeding Station 
00056  NICKERSON SEEDS LTD  ROTHWELL NR CAISTOR 
Joseph Nickerson Research Centre  UK-LINCOLN LN7 6DT 
00057  STEVENS NOORMAN C.  ROTHWELL, NR. CAISTOR 
Nickerson Seeds Ltd  UK-LINCOLN LN7 6DT 
00058  CPB TWYFORD LTD  CHURCH STREET- THRIPLOW, 
NRROYSTON 
UK-HERTS SG8 7RE 
00059  FODDYT.  CHURCH STREET- THRIPLOW 
CPB Twyford Ltd  UK-HERTS SG8 7RE 
00060  HILLESHOG GMBH  POSTFACH 3264 
D-32076 BAD SALZUFLEN 
00061  RAEA.C.  STATION ROAD-DOCKING KING'S LYNN 
Zeneca Seeds UK Ltd  UK-NORFOLK PE31  8LS 
00062  ADVANTA SEEDS UK LIMITED  SLEAFORD 
UK-LINCOLNSHIRE NG34 7HA 
00063  JOHANNES ALBERTUS MAK  HALLS FERRY ROAD 5595 
US-OREGON 97351 
00064  SIBERIA ORIENTAL B.V.  BOSWEG 12b 
NL-1756 CG T ZAND 
00065  MERKEN- EN MODELLENBUREAU  PUTTERLAAN 2 
HOLLANDBV  NL-2261 EM LEIDSCHENDAM 
00066  CSIRO DIVISION OF PLANT INDUSTRY  GPO BOX 1600 
AU-ALT 2601 CANBERRA 
00067  UNITED GRAIN GROWERS  201  PORTAGE AVENUE BOX 6600 
CA- WINNIPEG - MANITOBA 
00069  VAN DOORMALEN A.G.J.  MOLENHAAGWEG 2A 
NL-5668 EG MEIJEL 
00070  HOUBENC.M.  KERKVELDWEG 5 
NL-6088 ED ROGGEL 
00071  DUMMEN MARGA  DAMMWEG 18-20 
D-47495 RHEINBERG 70  31. 12. 96 
2 
00072  ENZA ZADEN B.V.  HALING 1E 
NL-1602 DB ENKHUIZEN 
00074  FRYERS NURSERIES LTD  KNUTSFORD 
UK-CHESHIRE WA16 OSX 
00076  NOVARTIS SEEDS B.V.  WESTEINDE 62 - POSTBUS 2 
NL-1600 AA ENKHUIZEN 
00077  KORDESJUNGPFLANZEN  MUHLENWEG8 
D-25485 BILSEN 
00078  L. DiEHNFELDT A/S  FAABORGVEJ 249 POSTBOKS 185 
DK-5100 ODENSE 
00081  POULSEN ROSER APS  HILLER0DVEJ 49 
DK-3480 FREDENSBORG 
00082  MOERHEIM NEW PLANT BV  DORPSSTRAAT llA 
NL-1191 BG OUDERKERK AID AMSTEL 
00083  NEW FARM CROPS LTD  MARKET STAINTON 
UK-LINCOLNSHIRE LN8 5LJ 
00084  CRITES MOSCOW GROWERS INC  212 WEST 8th MOSCOW STREET-
P.O.BOX 8912 
US-IDAHO 83843 
00085  JEURISSEN WIJNEN LUCIEN  LITSEBEEKSTRAAT 6 
B-3740 BILZEN 
00086  RUSTICA PROGRAIN GENETIQUE SA.  DOMAINE DE SANDREAU-
MONDONVILLE 
F-31700 BLAGNAC 
00087  LIMAGRAIN GENETICS  B.P.  115 
GRANDES CULTURES SA.  F-63203 RIOM CEDEX 
00088  RIJK ZWAAN ZAADTEELT  BURGEMEESTER CREZEELAAN 40 
EN ZAADHANDEL B.V.  NL-2678 KX DE LIER 
00089  ELSNER PAC JUNGPFLANZEN  KIPSDORFER STR 146 
D-01279 DRESDEN 
00091  HARKNESS NEW ROSES LTD  CAMBRIDGE ROAD 
UK-HITCHIN HERTS SG4 OJT 
00092  DAVID AUSTIN ROSES LTD  BOWLING GREEN LANE - ALBRIGHTON 
UK-WOLVERHAMPTON WV7 3HB 
00095  GARDENZA CORPORATION LTD  PO BOX 275 
NZ- WAIUKU 
00096  HILVERDA B.V.  MIJNSHERENWEG 15 
NL-1424 CA DE KWAKEL 
00097  DE RUITER ZONEN C. V.  HOEKEINDSEWEG 39 POSTBUS 4 
NL-2665 ZG BLEISWIJK 
00098  BLOOMS OF BRESSINGHAM LTD  BRESSINGHAM DISS 
UK-NORFOLK IP22 2AB 
00101  TRISTRAM M.G. & TRISTRAM D.R.  YAPTON LANE - WALBERTON 
Walberton Nursery Ralph Tristram  UK-WEST SUSSEX BN18 OAS 
00102  CARGILL GENETIQUE EUROPE  BP21 
F-40305 PEYREHORADE CDX 
00104  ROTHER ROY  MONBULK EMERALD ROAD 56 
AU-3782 EMERALD VICTORIA 31. 12. 96  71 
2 
00106  JULIUS WAGNER GMBH  EPPELHEIMER STR 18-20 
D-69115 HEIDELBERG 
00107  CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD  6 BEAUTY HOUSE ADMIRALS WAY 
UK-LONDON E14 9UF 
00108  KARTOFFELZUCHT BOHM,  POSTFACH 13  80 
INH.GEBR.BOHM KG  D-21303 LUNEBURG 
00109  NORDKARTOFFEL ZUCHTGESELLSCHAFl  BERNHARD RIEMANN STRASSE 1-3 
D-21335 LUNEBURG 
00110  CEBECO ZADEN B.V.  POSTBUS 10000 
NL-5250 GA VLIJMEN 
00111  THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY  OLD QUEENS-SOMERSET STREET -
PO BOX231 
US-08903/0231 NEW BRUNSWICK 
00112  DANISCO SEED A/S  H0JBYGARDVEJ 14 
DK-4960 HOLEBY 
00113  CARNEAUFRERESEUROGAZON  26 RUE LEON RUDENT 
F-5931 0 ORCHIES 
00114  DEROOSE REGINALD  DROOGTE 139 
B-9940 EVERGEM 
00115  CORNELIS DANIEL  OUDE GAVERWEG 2 
B-9820 MELSEN 
00116  CHRYSANTHEMUM BREEDERS  RIJSHORNSTRAAT 205 
ASSOCIATION N.Y.  NL-1435 HH RIJSENHOUT 
00117  SAKA-RAGIS PFLANZENZUCHT GBR  POSTFACH 13 08 31 
D-20108 HAMBURG 
00118  UNIPLANTA SAATZUCHT KG  NEUBURGER STR 6 
D-86564 NIEDERARNBACH 
00120  BEGONIEN-RIEGER INH.  STUTTGARTERSTR.1 
D-72655 ALTDORF 
00121  YODER BROTHERS INC.  115 THIRD STREET SE PO BOX 230 
US-BARBERTON OH 44203 
00122  ENTHOVEN BREEDING B.V.  NOORDWEG53 
NL-2291 EB WATERINGEN 
00123  JEPSEN KNUD  DAMBROVEJ 53 - NORRING 
DK-8382 HINNERUP 
00124  ROSEN-TANTAU MATHIAS  TORNESCHER WEG 13 
TANTAU NACHFOLGER  D-25436 UETERSEN 
00126  TOOBY JOHN & CO LTD  BRANSFORD 
Bransford Garden Plants  UK-WORCESTER WR6 5JB 
00127  CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI  STRADA STATALE ROMEA KM 116 
I-44020 S. GIUSEPPE DI COMACCHIO 
00128  RAMPP JUNGPFLANZEN OHG  MINDELBERGSTRAAT 9 
D-87772 PFAFFENHAUSEN 
00129  DRESDNER ZIERPFLANZEN STEINLE  RADEBURGER STASSE 12 
D-01478 WEIXDORF 
00130  JAN SPEK ROZEN BV  ZIJDE 155 
NL-2771 EV BOSKOOP 
00131  DLF-TRIFOLIUM A/S  OSTERGADE 9 - P.O. BOX 59 72  31.  12. 96 
2 
DK-4000 ROSKILDE 
00132  PLANTAS DE NAVARRA SA.  CTRA. SAN ADRIAN KM 1 
E-31514 VALTIERRA (NAVARRA) 
00133  BARENBRUG HOLLAND B.V.  POBOX4 
NL-6678 ZG OOSTERHOUT 
00134  RAYMOND J. EVISON  DOMARIE VINERIES LES SAUVAGEES 
Guernsey Clematis Nursery Ltd  UK-GUERNCY CY2 4FD 
00135  SEJET PLANTEFORJEDLING liS  N0RREMARKSVEJ 67 
DK-8700 HORSENS 
00137  CLAUSE SEMENCES  1 AVENUE LUCIEN CLAUSE 
F-91220 BRETIGNY SUR ORGE 
00138  ANTIGONE PLANTVERMEERDERING B.V.  HALVE RAAK45 
NL-2771 AD BOSKOOP 
00139  KIRIN BREWERY CO. LTD  26-1 JINGUMAE 6-CHOME- SHIBUYA-KU 
Agribio Business Division  JP-150 TOKYO 
00140  SEMUNDO SAATZUCHT GMBH  TENDORF 
D-29582 HANSTEDT 1 
00141  SAATZUCHT JOSEF BREUN GDBR  AMSELWEG 1 
D-91974 HERZOGENAURACH 
00142  SCA ADRIEN MOMONT & FILS  7 RUE DE MARTINVAL 
F-59246 MONS EN PEVELE 
00143  DEUTSCHESAATVEREDELUNG  WEISSENBURGER STRASSE 5 
Lippstadt-Bremen GmbH  D-59557 LIPPSTADT 
00144  WEST DAVID  CHURCH LANE ROMSEY 
Fromefield Nurseries  UK-HANTS 5051 OHN 
00145  KRAMER KURT  EDAMMER STRABE 26 
D-26188 EDEWECHT 
00146  EGER ERHARDT  POSTFACH 1261 
D-23601 BAD SCHWARTAU 
00149  P.  KOOIJ & ZONEN BV  HORNWEG 132 
NL-1432 GPAALSMEER 
00150  LA VILLETTA S.R.L.  VIA DUCA DEGLI ABRUZZI No  149 
1-18038 SANREMO (IM) 
00151  NOBBIO GIACOMO  STRADA VILLETTA 17 
1-18038 SANREMO 
00153  W.A.S. VAN DIEMEN  BOTERDIJK 183 
NL-1424 NG DE KWAKEL 
00155  HEIJDEN DRS TH J P G VAN DER  POORTLAND 38 
NL-1602 ME ENKHUIZEN 
00156  ASGROW FRANCE SA  AVENUE FELIX LOUAT BP 80 
F-60304 SENLIS 
00157  NOVARTIS SEEDS S.A.  12,CHEMIN DE L'HOBIT- BP 27 
F-31790 SAINT-SAUVEUR 
00158  MA0SADOUR SCA  ROUTE DE ST. SEVER BP 27 
F-40280 HAUT-MAUCO 
00159  AGRICULTURE & AGRI-FOOD CANADA  RESEARCH CENTRE - HARROW 
CA-ONTARIO NOR 1GO 31. 12. 96  73 
2  3 
00160  G.I.E. STAR FRUITS  N° 14 LES GENOTS D'OR 
F-84430 MONDRAGON 
00161  DELTA-GREEN BVBA  STATIONSSTRAAT 71 
B-9080 LOCHRISTI 
00162  KINDEREN WIJLEN J.H.W. VANLAAR  BAANSTRAAT 13 
C.M.J. VanLaar  NL-6372 AG LANDGRAAF 
00163  S.N.C. MEILLAND & CIE  DOMAINE DE SAINT ANDRE -
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE 
00164  "DAN" FLOWER FARM  P 0  BOX 24 BElT DAGAN 
IL-50297 MOSHAV MISHMAR HASHIVA 
00165  INNOVAPLANT GMBH & CO KG  POSTFACH 113 
L.Kienzler  D-55454 GENSINGEN 
00166  GREEN CIRCLE GROWERS  15650 STATE ROAD 511 
Wingerden John V.  US-OHIO 44074 
00167  FA. WENT MENZO V.O.F.  MOERHEIMSTRAAT 162 
NL-7701 CK DEDEMSVAART 
00168  ECKE PAUL RANCH  441 SAWONY ROAD PO BOX 230488 
US-ENCINITAS CALIFORNIA 92023-0488 
00169  HANDELSKWEKERIJ JAC.VALSTAR BV  MIDDELBROEKWEG 68A 
NL-2675 KD HONSELERSDIJK 
00170  BECKMANN GARTENBAUBETRIEBE  GARNTERSIEDLUNG 16 
D-24610 GONNEBEK 
00171  BRAAM HANDELSKWEKERIJ GEBR. B.V.  KALSLAGERWEG 2-4 
NL-1424 PM DE KWAKEL 
00174  DE GOEDE C W & W.H. GEBR  MIDDENWEG 53B 
NL-1764 KL BREEZAND 
00175  MOLENAAR LISETTE K  BREEWEG3 
NL-3137 KA VLAARDINGEN 
00177  COLE DOUG  RFD 13, BOX 240 - CONCORD 
US-NEW HAMPSHIRE 03301 
00178  DE VOETAKKER B.V.  SLIMWEG40 
NL-1614 MG LUTJEBROEK 
00179  PLANTAGEN  BP2 
F-6731 0 SCHARRACHBERGHEIM 
00180  PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL INC.  700 CAPITAL SQUARE 
400 LOCUST STREET 
US-DES MOINES IOWA 50309 
00181  SEMINIS VEGETABLE SEEDS  NUDE54D 
NL-6702 DN WAGENINGEN 
00182  WEST SELECT B.V.  HOOGHE BEER 16 
NL-2295 MX KWINTSHEUL 
00183  NORDDEUTSCHEPFLANZENZUCHT  HOHENLIETH 
Hans-Georg Lembke KG  D-24363 HOLTSEE 
00184  TAYLOR MIKE  AM GRIEWENKAMP 2 
Nickerson Pflanzenzucht GmbH  D-31234 EDEMISSEN 
00185  GRAINES GAUTIER SA  BP 1 
F-13630 EYRAGUES 74  31.  12. 96 
2  3 
00186  SVALOF WEIBULL AB 
S-268 81  SVALOV 
00187  SECOBRA RECHERCHES S.A.  CENTRE DE BOIS HENRY 
F-78580 MAULE 
00189  DARNAUD JEAN-PIERRE  CHEMIN DE DROMETTE 
F-26200 MONTELIMAR 
00190  VERNEUIL RECHERCHE  BP3 
F-77390 VERNEUIL L'ETANG 
00192  ASPARAGUS BEHEER BV  POSTBUS 6219 
NL-5960 AE HORST 
00193  GENVAR VITRO B.V.  AALSMEERDERWEG 882C 
NL-1435 EX RIJSENHOUT 
00195  KIENTZLER GMBH & CO KG  POSTFACH 100 
D-55454 GENSINGEN 
00197  VAN DEN BOS B.V  ZANDDIJK 90-92 
NL-2691 PH 'S-GRAVENZANDE 
00198  CELEXBV  Zij1hoek1aan 9 
NL-2235 SK VALKENBURG 
00199  PLA POINSETTIA INTERNATIONAL APS  SLOTSGADE 3 - P.O BOX 95 
DK-3400 HILLER0D 
00200  TRIOR LELIE BV  POBOX25 
NL-2180 AA HILLEGOM 
00202  TEN HAVE GEBR. V.O.F  HAAGKAMP7A 
NL-2675 SK HONSELERSDIJK 
00203  M. KOPPEB.V  FAZANTLAAN 10 
NL-3852 AM ERMELO 
00204  GROSS EDUARD  NANTEUILLET 
F-16250 BLANZAC 
00205  FRANZ MAASSEN  HOLT 
D-47638 STRAELEN 
00206  VAN DE BIJL MARTIN HOLLAND B.V.  POSTBUS 35 
NL-4043 ZG OPHEUSDEN 
00207  SCHEFFERS T.H.A.  NOLLAANTJE 57 
NL-2676 BV MAASDIJK 
00208  SNOECK J EN PEN ZN. B.V.  DRIETORENSWEG 42 II 
NL-8307 PH ENS 
00209  PREGO ROYALTY BV  HOGE GEEST 43-45 
NL-2671 LK NAALDWIJK 
00212  SAATBAU LINZ REG.GEN.M.B.H.  SCHIRMERSTRABE 19 
A-4021 LINZ 
00213  SAATBAU NEUHOF GESELLSCHAFT M.B.H  SCHIRMERSTABE 19 
A-4021 LINZ 
00214  BRETAGNE-PLANTS  ROUDOUHIR 
Societe Cooperative d'Interet Collectif Agrico1e  F-29460 HANVEC 
00215  VAN WAVEREN PFLANZENZUCHT GMBH  BORDELER BERG 4 
D-37127 DRANSFELD 
00216  GUILLOU FRERES, BERNARD,  55 RUE GODARD 
JACQUES ET MAURICE  F-35400 SAINT-MALO 31.  12. 96  75 
2 
00217  PROBSTDORFER SAATZUCHT GMBH  PARKRING 12 
A-1011 WIEN 
00219  KUIJF & ZN H.J.M. FA  MENNONIETENBUURT 116A 
NL-1424 BC UITHOORN 
00223  WILLI ENDISCH GBR  GERANIENWEG 
D-76767 HAGENBACHIPFALZ 
00224  A.C.M. AFD AARDAPPELEN  NOORDEINDE 31 
Aan- en Verkoop Co"peratie Meppe1 B.a.  NL-7941 AS MEPPEL 
00225  VAN STAAVEREN B.V.  POSTBUS 265 
NL-1430AG AALSMEER 
00226  STET EN SLOT EXPORT BV  INDUSTRIEWEG 16 
NL-8304 AD EMMELOORD 
00227  FIPIA NEW ZEALAND LTD  PO BOX 1101 
NZ- HASTINGS 
00228  A.M. KONST  NIEUWVEENS JAAGPAD 94 
NL-2441 GB NIEUWVEEN 
00229  H.R. WHETMAN & SON  HOUNDSPOOL- ASHCOMBE ROAD-
DAWLISH 
UK-DEVON EX7 OQP 
00230  TERRA NIGRA HOLDING B.V.  IEPENLAAN 48 
Boerlage Petrus Egidus  NL-1424 PADE KWAKEL 
00232  HAZERA (1939) LTD  BRURIM 
IL-D.N. SHIKIM 79837 
00233  PROTECTED PLANT PROMOTION  63 WILLIS ROAD 
AUSTRALIA PTY LTD.  AU-MACQUARIE FIELDS NSW 2564 
00236  HOLLAND BOLROY MARKT BV  KENNEMERSTRAATWEG 431 
NL-1851  PD HEILOO 
00237  BEJO ZADEN B.V.  TRAMBAAN 1 - POSTBUS 50 
NL-1749 ZH WARMENHUIZEN 
00238  RIS NOVA V.O.F.  KENNEMERSTRAATWEG 431 
NL-1851  PD HEILOO 
00240  CHALLET-HERAULT CREATIONS S.A.  CHEMIN DE MONTBOULT 
F-49340 NUAILLE 
00243  DEZPCB.V.  P.O. BOX2 
NL-9123 ZR METSLAWIER 
00244  SAPSA SES S.A  RUE DE PIETRAIN 66 
B-1370 JODOIGNE 
00245  NICKERSON-ZWAAN B.V.  GEBROKEN MEELDIJK 74 
NL-2991 VD BARENDRECHT 
00246  PROCOTEX BREEDING B.V  WARANDASTRAAT 7A 
NL-4564 RA ST. JANSTEEN 
00247  KUIPERS TOON B.V.  HOOFDWEG 155 
NL-1424 PEDE KWAKEL 
00248  ZANDBERGEN F.  OUDE-HERENWEG 3 
NL-2215 RZ VOORHOUT 
00249  DAHLI TRADE B.V.  HYACINTENLAAN 15 
NL-2182 DE HILLEGOM 
00251  DE RUITER'S NIEUWE ROZEN B.V.  DWARSWEG 15 
NL-1424 PL DE KWAKEL 76  31.  12. 96 
2  3 
00252  KONIJNENBURG & MARK B.V  POSTBUS 96 
NL-2200 AB NOORDWIJK 
00254  STICHTING DLO-CENTRUM VOOR  DROEVENDAALSESTEEG 1 
PLANTENVEREDELINGS-EN  NL-6708 PB WAGENINGEN 
REPRODUCTIEONDERZOEK (CPRO-DLO) 
00255  ETS C.C. BENOIST  FERME DE MOYENCOURT 
F-78910 ORGERUS 
00257  PHYTONOVA HOLDING B.V.  KANAALPAD NO 
NL-2230 AB RIJNSBURG 
00258  HABERL! OBST-UND 
BEERENZENTRUM AG  CH-9315 NEUKIRCH-EGNACH TG 
00260  CAUSSADE SEMENCES S.A.  Z.l. DE MEAUX 
F-82300 CAUSSADE 
00263  BEZIRK MITTELFRANKEN 
Lehranstanstalten Triesdorf  D-91746 WEIDENBACH 
00264  NYGAARDIB  OVER HOLLUFVEJ 35 
DK-5220 ODENSE S0 
00265  NICKERSON SA.  5 RUE DE L'EGALITE 
Station de Recherches  F-28130 CHARTAINVILLIERS 
00266  MAK LEEK INC.  HALLS FERRY ROAD 5595 -
INDEPENDENCE 
US-OREGON 97351 
00267  DE COSTER HENDRIK  WOLVENDREEF 52 
B-3210 LINDEN 
00271  SAPIA COSTANZO FLAVIO  VIADUCAD'AOSTA 164 
1- POGGIO DI SANREMO 
00272  PEPINIERES PROUTEAU FRERES SA  LES QUATRE RUES -
ST. SATURNIN SUR LOIRE 
F-49320 BRISSAC QUINCE 
00273  FRANCIS LEVIEIL  CHEMIN DE LA VIEILLE GARENNE 18 
F-77123 NOISY SUR ECOLE 
00277  PLANTENKWEKERIJ J. VAN GEEST B V  PERZIKENLAAN 10 
NL-2691 JP 'S-GRAVENZANDE 
00278  BARATTA AGOSTINO  VIA PEIRONE 15 
La Villeta  1-18010 S. STEFANO AL MARE 
00284  JOERGEN LARSEN  NY CARLSBERGVEJ 142 
DK-1760 K0BENHAVN V 
00285  GHIONE LUCIANO & FIGLI  CORSO NIZZA 36 
Alessandro, Gianguido & Giorgio  I-18030 LATTE DI VENTIMIGLIA 
00286  CORN. BAKBV  DORPSSTRAAT 13A 
Bak G.J.  NL-1566 AA ASSENDELFT 
00287  SAATZUCHT FIRLBECK KG  JOHANN FIRLBECKSTRABE 20- RINKAM 
D-94348 ATTING 
00288  ANDES ANTHURIUM  IJSERMANWEG 7 
NL-2742 KH WADDINXVEEN 
00289  SAATZUCHT ENGELEN RUCHLING OHG  BUCHLING 8 
D-94363 OBERSCHNEIDING 
00290  KWEEKINSTITUUT KARNA  VALTHERBLOKKEN ZUID 40 
NL-7876 TC VALTHERMOND 31.  12. 96  77 
2  3 
00291  ASTERKLUBBEN  LUMBYVEJ 32B 
DK-5792 ARSLEV 
00292  GARTNERIET EGEGAARD A/S  TV.tERBJERG 1 
DK-6100 HADERSLEV 
00293  IBNDLO  POSTBUS 23 
NL-6700 AA WAGENINGEN 
00294  HOOGERVORST  WESTKANAALWEG 23 
BEHEERMAATSCHAPPIJ B.V.  NL-2461  ED TER AAR 
00295  NORFOLK LAVENDER LTD  CALEY MILL- KING'S LYNN 
UK-NORFOLK PE31  7JE 
00298  JOMOBEL N.V.  BOSSTRAAT 85 
Morren-de Coster Rose  B-3545 HALEN 
00299  VEREDELINGSBEDRIJF D. BIEMOND BV  WESTERWEG2 
NL-9967 TE EENRUM 
00301  CLEANGRO LTD  VINNERROW ROAD 
UK-CHICHESTER W.  SUSSEX 
00302  G.I.E UNISIGMA  2 RUE PETIT-SORRI 
F-60480 FROISSY 
00303  S.N.C ELARIS  AVENUE J. JOXE 75 
F-49100 ANGERS 
00305  VANDER HAVE RESEARCH  VANDER HAVEWEG 2 
NL-441 0 AA RILLAND 
00306  UNIVERSAL PLANTS S.A.  DOMAINE DE SAINT ANDRE-
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE 
00307  OLIJ ROZEN BV  ACHTERWEG 60 & 73 
NL-1424 PP DE KWAKEL 
00308  RYCKAERT KATRIEN  STATIONSSTRAAT 111 
Microflor N.Y.  B-9080 LOCHRISTI 
00310  DOMAINE DE CASTANG SA 
F-24100 SAINT LAURENT DES VIGNES 
00311  SAATZUCHT RUDOLLF POHL KG  GUT WARRINGHOLZ 
D-25560 SCHENEFELD 
00312  BAVARIA-SAAT BGB GMBH  AMBAHNHOF9 
D-86564 BRUNNEN 
00314  HENRIBREGEON  LAROMERIE 
F-44440 JOUE SUR ERDRE 
00315  NORIKA  INSTITUTSPLATZ 1 
N  ordring-Kartoffelzucht  -und  D-18190 GROB LUSEWITZ 
vermehrungs GmbH. 
00317  GIE. STATION DE RECHERCHE  2RUEDE SEZE 
DU COMITE NORD  F-75009 PARIS 
00318  FRANCK DR. PETER  PFLANZENZUCHT OBERLIMPURG 
D-74523 SCHWABISCH HALL 
00320  DEKKER BREEDING BV  JULIANAWEG 7 
NL-1711 RP HENSBROEK 
00321  AXEL TOFT GROVVARER A/S  T0NDERINGVEJ 14- DURUP 
DK-7870 ROSLEV 78  31.  12. 96 
2 
00323  BOTDEN & VAN WILLEGEN B.V.  ZANDSTEEG 12 
NL-5836AV SAMBEEK 
00327  HOLGER WINDELOEW  KASTRUP SKOVVEJ 4 POSTBOKS 3 
DK-8530 HJORTSH0J 
00330  U.C.A. SEMENCES DE PROVENCE  Z.I. SUD RUE GASPARD MONGE 
F-13200 ARLES 
00331  EDWARD VINSON LTD  SANDBANKSGRAVENEY 
UK-KENT ME13 9DJ 
00332  DELTA-STEK BREEDING B.V.  KAPELLAND 3 
NL-3155 RE MAASLAND 
00333  K & K GOOTJES V.O.F.  GROENVELDERWEG13 
NL-1746 EE DIRKSHORN 
00334  HOFSTEDE J.G.  DOORMANSTRAAT 6 
NL-6852 AK HUISSEN 
00335  TH.A. PENNINGS EN ZONEN B.V.  MOLENVAART 250 
NL-1764 AX BREEZAND 
00337  ALSTROEMERIA INTERNATIONAL  BREDAGERLOEKKEN 155 
DK-5220 ODENSE 
00340  LANDBRUGETSKARTOFFELFOND  GRINDSTEDWEJ 55 
DK-7184 VANDEL 
00342  STEENBEK A/S  POSTBOKS 1412 
Steenbek Kristensen Jens  DK-8220 BRABAND 
00343  STRUBE HERMANN DR.  POSTFACH 1353 
D-38358 SCHONINGEN 
00344  EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH  BERNHARD RIEMANN STR 1 3 
D-21335 LUNEBURG 
00345  THE REGENTS OF THE UNIVERSITY  LAKESIDE DRIVE 300 22nd Floor 
OF CALIFORNIA  OAKLAND 
US-CALIFORNIA 94612 
00346  GEVO PFLANZENVERTRIEB GMBH  IM BREITEN LOHLE 18 
D-72622 NURTINGEN 
00347  CONSORTIUM DEUTSCHER  DUBENHORST 27 
BAUMSCHULEN E.V.  D-25474 ELLERBEK 
00348  INVESTIGACIO ORNAMENTAL S.A  MERCAT DE LA FLOR CTRA N°1l KM 639,5 
E-08340 VILASSAR DE MAR 
(BARCELONA) 
00349  STRANGEMAN ELIZABETH &  HORNS ROAD HAWKHURST 
MR. COUGH GRAHAM 
c/o Washfield Nursery Graham Gough  UK-KENT TN18 4QU 
00350  MARIAN NURSERIES  LUSK 
IRL-CO DUBLIN 
00351  KLEMM SIEGFRIED  HANFACKER8 
Se1ecta Klemm  D-70378 STUTTGART 
00352  S.D.M.E.  7 PLACE DE LA GARE 
Societe des Mai:s Europeens  F-57200 SARREGUEMINES 
00353  APZ ANHALTISCHE  STRENZFELDER ALLEE 23 
PFLANZENZUCHT GMBH  D-06406 BERNBURG/STRENZFELD 
00355  SAATZUCHTGESELLSCHAFT  ASPACHHOF 
STRENG'S ERBEN GMBH & CO KG  D-97215 UFFENHEIM 31. 12. 96  79 
2  3 
00356  l.G. SAATZUCHT GMBH & CO. KG  NUBBAUMSTRABE 14111 
D-80336 MUNCHEN 
00357  wULFINGHOFF ALSTROEMERIA B.V.  SAMMERSWEG 1 
NL-2280 SB RIJSWIJK 
00358  WULFINGHOFF FREESIA B.V.  SAMMERSWEG 1 
NL-RIJSWIJK 2280 SB 
00359  FLOREN.V.  STATIONSTRAAT III 
B-9080 LOCHRISTI 
00360  AKER JOHN KEVIN  LAURISTON- THE CIRCLE 
UK-EAST PRESTON W.SX BN161PG 
00362  R.A.G.T. SA.  AV SAINT PIERRE-
SITE DE BOURRAN - BP31 
F-12033 RODEZ CEDEX 9 
00369  PERLA SELECT FA  STROET 115 
NL-1744 GK ST. MAARTEN 
00370  INST.DE RECERCA I  PG. DE GRACIA 44 - 3 PL 
TECNOLOGIA AGROALIMENTARIAS IRTA  E-08007 BARCELONA 
00371  SCHADENDORF HANS-THEODOR  BAUMSCHULE BRUNNENSTR 68 
D-25355 BARMSTEDT 
00372  SMALLEY E.B. PROF.DR  283I PlEASANT VIEW HEIGHTS ROAD -
COTTAGE GROVE 
US-WISCOSIN 53527 
00374  JOSEPH GOFFREDA  PO BOX 231 
The State University of New Jersey  US-N.J.- NEW BRUNSWICK 08903-0231 
00375  CAESAR GEOFF 
Bransford Garden Plants.  UK-WORCESTER WR6 5TB 
00376  SCHMULLING MARKUS  TEMMING 83 
D-48727 BILLERBECK 
00377  ZERR KATHARINA  POSTFACH 200828 
Flora Nova Pflanzen GmbH  D-40105 DUSSELDORF 
00378  TACHIBANA RYUICHI  12-1 THUKIMINO 4 CHOME 
JP-YAMATO-SHI KANAGAWA 
00380  HORRIGAN EDWARD  9 STOCKS LANE 9 OVER PEOVER 
Seminis Vegetable Seeds UK Limited  UK-KNUTSFORD CHESHIRE WA1G PEZ 
00382  S & G SEMENCES SA  DOMAINE DU MOULIN 
F-84260 SARRIANS SEEDS FRANCE 
00385  VAN DOORMALEN A.D.  MOLENHAAGWEG 21 
NL-5768 EG MEIJEL 
00386  HANDELMAATSCHAPPIJ VAN RIJN BV  PO BOX 6 
NL-2690AA 'S GRAVENZANDE 
00387  VANDER PAS G.W.  EVERSSTRAAT 2B 
NL-6851 DC HUISSEN 
00388  PIET SCHREURS DE KWAKEL B.V.  HOOFDWEG81 
NL-1424 PD DE KWAKEL 
00389  HOITINGH.  KORENBLOEMSTRAAT10 
NL-9481 CK VRIES 
00390  HOMMESH.A.  NITTERSWEG 4 
NL-9885 TC LAUWERZIJL 
00391  HETTEMA ZONEN KWEEKBEDRIJF BV  RANDWEG25 80  31. 12. 96 
2  3 
NL-8304 EMMELOORD 
00392  A. JANSEN  FOCHTELOOERVEEN 4 
NL-8428 RR FOCHTELOO 
00393  KUIPERJOH  ZUIDES 13 
NL-9451 KD ROLDE 
00394  SCHWEIGER HANS & CO OHG  FELDKIRCHEN 3 
D-85368 MOOSBURG 
00396  NOTCUTTS NURSERIES  WOODBRIDGE 
UK-IP12 4AF SUFFOLK 
00397  ASGROW SEED COMPANY  EAST KILGORE ROAD 2605 
US-KALAMAZOO MI 49002-1744 
00398  CEBECO LILIES INC.  14074 ARNDT ROAD N.E. 
US-AURORA OREGON 97002 
00399  BUIS EN ZONEN JJ  TERDIEK 15A 
NL-1733 JD NIEUWE NIEDORP 
00400  VANDER HAVE D.J. B.V.  POSTBUS 1 
NL-KAPELLE 4420 AA 
00401  GOLDSMITH SEEDS INC.  P.O. BOX 1349 
US-GILROY CA 95020 
00403  PAJBJERGFONDEN  GERSDORFFSLUNDVEJ 1 HOV 
DK-8300 ODDER 
00405  KRUSE&CO.  SCHLOBSTRABE 10-12 
Peter Kruse  D-32139 SPENGE 
00406  NAUTAJ.  SIKKEMABUORREN 5 
NL-9045 PS BEETGUMERMOLEN 
00407  H. SNIJDER  VOSSENBURCHT 6 
NL-8309 AG TOLLEBEEK 
00408  POOTAARDAPPEL BLANKENSLAAN 0 13 
KOMBINATIE NEDERLAND B.V.  NL-790 1 BA HOOGEVEEN 
00409  HADECO (PTY) LTD  POSTBUS 7 
ZA-1700 MARAISBURG 
00410  AGROPLANT-SELECT BV  IEPENLAAN 19 
NL-1424 NZ DE KWAKEL 
00411  HYBRIS V.O.F.  HAVEN 10 
NL-2161 HK LISSE 
00412  POTPLANTENKWEKERIJ 
HYACINTENWEG 4 DE WILGENLEI B.V.  NL-2665 NG BLEISWIJK 
00415  SAMEN MAUSER QUEDLINBURG GMBH  NEUERWEG21 
D-06484 QUEDLINBURG 
00419  BOEKET HANDELMAATSCHAPPIJ B.V.  POSTBUS 6 HAVEN 10 
NL-2160 AA LISSE 
00420  VAN DEN BOUT & TEN HOOPEN  POSTBUS 50 
Advocaten  NL-2270 AB VOORBURG 
00421  WUESTHOFF & WUESTHOFF  SCHWEIGERSTRABE 2 
Patent- und Rechtsanw,lte  D-81541 MUNCHEN 
00423  ROYALTY ADMINISTRATION 
INTERNATIONAL C.V.  NAALDWIJKSEWEG 350-POSTBUS 156 
Nellie Hoek  NL-2690 AD 'S-GRAVENZANDE 31.  12. 96  81 
2 
00424  COOPERATIVE KWEKERSVERENIGING  HAVEN 10 
"HORIZON" U.A.  NL-2161 HK LISSE 
00426  KLAVERS.P.  TRAMBAAN 1 - POSTBUS 50 
Bejo Zaden B.V.  NL-1749 ZH WARMENHUIZEN 
00427  DUNCUMB JAMES  MARKET STAINTON 
NFCLTD  UK-LINCOLNSHIRE LN8 5LJ 
00428  GUINDI MARCEL L.  6 BEAUTY HOUSE ADMIRALS WAY 
Caithness Potato Breeders Ltd  UK-LONDON El4 9UF 
00430  DEGEUSD.  STROET 13 
de Geus-Troost B.V.  NL-1744 GH ST. MAARTEN 
00431  GOEMANS ROBERT ADRIAN  SPALDING 
Spalding Common  UK-LINCS PEll 2JZ 
00432  JEPSEN KNUD A/S  DAMBROVEJ 53 
DK-8382 HINNERUP 
00433  SUUS LOEK  KLEIWEG9 
Sval"f Weibull B.V.  NL-8305 AR EMMELOORD 
00434  TEN HAVE THEODORUS C.L.  HAAGKAMP7A 
NL-2675 SK HONSELERSDIJK 
00435  HOEK JAN  NAALDWDKSEWEG 350 
NL-2691 PZ 'S-GRAVENZANDE 
00436  BERRES MARCUS  POSTFACH 113 
Innovaplant GmbH & Co KG  D-55454 GENSINGEN 
00437  KWEEKBEDRIJF ROPTA-ZPC  POSTBUS 2 
NL-9123 ZR METSLAWIER 
00439  KUIKEN JAN  BUORREN 10 
Kwekerij Jan Kuiken  NL-8851 EN TZUMMARUM 
00440  HOFMANN CHRISTA  AM AALBERG 77 
D-01471 GROBDITTMANNSDORF 
00441  DEUTSCHE SAATGUTGESELLSCHAFT MBH  PARRISIUSSTRABE 33 
D-12555 BERLIN 
00442  VAN GEEST JAN  PERZIKENLAAN 10 
NL-2691 JP 'S-GRAVENZANDE 
00443  BORRINI STEFANO  PIAZZA DI PIETRA 39 
Societa Italiana Brevetti S.p.A.  1-00186 ROMA 
00446  HABERLIHANSGEORG  POSTFACH 166 
Haberli, Obst- und Beerenzenfrum GnbH  D-78201 SINGEN (HOHENWIEL) 
00447  BAUER RUDOLF  HECHLSTRASSE II 
D-83254 W BREITBRUNN 
00449  ELSNER WILHEM  KIPSDORFER STR. 146 
D-01279 DRESDEN 
00451  DANESPOA/S  RYTTERVANGEN 1 
DK-7323 GIVE 
00453  BRUNCKHORST KLAUS  ZUCHTSTATION WETZE 
D-37154 NORTHEIM 
00454  ERNSTREHSE  NEGENBORNERWEG33G 
D-37574 EINBECK 
00456  BOHM NORDKARTOFFEL  BERNHARD RIEMANN STRASSE 1-3 
AGRARPRODUKTION GBR  D-21335 LUNEBURG 82  31.  12. 96 
2  3 
00457  SCHOLZ MARTIN  KRIEGHOLZSTRASSE 10 
D-18190 SANITZ 
00458  REITZIG DORLIES  GEORG MARWEDE HAUS 
D-29574 EBSTORF 
00459  ITSCHEN H.J.  BERNHARD-RIEMANN STR 1-3 
D-21335 LUNEBURG 
00461  SCHUCHMANN WALTER  MOORKAMP56 
D-29223 CELLE 
00462  BOHMGEORG  KOHLBACHER HOP 64 
D-64395 BRENSBACH 
00463  HERR REINHOLD  EENGELBERGSTRABE 12/14 
D-89077 ULM 
00464  SPANAKAKIS ANDREAS  NEUE STRABE 16A 
D-38170 SCHOPPENSTEDT 
00465  RUSCHKE URSULA  SEEBLICK4 
D-24794 BUNSDORF 
00466  ROYONRENE  128 SQUARE DU GOLF 
F-06250 MOUGINS 
00467  DUNNETT MIKE  BELBROUGHTON ROAD 468 
Blakedown Nurseries Ltd  BLAKEDOWN 
UK-WORCESTERSHIRE DY10 3JG 
00471  MORTEN HELT POULSEN  H0JBYGARDVEJ 14 
Danisco Seed  DK-4960 HOLEBY 
00472  ENTHOVEN ADRIANUS M  NOORDWEG53 
NL-2291 EB WATERINGEN 
00473  KROMMENHOEK DANIOL  P.O.  BOX 8 
NL-1430 AAAALSMEER 
00475  AUSTIN DAVID J.C.  BOWLING GREEN LANE - ALBRIGHTON 
David Austin Roses Ltd  UK-WOLVERHAMPTON WV7 3HB 
00477  HARKNESS ROBERT  LA FlORENTINE ALLEE DE 
LA TRAVERSIERE 247 
F-06250 MOUGINS 
00478  LOHDEJORGEN  T  AGARPSV  A.GEN 204 
S-268 81  SVALOF 
00479  LUNDIN PER  TAGARSSV  AGEN 204 
S-26176ASMUNDTORP 
00480  MAGYAROSI TOMA 
S-268 81  SVALOV 
00482  EWERTSON GORAN  STRANSV  AGEN 3 
S-261 39 LANDSKRONA 
00483  LARS ESKILSSON 
S-268 81  SVALOV 
00484  MATTSSON BENGT DR. 
S-268 81  SVALOV 
00485  LARSSON STIG 
S-268 81  SVALOV 
00486  ALBER D. DR.  POSTFACH 1463 
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 31.  12. 96  83 
2  3 
00487  SCHMIDT W. DR.  POSTFACH 1463 
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 
00488  KOHLER K. DR.  POSTFACH 1463 
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 
00489  LEIPERT R. DR.  RUE DU BOIS MUSQUET 
F-28300 MAINVILLIERS 
00490  EBERWEIN H.U. DR. 
I-35043 MONSELICE 
00492  HALDRUP HANS  GERSDORFFSLUNDVEJ 1 
Pajbjergfonden  DK-8300 ODDER 
00493  WOUTERS KRIS  KASTELLAAN 21 
B-3454 RUMMEN 
00494  CLARKD.N.  WOODBRIDGE 
Notcutts Nurseries  UK-SUFFOLK IP12 4AF 
00495  0. MESSENGER  SHERBORNEAVENUE38 
UK-IP4 3DS SUFFOLK 
00496  FUTURE PLANTS U.K. LTD  DOVE HOUSE 35 ROYDON ROAD 
UK-NORFOLKIP 22 3LN 
00497  HEAD HENRY  CALEY MILL KING'S LYNN 
Norfolk Lavender Ltd  UK-NORFOLKPE 31  7JE 
00501  BARLIN ASSOCIATES  SUTTON THROWLEY WAY 50 
UK-SURREY SM1 4BW 
00502  ENGELEN WALTER  ROeHLING 8 
D-94363 OBERSCHNEIDING 
00503  DE GOEDE WILHELMUS H  MIDDENWEG 53B 
NL-1764 KL BREEZAND 
00504  DANZIGER MICHAEL  P.O. BOX 24 BElT DAGAN 
IL-50297 MOSHAN MISHMAR HASHIVA 
00505  DANZIGER GABRIEL  P.O. BOX 24 BElT DAGAN 
IL-50297 MOSHAN MISHMAR HASHIVA 
00506  BLOKKER FREDERIKUS C.J.  SLIMWEG40 
NL-1614 MG LUTJEBROEK 
00507  ADOLPH ERNEST  BP2 
F-6731 0 SCHARRACHBERGHEIM 
00508  HARKES PETER A.A.  AALSMEERDERWEG 882C 
NL-1435 EX RIJSENHOUT 
00509  HEINRICH WESTHOFF  FREESENHORST 22 
D-46354 SUDLOHN-OEDING 
00510  WESTHOFF WILHELM  FREESENHORST 22 
D-46354 SUDLOHN-OEDING 
00511  KIENTZLER LUDWING  POSTFACH 100 
D-55454 GENSINGEN 
00512  PAGE STEPHEN  MONTFORT STREET 13 
UK-EVESHAM WORCS WR11 5BY 
00513  ZOODSMAS.  WESTEINDE 161 
NL-1601 BM ENKHUIZEN 
00514  MCRAE EDWARD A.  BLUFF ROAD 36752 
US-S.E. BORING OREGON 97009 84  31. 12. 96 
2 
00515  FA H.J.LANGEVELD  ZANDVAART 196 
NL-1764 NZ BREEZAND 
00518  BIERMA H.l.  DOKKUMERWEG 2 
NL-9151 BB HOLWERD 
00522  VAN 'T KLOOSTER G.J.M.  DUITSEKAMPWEG 60 
Barenbrug Research  NL-6874 BX WOLFHEZE 
00524  GLICENSTEIN LEON  PO BOX 218- CHUALAR 
US-CHUALAR CALIFORNIA 93925 
00525  POLYS SUSAN M  PO BOX 218 
US-CHUALAR CALIFORNIA 93925 
00527  WALLMULLER WALTER  WWIDDUMHOF MOOSBACH 22 
D-91575 WINDSBACH 
00529  STRENG OTTO  ASPACHHOF 
D-97215 UFFENHEIM 
00530  GEIBENDORFER HERBERT  KAPELLHERGWEG 4 
D-97215 UFFENHEIM 
00531  HEGE HANS ULRICH  DOMANE HOHEBUCH 
D-74638 WALDENBURG 
00532  ELSHOF F.J.  STERAPPELLAAN 9 
NL-3897 LL ZEEWOLDE 
00533  NEOPLANTS LTD  KIRKHAM ROAD 197 
UK-LANCASHIRE PR4 1HU 
00534  LAU DIETER PROF.DR  PROF. ROMER-SIEDLUNG 24 
D-39398 HADMERSLEBEN 
00536  SCHNOCK MARTIN G  FRIDOLIN-MAYER STR 5 5 
D-79238 NORSINGEN 
00537  WEILIRINA  ANGELMEDDERWEG69A 
D-48167 MUNSTER 
00538  HARLEY BROTHERTON  MOSES LAKE 
US- MOSES LAKE 
00539  WILHELM SCHILLING  BERLINGER STRABE 57 
D-59368 WERNE A. D. LIPPE 
00540  PORSCHE WOLFGANG  PROF-ROEMER-SIEDLUNG 22 
D-39398 HADMERSLEBEN 
00544  BLOOM ADRIAN  BRESSINGHAM 
UK-DISS NORFOLK 
00545  VAN DORDRECHT ERIC  KALSLAGERWEG 2-4 
NL-1424 PM DE KWAKEL 
00546  POULSEN ROSER INTERNATIONAL SARL  BROZE 
Mogens N. Olesen  F-81600 GAILLAC 
00547  GEBR. MAN C.V.  NOORDDAMNERWEG 1  04A 
NL-1187 ZV AMSTELVEEN 
00548  BECKMANN KARL RUDOLF  GARTNERSIEDLUNG 16 
D-24610 GONNEBEK 
00549  WELLNERR.  ESTERWEG 12A 
NL-4185 NN ELST 
00550  FA P VISSER & CZN  BENEDENWEG 220 
NL-1834 BAST. PANCRAS 31. 12. 96  85 
2  3 
00554  ENDISCH GERD  GERANIENWEG 
D-76767 HAGENBACHIPFALZ 
00555  KOPPE LUBBERTUS H.  FAZANTLAAN1 0 
NL-3852 AM ERMELO 
00556  FRAZERE.J.  PO BOX 200 
AU-4069 QUEENSLAND 
00558  TAMURA YUGI  MAKINO BLDG 3F 3-21-3 AKASAKA 
c/o Suntory Ltd.  MINATO-KU JP-107 TOKYO 
00559  USHIO SAKAZAKI  614-15 HIRATA-CHO 
JP-HIKONE-SHI SHIGA 
00560  KORENSTRA R. DRS.  HANDELSWEG 12 
Skillco Horti Resource Management B.V.  NL-2404 CD ALPHEN AID RIJN 
00562  MEILLAND-GUIBERT SONIA  DOMAINE DE ST. ANDRE -
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE 
00563  VINSON PETER EDWARD  SANDBANKSGRAVENEY 
UK-KENT ME 13 9DJ 
00565  KAPPELW  FRIEDENSSTRABE 30 
D-17207 ROBEL/MORITZ 
00566  WEST STEK B.V.  HOOGHE BEER 16 
NL-2295 MX KWINTSHEUL 
00567  LANGE WOLF  POSTFACH 1352 
D-23602 BAD SCHWARTAU 
00569  KNOSELKARL  VIA XXV APRILE 3 
I-41037 MIRANDOLA 
00570  SES EUROPE  INDUSTRIEL PARK 15 
B-3300 TIENEN 
00571  IJSSELMEERPOLDERS B.V.  VAARTWEEG 44 - P.O.BOX 3 
Aardappelkweek  -en selectiebedrijf  NL-8311  11  ESPEL 
00575  SEIFERT H.G.  POSTFACH 1463 
Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 
00577 B.  VON SODEN  POSTFACH 1463 
D-37555 EINBECK 
00579  BOURKE J.P.C. MR & MRS  CHETTLE HOUSE 
UK-DORSET DT11  8BD 
00581  BENGTSSON LENA 
S-268 81  SVALOV 
00582  GYS P. DEJONG  LUSK 
IRL-CO DUBLIN 
00583  DIBBITS J.W.  VANDER HAMLAAN 16 
NL-8251 RZ DRONTEN 
00584  PATTAYA GARDEN  PATTAYA 
TH-CHOLBURI 
00585  DUMMEN GUNTER  DAMMWEG 18-20 
00588  DUNNETT JACK  D-47495 RHEINBERG 
Caithness Potato Breeders Ltd  NEW COVENT GARDEN 
UK-LONDON SW8 5EE 86  31. 12. 96 
2  3 
00589  CHR. FUNKE  MARONENWEG 9 
D-29229 CELLE 
00590  HERRMANN MANFRED  DORFSTRABE 26 
D-01665 LEUTEWITZ B. MEIBEN 
00592  HANSSON J0RN  BOEGEGARDSWEJ 56 
DK-5471 S0NDERS0 
00594  OUDSHOORN R.  POSTBUS 46 
Harry Deleeuw Company B. V.  NL-2170 AA SASSENHEIM 
00602  W. JOHN LAYNG  8341 SPARGER STREET 
Layng and Company Greenhoses  US-MCLEAN 22102 VA 
00606  RUIGROK W.J.J.  N. LEIDSEVAART 20A 
NL-2182 NB HILLEGOM 
00614  HOORN V.D. J.N.M.  DORPSSTRAAT 45A 
NL-2441 CG NIEUWVEEN 
00616  VANDENBERG CORNELIS P.  P.O. BOX 218 
US-CHUALAR CA 93925 
00619  SVENSKHANS  JOSEFPLATEAUSTRAAT22 
B-9000GENT 
00620  TS SEEDS BV  VROUWGELENWEG 20B 
NL-3341 BT HENDRIK IDO AMBACHT 
00621  MUSACCHI DARIO  VIA COPPARO 165 
I-441 00 FERRARA 
00622  LEIS MICHELANGELO  CORSO PORTA MARE 6 
I-441 00 FERRARA 
00624  PADJE DRS P.H.B. VAN'T  POSTBUS 28 
NL-1749 ZG WARMENHUIZEN 
00625  EMMERT GEORG  KIEFERNWEG 14 
D-74638 WALDENBURG 
00626  SVALOF WEIBULL SEMUNDO  SEMONVILLE 1824 
FRANCESARL  F-28310 POINVILLE 
00629  DE GRUYTER ANDRE. B.V.  BOOMWEG30 
NL-3235 NH ROCKANJE 
00633  BALL FLORAPLANT  TOWN ROAD 622 -WEST CHICAGO 
US-ILLINOIS 60185 
00634  BAYER.PFLANZENZUCHTGESELLSCHAFT  ELIZABETHSTRABE 38 
E.G.&CO.KG  D-80796 MUNCHEN 
00635  BOS J.J.H.  HOEFSLAG 1 
NL-2461 ZZ PIJNACKER 
00638  BRANDKAMP HUBERT  IN DER FLORA 6 
D-46419 ISSELBURG-ANHOLT 
00639  BRILL PETER  AM KASTELBERG 59 
D-66578 SCHIFFWEILER 
00645  COMPA¥IA NAVARRA PRODUCTORA  CARRETERA PAMPLONA-
DE SEMILLAS S.A.  HUESCAKM 12 
E-31470 ELORZ 
00650  INSTITUT FUR REBENZUCHTUNG  GEILWEILERHOF 
D-76833 SIEBELDINGEN 31.  12. 96  87 
2  3 
00652  DANKO HODOWLA ROSLIN SP. Z.O.O.  ZARZAD ZIS W CHORYNI 
PL-64-005 RACOT 
00661  MELZER HEINZ  ZUCHTSTATION GRANSKEVITZ 
D-18569 GRANSKEVITZ 
00663  SAATZUCHT DER LFS EDELHOF  EDELHOF 1 
A-3910 ZWETTL 
00668  FELDSAATENFREUDENBERGER  MAGDEBURGER STR 2 
GMBH&CO.KG  D-47800 KREFELD 
00669  FLORIDA FOUNDATION  P.O. BOX 309 GREENWOOD 
SEED PRODUCERS INC  US-FLORIDA 32443 
00676  GROCEP  STATION DE LAVERGNE- BP 3 
F-87370 LAURIERE 
00677  GEBR. BAKKER B  DRIETORENSWEG 35 
NL-8307 PC ENS 
00679  GUITTET MAURICE  LA CHATAIGNERAIE ROUTE DE PINCE 
F-72300 SABLE SUR SARTHE 
00680  HARTMANN WALTER DR.  INSTITUT FUR OBST-GEMUSE-UND 
WEINBAU 370 
D-70593 STUTTGART 
00688  HYBRITECH EUROPE SNC  EUROPARC DU CHENE 
F-69673 BRON CEDEX 
00689  INRA  147 RUE DE L'UNIVERSITE 
Institut National de la Recherche Agronomique  F-75338 PARIS CEDEX 07 
00695  G.Y.D.K.F.V.  PARK U.2 
HU-1223 BUDAPEST 
00697  HENK IBES HOLLAND B.V.  PASTOR VAN LAAKSTRAAT 82 
NL-6663 CC LENT 
00699  ORTEGA ALCALA MARIA VICTORIA  CALLE JOSE ABASCAL 56 
INIA  E-28003 MADRID 
00702  INSTITUTE OF POMOLOGY  UL. POMOLOGICZNANR. 18 
PL-96100 SKIERNEWICE 
00703  ROETHLISBERGER JEAN-DOMINIQUE  CHAMPS CAPITAN 22 
CH-2075 THIELLE-WAVRE 
00705  JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA  CALLE JUAN DE LARA NIETO SIN 
DE AGRICULTURA Y PESCA  E-41 0 I3 SEVILLA 
00706  KIBAFLOR B.V.  HORNWEG53 
NL-1432 GD AALSMEER 
00709  W.  KORDES' SOHNE ROSENSCHULEN  ROSENSTRABE 54 
GMBH&COKG  D-25365 KLEIN OFFENSETH-
SPARRIESHOOP 
00710  MARI6NOORD B.V. KWEKERIJ  MARI6NDIJK 39 
NL-2675 SX HONSELERSDIJK 
00712  LOWECARLM.  PITCHCROFT LANE 
Border Alpines the Croft  UK-CHETWYND ASTON NEWPORT 
TFlO 9AQ 
00713  LYRAFLOR HANDELSKWEKERIJ B.V.  POSTBUS 77 
NL-2676 ZH MAASDYK 
00714  COMUNIDAD DE MADRID  CTRA No  II KM 38200 -
Finca El Encin  ALCALA DE HEN  ARES 
E- MADRID 88 
00715 
00718 
00725 
00726 
00727 
2 
MAASEN FRANZ & GERD CANDERS 
MARIONNET JACQUES GFA 
DE NACHTVLINDER B.V. 
NEW ZEALAND PASTORAL 
AGRICULTURE RESEARCH INST. 
N.V. JO NICOLA0 & CO. 
HOLT2D 
D-47638 STRAELEN 
ROUTE DE COURMEMIN 
F-41230 SOINGS EN SOLOGNE 
PARADIJSWEG 61 
NL-2461 TL TER AAR 
PRIVATE BAG 11008 
NZ- PALMERSTON NORTH 
GORSEM DORP 51 
B-3803 SINT-TRUIDEN 
00731  NORDSAAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT  HAUPTSTRABE 1 
MBH  D-38895 BOHNSHAUSEN 
Saatzucht Langenstein 
00737  PEACOCK B.V.  NOORDWIJKERWEG 76 
NL-2231 NN RIJNSBURG 
00740  PETERSEN SOREN ASMUS  POSTFACH 6 
D-24976 LUNDSGAARD 
00742  PLANT GROWERS AUSTRALIA PTY LTD  HARRIS ROAD_ WONGA PARK 
AU-VICTORIA 3115 
00743  PLANT SCIENCES INC  GREEN VALLEY ROAD 342-
WATSONVILLE 
US-CALIFORNIA 95076 
00745  POLONI LOUIS  LA BARTOQUE- ROUTE DE CONDOM 
F-47600 NERAC 
00746  POP VRIEND ZAADTELT EN . POSTBUS 5 
ZAADHANDEL B.V  NL-1619 ZG ANDIJK 
00747  PORPACZY ALADAR  BAROSS T. 8/A 
HU-9431 FERTOD 
00748  VAN MALDEREN OFFICE  BLD. DE LA SAUVENIERE 85/043 
B-4000 LIEGE 
00752  REMARKS B.V.  WILGENLEI 17 
F. van der Knaap  NL-BLEISWIJK 2665 KN 
00754  ROSBERGEN & GROOTENDORST  LAAG BOSKOOP 19 
NL-2771 GV BOSKOOP 
00757  SNC COT INTERNATIONAL  RUE DU COMMANDANT GOUNIN 
F-30510 GENERAC 
00758  S.N.C.ELARIS/SARL  AVENUE JEAN JOXE 75 
DAVODEAU-LIGONNIERE  F-49100 ANGERS 
00759  PFLANZENZUCHT SAKA GBR  POSTFACH 13 08 31 
D-20108 HAMBURG 
00763  SCHMIDT ERNST & HERMANN  AM FRAUENBERG 2 + 4 
D-97340 GNODSTADT 
00764  SCHMIDT HANS - SAATZUCHT  KRAFTGASSE 60 
D-76829 LANDAU-QUEICHHEIM 
00765  SCHRAMA H.F.M  PROF. ZUURLAAN 10 
NL-8256 PE BI DDINGHUIZEN 
00768  SEGERS SELECT C.V.  GITSESTRAAT 220 
B-8800 ROESELARE 
31. 12. 96 31.  12. 96  89 
2 
00775  JURGENSEN FRERK  SEEBLICK4 
D-24 794 BUNSDORF 
00782  TURNER JOHN.A.  CROMWELL ROAD 22 
UK-ELY CAMBS CB6 lAS 
00783  UNIVERSITAT HOHENHEIM  SCHLOBl 
D-70599 STUTTGART 
00786  W. VON BORRIES ECKENDORF  POSTFACH 1151 
GMBH&CO  D-33814 LEOPOLDSHOHE 
00787  WASHINGTON STATE UNIVERSITY  ADMINISTRATION BUILDING- WA 99164 
US-PULLMAN 1045 
00788  WELSH PLANT BREEDING AND  PLASS GOGERDDAN - ABERYSTWYTH 
ENVIRONMENTAL RESEARCH  UK-SY23 3EB DYFED 
00791  WESTHOFF JOSEF & HEINRICH GBR  FREESENHORST 22 
D-46354 SUDLOHN OEDING 
00792  WISCOSIN ALUMNI  P.O. BOX 7365 MADISON 
RESEARCH FOUNDATION  US-WISCONSIN 53707-7365 
00793  LANGE WINFRIED DR.  POSTFACH 1352 
D-23602 BAD SCHWARTAU 
00796  ZELDERB.V.  POSTBUS 26 
NL-6590 AA GENNEP 
00802  BLONDY JACQUES  B.P. 21 
Cargill Genetique Europe  F-40305 PEYREHORADE CEDEX 
00804  DONNENWIRTH JEAN  AVENUE TEDESCO 7 
Pioneer Overseas Corporation  B-1160 BRUXELLES 
00805  DUCHONE CHRISTIANE  5 RUE DE L'EGALITE 
Nickerson S.A.  F-28130 CHARTAINVILLIERS 
00807  FLEUR LICENSE SERVICE  POSTBUS 162 
NL-6680 AD BEMMEL 
00808  GUILLERY EMMANUEL  ROUDOUHIR 
Bretagne Plants SCICA  F-29460 HANVEC 
00813  MAN JAN  MIDDENWEG6 
NL-2160 LR LISSE 
00817  SAATHOF E.J.  VAN ALKEMADELAAN 1058 
Saathof B.V.  NL-2597 BJ DEN HAAG 
00823  HANES MITCHELL EUGENE  JUSTINO DRIVE 1861 SANTA CLARA 
COUNTY 
US-CALIFORNIA 95037 
00824  SAHIN BEHEER B.V.  GERARD DOUSSTRAAT 3 
NL-2406 GV ALPHEN AAN DEN RIJN 
00827  AGRI-OBTENTIONS S.A.  LA MINIERE B.P. 46 
F-78041 GUYANCOURT CEDEX 
00829  SCHWEIGER G.  FELDKIRCHEN 3 
Schweiger H. & Co  D-85368 MOOSBURG 
00830  CUNNEEN THOMAS M.  107 COBBITY ROAD 
AU-CAMDEN NSW 2570 
00831  KRISTIANSEN KELL  KIRSTINEBJERGVEJ 10 
DK-5792 ARSLEV 
00832  MEO VOTO BEHEER BV  KLEINGOUW 126 
NL-1619 VC ANDIJK 90  31.  12. 96 
2 
00833  OLIJ WIJNAND HUlBERT  ACHTERWEG 60-73 
Olij Rozen BV  NL-1424 PP DE KWAKEL 
00834  BAK G.J.  DORPSTRAAT 13a 
NL-1566 AA ASSENDELFf 
00835  STEUR N.D.M.  SKARPETWEG 7 
NL-1734 JL OUDE NIEDORP 
00836  BAKE.  AALSMEERDERWEG 682 
NL-1435 ER RIJSENHOUT 
00837  FISCHER BARBARA  BUCHLING8 
Saatzucht Engelen Biichling OHG  D-94363 OBERSCHNEIDING 
00838  DE SMET-VEKEMAN GASTON  HOGENBOS9 
B-9280 MERELBEKE 
00842  RICHER KLAUS  KROPPENSTEDTER STR. 
D-39398 HADMERSLEBEN 
00843  THE UNIVERSITY OF SYDNEY  107 COBBITY ROAD 
AU-CAMDEN NSW 2570 
00844  GEERS H. B.V.  LAAG BOSKOOP 104 
NL-2271 GZ BOSKOOP 
00845  GARTNERIET NlELDEBAKKEN APS  GR0NNEGYDEN 105 
DK-5270 ODENSE N 
00849  SAMENZUCHT ERNST BENARY GMBH  PETERSWEG 72 
D-34346 HANN. MUNDEN 
00850  WAGNER KONRAD  GOTTINGER STR.4 
Ernst Benary Samenzucht Gmbh  D-34346 HANN. MUNDEN 
00852  CBA RESEARCH B.V.  POSTBUS 370 
NL-1430 AJ AALSMEER 
00856  B.B.A. B.V.  MACHINEWEG 206 
Mr. Man J.  NL-AALSMEER 1430AB 
00865  DARBY PETER  HRI HOP RESEARCH UNIT-
WYE COLLEGE ASHFORD 
UK-KENT TN 25 5AH 
00867  GHIONE LUCIANO  VIA SAN ROCCO 1 
PDG NIRP International SA  I-18030 BEVERE DI VENTIMIGLIA 
00870  VAN KLAVEREN A.  HOOFDWEG 1491 
NL-1424 PEDE KWAKEL 
00871  FA. J.M.C. DAMEN & ZN  ZWARTENDIJK 1 
NL-2681 LN MONSTER 
00873  RIJKSSTATION VOOR  BURG. VAN GANSBERGHELAAN 109 
PLANTENVEREDELING  B-9820 MERELBEKE 
00874  REHEULDIRK  BURG. VAN GANSBERGHELAAN 109 
Rijksstation voor Plantenveredeling  B-MERELBEKE 9820 
00875  AUSSEL PATRICK  1 AVENUE LUCIEN CLAUSE 
F-91220 BRETIGNY SUR ORGE 
00882  BUSCH HEINRICH  LIPPST  ADTER STRABE 71 
D-33129 DELBRUCK 
00883  SARIN K. ZADEN B.V.  GERARD DOUSTRAAT 3 
NL-2406 GV ALPHEN AAN DEN RIJN 31. 12. 96  91 
2 
00889  MEILLAND INTERNATIONAL  DOMAINE DE SAINT ANDRE-
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE 
00891  MEILLAND ALAIN ANTOINE  DOMAINE DE SAINT ANDRE -
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE 
00892  MEILLAND STAR ROSE  DOMAINE DE SAINT ANDRE -
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE 
00898  NORTHRUP KING CO.  PO BOX 959 
US-MINNEAPOLIS 55440 MN 
00899  SAATZUCHT QUEDLINBURG GMBH  NEUER WEG 21-23 
D-06484 QUEDLINBURG 
00900  KLEINHANNS CHRISTOPH  BRINKSTRASSE 42 
D-06507 BAD SUDERODE 
00901  VAN DER MADE TACO  ERWIN-BAUR STR. 23 
Saatzucht Quedlinburg  D-06484 QUEDLINBURG 
00908  LEUE ELLEN DR.  622TOWN ROAD - WEST CHICAGO 
US-ILLINOIS 60185 
00918  SVENSSON GUNNAR PROF 
Sval6f Wei  bull AB  S-268 81  SVALOV 
00920  FIRLBECK KATHERINA UNO JOHANN  JOHANN FIRLBECK STRABE 20 RINKAM 
D-94348 ATTING 
00921  BERGER JOHANNA  JOHANN FIRLBECK STRABE 20, RINKAM 
D-94348 ATTING 
00922  BERGER JOSEF  JOHANN FIRLBECK STRABE 20, RINKAM 
D-94384 ATTING 
00923  SCHACHSCHNEIDER RALF HERRN DR.  HAUPTSTRABE 1 
Nordsaat Saatzucht GmbH.  D-38895 BOHNSHAUSEN 
00925  PUSTJENS M.J.J.  POSTBUS1 
NL-441 0 AA RILLAND 
00928  LAUBACH EBERHARD  ZUCHTSTATION GUDOW HOFWEG 
Nordsaat Saatzucht GmbH  D-23899 GUDOW/SEGRAH 
00931  BORST BLOEMBOLLEN BV J.A.  NOORDERBRUG 5 
NL-1713 CA OBDAM 
00943  VAN DER WEIJDEN P.M.  POSTBUS 26 
Fides Beheer B.V.  NL-2678 ZG DE LIER 
00946  COUNCELLOR NEW ZEALAND  NEW ZEALAND HOUSE 
HIGH COMMISSION  UK-SW1 Y 4TQ LONDON 
00947  HOLTMAAT J.  NOORDERRINGWEG 34 
NL-34 8312 RH CREIL 
00951  INSTITUTE FOR WHEAT  DOBROUDJA GENERAL TOSHEVO 
AND SUNFLOWER  BG-TOSHEVO 
00953  MADRE MICHEL  CENTRE DE BOIS HENRY 
Secobra Recherches  F-78580 MAULE 
00954  SWILLEN GEORGES  DRIESSTRAAT 56 
B-3386 MOLENBEEK WERSBEEK 
00955  VERBEEK JANUS  KRUISLANDSEDIJK 13 
NL-4651 RH STEENBERGEN 92  31.12.96 
2 
00959  TRIGUEROS GERARD  STATION DE LAVERGNE-BP 3 
F-87370 LAURIERE 
00961  FISCHER-ENGELEN BARBARA  BUCHLING 8 
D-94363 OBERSCHNEIDING 
00962  STOIBER FRANZ  BUCHLING 8 
D-94363 OBERSCHNEIDING 
00973  HJORTEBJERG GARTNERIET  HJORTEBJERGVEJ 26- HAARSLAV 
Thomsen Steen  DK-5471 S0NDERS0 
00982  FRUEHWIRTH FRANZ  P.O. BOX 230488 - ENCINTAS 
Paul Ecke Ranch  US-CALIFORNIA 92023-0488 
00983  JACOBSEN AASE  VANGEVEJ150NSVED 
DK-4050 SKIBBY 
00984  ABZAARDBEIEN UIT ZAAD B.V.  POSTBUS 128 
NL-1610 AC BOVENKARSPEL 
00989  ROSSEN SEEDS B.V.  ZUIDERUITWEG 23 
NL-1608 EV WIJDENES 
00990  SCHLEMMER-SPRINGMANN  EPPELHEIMER Str 18-20 
Julius Wagner GmbH  D-69115 HEIDELBERG 
00991  FRANCECANADASEMENCES  AVENUE DE VENDaME 117 
F-41000 BLOIS 
00993  VINCOURT PATRICK  DOMAINE DE SANDREAU -
MONDONVILLE 
F-31700 BLAGNAC 
00994  RUSTICA SEMENCES SA  DOMAINE DE SANDREAU-
MONDONVILLE 
F-31700 BLAGNAC 
00997  DE SMET VEKEMAN  HOGENBOS9 
GASTON BLOEMISTERIJ  B-9820 MERELBEKE 
01005  AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL  PRIVATE BAG X1251 
ZA-2520 FOTCHEFSTROOM 
01006  DEBRAY BERNARD  B.P.  115 
Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A.  F-63203 RIOM CEDEX 
01007  MINISTRY OF AGRICULTURE  THE VOLCANI CENTER 
Agricultural Research Organisation  IL-50250 BET DAGAN 
01008  CABINET BEAU DE LOMENIE  158 RUE DE L'UNIVERSITE 
F-75340 PARIS 
01022  HEGG FRANTZ A.  P.O. BOX 559 
N0-3412 LIERSTRANDA 
01023  VIST-OLSSON EVA  KJELL-INGVARS FORSALJNINGS AB 
S-212 10 MALMO 
01024  JACOBSEN PETER  VANGEVEJ15-0NSVED 
DK-4050 SKIBBY 
01028  LAMMERMANN HELMUT  LEHRANSTALTEN TRIESDORF 
D-91746 WEINDENBACH 
01030  NICKERSON S.A.  31  ROUTE DU BOISSARD 
F-78890 GARANCIERES 
01031  GERMICOPA S.A.  ALLEE LOEIZ-HERRIEU 
F-29334 QUIMPER CEDEX 31.12.96  93 
2  3 
01038  INSTITUTE FOR GRASSLAND  PLAS GOGERDDAN 
AND ENVIRONMENTAL RESEARCH  UK-ABERYSTWYTH 
CEREDIGION SY23 3EB 
01044  THEVENON DOMINIQUE  14 LES GENETS D'OR 
G.I.E. Star Fruits  F-84430 MONDRAGON 
01045  MONTEUX GAILLET RENE  Z.I. DU FONT 
F-13750 PLAN D'ORGON 
01046  KIRKPATRICK OFFICE  AVENUE WOLFERS 32 
B-131 0 LA HULPE 
01050  SACHSISCHE LANDESANSTALT  AUGUST-BOCKSTIEGEL STR. I 
FUR LANDWIRTSCHAFT  D-01326 DRESDEN 
01052  WAIN PETER  HAVANT ROAD 65 - HAYLING ISLAND 
UK- RANTS 
01053  VALENTING JOHN  PLAS GOGERDANN- ABERYSTWYTH 
Welsh Plant Breeding Station - lger  UK-DYFED SY23 3EB 
01054  ZAGAJAS.W.  UL. BUCKZA 13 
Institute of Porno  logy  PL-96-100 SKI ERNEWICE 
01055  WILLEMS W.G.M.  PROF ZUURLAAN 10 
NL-8256 PE BIDDINGHUIZEN 
01057  RESEARCH INST FOR CEREALS  STR. N. TITULESCU 3 
AND INDUSTRIAL CROPS  R0-8264 FUNDULEA 
01059  VALERIUS KARL-HEINZ  PUTENWEG68 
D-12355 BERLIN 
01061  V.D. VELDEN HANDELSKWEKERIJ  POSTBUS 15 
NL-5490 AA SINT-OEDENRODE 
01063  ASTEE FLOWERS B.V.  P.O. BOX 2029 
Sarneel J.F.  NL-2460 BATER AAR 
01064  ROHDEH.J.  STUTTGARTER STRASSE 1 
D-72655 ALTDORF 
01065  ZAIGER FLOYD  GRIMES AVENUE 1219- MODESTO 
US-CALIFORNIA 95358 
01068  REVECU II B.V.  RIJSHORNSTRAAT 205 
NL-1435 HH RIJSENHOUT 
01069  ROHRIG MARTIN  PARRISIUSSTRABE 33 
c/o DSG Berlin  D-12555 BERLIN 
01070  PREISIG WALTER  OBERE ZELGSTRAASSE 4 
CH-8590 ROMANSHORN 
01071  GOLDSMITH SEEDS EUROPE B.V.  CORNELIS KUINWEG 28 A 
NL-1619 PE ANDIJK 
01073  LEGATH MARIA  VALLBY SKOLGATA 6 
S-724 81  V  ASTERAS 
01074  KOTAIJANOS  BARTOK BELA u 2 
HU-9431 FERTOD 
01075  TETATICS SANDORME  BARTOK BELA u 2 
HU-9431 FERTOD 
01076  SEGONDS DANIEL  AV SAINT PIERRE-SITE 
R.A.G.T. S.A.  DE BOURRAN - BP31 
F-12033 RODEZ CEDEX 9 94  31. 12. 96 
2  3 
01077  G.I.E. SOCKALB  18 RUE DE SEGURET SAINCRIC 
F-12033 RODEZ CEDEX 9 
01078  KRILOFF MICHEL  645 CHEMIN DES BRUSQUETS 
F-06600 ANTIBES 
01079  DEKALB GENETICS CORPORATION  SYCAMORE ROAD 3100 DEKALB 
US-ILLINOIS 60115 
01080  G.K.I. CEREAL RESEARCH INSTITUTE  GABONATERMESZTESI KUTATO 
INTERZET 
HU-6701 SZEGED 
01084  SIMON L.  AMBAHNHOF9 
D-86564 BRUNNEN 
01085  BODENDORFER H.  SPITZWEGSTRASSEN 
D-95615 MARKTREDWITZ 
01086  SOUILLAC PASCAL  Z.I. SUD - RUE GASPARD MONGE 
U.C.A. Semences de Provence  F-13200 ARLES 
01087  RITZEMA DINEKE  H0JERUPVEJ 31- POSTBOKS 19 
DLF-Trifolium A/S Dansk Planteforredling  DK-4660 STORE-HEDDINGE 
01088  PRODANA SEEDS A/S  F0BORGVEJ 284 - POSTBOX 84 
DK-5250 ODENSE SV 
01089  BLUMEL HUBERT  LAGESCHE STR 250 
Secobra Saatzucht GmbH  D-32657 LEMGO 
01090  ZIMMERMANN WILLI  BRUNNENER STR 2 
D-86564 NIEDERARNBACH 
01091  TORNEBRANDT MARGARETA  BOX 302 
S-26123 LANDSKRONA 
01092  OLLE JOHNSSON BENGT  BOX 302 
Novartis Seeds AB  S-26123 LANDSKRONA 
01095  VOGEL JOSEF  TESCHENDORFER STRABE 11 
D-18190 GROB LUSEWITZ 
01096  ALLEWELDT GERHARDT  HERMANN-JURGENS STRABE 27 
D-76829 LANDAU 
01097  VRANCKEN E.J.M.  DOMAINE DE LA REVANCHE 
Van der Have France  F-32700 LECTOURE 
01098  INTERSTATE SEED COMPANY  WEST FARGO BOX 338 
US-NORTH DAKOTA 58078 
01102  lNG. BARZANO & ZANARDO ROMA S.P.A  VIA PIEMONTE 26 
I-00187 ROMA 
01104  PIETERS PLANT PRODUCTION BVBA  SCHLERVELDESTRAAT14 
B-8840 OOSTNIEUWKERKE 
01110  DEALTREY PETER M.  9 PORTLAND STREET KING'S LYNN 
Genesis  UK-NORFOLK PE 30 1PB 
01111  SCHROEDER JOACHIM  GUT WARRINGHOLZ 
D-25560 SCHENEFELD 
01118  MAILLARD ARSENE  2 AV.  DE RIBERAL 
F-66740 ST.GENIS DES FONTAINES 
01119  PEPINIERES DU VALOIS  CHATEAU DE NOUE 
F-02600 VILLERS COTTERETS 
01120  HOWARD CHARLES M.  MORES LAKE ROAD 4239 - DOVER 
US-FLORIDA 33527 31. 12. 96  95 
2  3 
01122  HAZERA ESPA¥A 90 SA  POLIGONO INDUSTRIAL LA REDONDA 
E-EL EJIDO 04700 ALMERIA 
01124  FISCHER DR. 
Institut f.  Obstforschung  D- DRESDEN - PILLNITZ 
01126  KNUDSEN JENS CHR  T0NDERINGVEJ 14- DURUP 
Axel Toft Grovvarer A/S  DK-7870 ROSLEV 
01127  WALKER ALAN  EAST KILGORE ROAD 2605 - MI 
Asgrow Seed Company  US-KALAMAZOO 49002-1744 
01128  NICKERSON PFLANZENZUCHT GMBH  AM GRIEWENKAMP 2 
D-31234 EDEMISSEN 
01129  HEMKER REINHARD  AM GRIEWENKAMP 2 
Nickerson Pflanzenzucht GmbH  D-31234 EDEMISSEN 
01130  HORN WERNER  KLEIBERG 33 
D-38154 KONIGSLUTTER 
01131  FRAUEN M. DR.  HOHENLIETH 
D-24363 HOLTSEE 
01132  SASS 0. DR.  HOHENLIETH 
D-24363 HOLTSEE 
01133  SAALE SAATEN GMBH  LENINALLEE 131 
D-4020 HALLE/SAALE 
01138  ANDERSEN J0RGEN K.  TVINGVEJ 43 - FRAUGDE 
Gartneriet Thruplund a!s  DK-5220 ODENSE S0 
01140  BRANDT KIRSTEN  KIRSTINEBJERGVEJ 10 
Statens Planteavlsfors>g  DK-5792 ARSLEV 
01141  BANNERMAN DAVID GARDNER  DYER'S BUILDING 4- HOLBORN 
Withers & Rogers  UK-LONDON EC1N 2JT 
01142  GRAEME AND KAREN JONES  THOMPSON ROAD 
NZ-RD 2 HASTINGS 
01143  EASTON DAVID  UPPER MOUTARE 
NZ-RD 2 NELSON 
01144  BAECKER PAUL  AUKIERSTRABE 6 
D-24977 GRUNDHOF 
01145  WOLFRAM HORST  SCHWEITZER STR. 4 
D-06484 QUEDLINBURG 
01146  FABIG FRIEDRICH  F. WOLFFSTR. 7 
D-06484 QUEDLINBURG 
01147  KERSTEN HEMLUT  F. WOLFFSTR. 7 
D-06484 DITFURT 
01148  NEUBERT BARB DR.  HOLZBREITE 11 
D-06484 QUEDLINBURG 
01149  HUCKE MARGIT  NOYALISSTRABE 17 
D-06295 EISLEBEN 
01150  DE WILGENLEI B.V.  WILGENLEI 15 
POTPLANTENKWEKERU  NL-2665 KN BLEISWIJK 
01151  ELZABURU Y OTROS  CALLE MIGUEL ANGEL 21-2° 
E-28010 MADRID 
01155  ORTEGA ALCALA MARIA VICTORIA  CALLE JOSE ABASCAL 56 
INIA  E-280003 MADRID 96  31. 12. 96 
2 
01157  INSTITUTO VALENCIANO  APARTADO OFICIAL 
DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA)  E-46113 MONCADA 
01158  JUNTA DE CASTILLA Y LEON  FINCA ZAMADUE¥AS - APARTADO 172 
E-47080 VALLADOLID 
01162  ESCUELA TECNICA SUPERIOR  APARTADO 14080 
DE INGENIEROS AGRONOMOS 
Y DE MONTES (ETSIAM)  E-CORDOBA 
01165  HOFFGAARDE BV  FRANSEWEG9 
NL-4651 PV STEENBERGEN 
01166  FOISSEY JEAN-PIERRE  BP52 
F-06271 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX 
01170  HARDNAK GRAF VON  PILLERNBRUCHER STRABE 43 
DERSCHULENBURG  D-32108 BAD SALZUFLEN 
01172  HENSEL WOLFHARD  HAUPTSSTRASSE 8 
D-06408 BIENDORF 
01173  ALBRECHT BARBARA  APOLDAER STRASSE 4 
D-07778 DORNBURG 
01174  SALKINESMA  PINEWOOD DRIVE 38- MT. WAVERLEY 
AU-3149 VICTORIA 
01176  PARSONS SEEDS LTD  PO. BOX 280 - BRETON 
Robert Thorn  CA-ONTARIO 109 lAO 
01177  UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN  CAMPUS DRIVE 51  - SAMKATOON 
CA-SASKATCHEWAN S7N 5A8 
01179  LARSEN NIELS  GR0NNEGYDEN 148 
Gartneriet Trekanten  DK-5270 ODENSE N 
01189  ROSENLUND FLEMING  TV  JERBJERG 1 - HALK 
DK-6100 HADERSLEV 
01191  HEERES P.  VALTHERB10KKEN ZUID 40 
Kama  NL-7876 TC VALTHERMOND 
01192  VANDER STUKKEN HYNS  BERGENSTRAAT 15 
B-3450 GEETBEKS 
01195  RUSINSKI GERD  ASPISHEIMER WEG 19 
D-55459 GROLSHEIM 
01200  SELGEN A.S.  ZUCHTSTATION UHRETICE 
CZ-538 32 UHRETICE 
01203  BERRY R&D INC  P.O. BOX 1418 -WATSONVILLE 
US-CALIFORNIA 95076 
01204  NELSON STEVEN D.  LICHTFIELD ROAD- WATSONVILLE 
US-CALIFORNIA 95076 
01205  NELSON MICHAEL D  E. BEACH STREET 329- WATSONVILLE 
US-CALIFORNIA 95076 
01206  SCHMID  A DANIEL T.  HUNTINGTON COURT 200 -APTOS 
US-CALIFORNIA 95005 
01212  FLEMING ROSELUND  TV  JERBJERG 1 
DK-6100 HALK 
01215  DEAN ESME & MARK  GAMMON MILL ROAD 
NZ-TAURANGA R.D.3 
01216  OSIECKI MARIAN W  LAKE BLUFF CIRCLE 5135 - MARIANA 31. 12. 96  97 
2  3 
US-FLORIDA 32446 
01231  VON KAMEKE KARTZ, WINDEBY  POSTFACH 13 08 31 
D-20108 HAMBURG 
01233  KRAFFT LUDWIG  POSTFACH 13 08 31 
D-20108 HAMBURG 
01234  WAHLE G.  POSTFACH 13 08 31 
D-20108 HAMBURG 
01243  S0REN 0VLISEN  BREDAGERL0KKEN 155 
DK-5220 ODENSE S0 
01244  J0RGENSEN JAN B.  GARTNERV  iEnget 33 
DK-5240 ODENSE N0 
01245  SCHMIDT HANNA DR.  HORNKAMPSWEG 31 
D-22926 AHRENSBURG 
01246  GRUPPE WERNER DR.  FINKENBUSCH 4 
D-25474 ELLERBEK 
01248  BRIANT ANDRE JEUNES PLANTES  LABOUVINERIE B P 15 
F-49180 ST. BARTHELEMY D'ANJOU 
01250  MICROFLOR N.V.  STATIONSSTRAAT 111 
B-9080 LOCHRISTI 
01251  HUBNER REINHARD  BARMSTEDTER STR.  15 
D-25373 ELLERHOOP 
01252  KIBBLING DIETRICH  GOETHESTR4 
D-38820 ELLERHOOP 
01259  BAKKERS.  LUTKEDYK40 
NL-1713 KP OBDAM 
01260  HOLLANDER J. & ZN  SCHOEWEG71 
NL-1764 MC BREEZAND 
01264  DE GEUS FA- VRIEND  STROET 32 
NL-1744 GJ ST. MAARTEN 
01265  BORST Z.A. & ZN  DORPSSTRAAT 146 
NL-1713 HM OBDAM 
01267  REUS W.B.  WESTEINDE 322 
NL-1647 MS BERKHOUT 
01268  SMITF.C.  VERLAATSWEG 53 
NL-1643 IX SPIERDYK 
01271  V.O.F. HYBRIS  POSTBUS 6 
NL- LISSE 
01277  FA. C.J. DEKKER  DORPSSTRAAT 197 
NL-1713 H6 OBDAM 
01278  DEBOERP.C.  'S GRAVENDAMSEWEG 36 
NL- VOORHOUT 
01281  TIMMERMAN TH & ZON  DEREDE23 
NL-1797 SM DEN HOORN 
01282  LANGE FRANK DR.  POSTFACH 1352 
D-23602 BAD SCHWARTAU 
01283  REUSS.  DUINWEID 1A 
NL-OBDAM 98  31.  12. 96 
2 
01285  RUITERP. FA  GROSTHUIZEN 58 
NL-1633 EM AVENHORN 
01287  REUS C. TH. FA  KLEINE ZOMERDYK 7 
NL-1687 PA WOGNUM 
01288  ROETC &ZNFA  KOGGEWEG 19A 
NL-1606 ML VENHUIZEN 
01289  KLUGT J.W. VD  RUIGEWEG27 
NL-1752 HB ST MAARTENSBRUG 
01292  LIGTHART'T VELD J. FA  LEYER POLDERWEG 4 
NL-1735 OB 'T VELD 
01293  SMITS TH.  ZUIDERMEERWEG 20 
NL- ZUIDERMEG 
01294  VELDBOERS.  WESTERTERWEG 4 
NL- SLAATDORP 
01295  SALMVD.FA  ESSENLAAN 7  A 
NL-2161CZ LISSE 
01298  V/D BERG BOLTHAJ & J BV  MELENVAART 521 
NL-1764AV BREEZAND 
01299  ZONNEVELD & ZN M.C. FA  RIJKSWEG 109 
NL-1786 PZ DEN HELDER 
01300  VERTUCO B.V.  BOERMANSWEG 28 
NL-1761 LLANNAPAULOWNA 
01302  VAN DIEPEN P.  NOORDERMEER 15 
NL-1652 PD ZUIDERMEER 
01316  WILLEMS ARNOLD  MUHLENGASSE 2 
CH-5624 BUNZEN 
01317  SAMEN MAUSER AG  INDUSTRIESSTRABE 24 
CH-8404 WINTERTHUR 
01321  JOURNELR.  ROUTE DU BOISSARD 
Nickerson SA.  F-78890 GARANCIERES 
01322  KRAFFT JOSEF  POSTFACH 130831 
D-20108 HAMBURG 
01333  FLORE GERARD  BP.3 
Vemeuil Recherche  F-77390 VERNEUIL L'ETANG 
01334  BARBERET & BLANC S.A.  CAMINO VIEJO 205 -
APARTADO DE CORREOS 38 
E-30890 PUERTO LUMBRERAS 
01336  LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE  DOMAINE DE L'ESQUIROL - RN 559 
VEGETALE  Ets. Barberet & Blanc 
F-83220 LE PRADET 
01343  DARBONNE S.C.  BOULEVARD JOFFRE 6 
F-91490 MILLY LA FORET 
01347  ANTHURA B.V.  ANTHURIUMWEG 14 
NL-2665 KV BLEISWIJK 
01366  KORDES WILHELM  ROSENTRABE 54 
Kordes S"hne Rosenschulen GmnH & Co KG  D-25365 KLEIN OFFENSETH-
SPARRIESHOOP 
01367  KORDES TIM-HERMANN  ROSENTRABE 54 
D-25365 KLEIN OFFENSETH-31.  12. 96  99 
2  3 
SPARRIESHOOP 
01368  KORDES MARGARITA  ROSENTRABE54 
D-25365 KLEIN OFFENSETH-
SPARRIESHOOP 
01371  VISSER S.J. FA  BLANKENHAMMERSTRAAT 9 
NL-8315 PH LUTTELGEEST 
01372  UNIVERSITY OF HAWAII  2800 WOODLAWN DRIVE- SUITE 280 
US-HONOLULU HAWAI 96822 
01373  EP&C  P.O. BOX 3241 
van Exter Polak & Char1ouis B.V.  NL-2280 GE RIJSWIJK 
01374  KAMAMOTO HARUYUKI 
US-HONOLULU HAWAI 
01375  KUEHNLE ADELHEID R. 
US-HONOLULU HAWAI 
01382  BURBANK BIOTECHNOLOGY PTY LTD  PACIFIC HIGHWAY 30 
AU-TUGGERAH NSW 
01383  WORRALL ROSS J.  KITE STREET 161 
AU-2800 ORANGE NSA 
01393  RIJNPLANT B .V.  HOFZICHTLAAN 5 
NL-2636 AM SCHIPLUIDEN 
01394  ROBINSON R MS.  ROTHWELL NR CAISTOR 
UK-LINCOLN LN7 6DT 
01396  DELLEY SAMEN UNO PFLANZEN AG.  POSTFACH 16 
CH-1567 DELLEY 
01397  THABUIS ARLETTE  99 BIS GRAND RUE 
F-38700 LA TRONCHE 
01398  STATION FEDERALE DE RECHERCHE  CASE POSTALE 254 
AGRONOMIQUE  CH-1260 NYON 1 
01406  STAR 2000 S.H.A.  RUEALDRINGEN 13 
L-1118 LUXEMBOURG 
01409  JENNINGS DEREK LEONARD  HONEY LANE OTHAM 
Medway Fruits  UK-MAIDSTONE KENT 
01410  H.A. MEEWISSE B.V.  VERLENGDE VAART Z.Z. 10 
NL-7887 EM ERICA 
01411  MEEWISSE JOHANNES S.M.  VERLENGDE VAART Z.Z. 10 
NL-7887 EM ERICA 
01412  AZ.AGR.RESTEYA  VIA REYEIUZZA 3 
DI GIANFRANCA POLESEL  1-31018 GAIARINE (TV) 
01413  POLESEL GIAN PAOLO  VIA CADORNA 3 
1-31015 CONEGLIANO (TV) 
01416  VAN OS VEREDELING NICO BV  WILDERSEKABE 29-1 
NL-2661 AABERGSCHENHOEK 
01417  LENSING-HEBBEN HUGO B.  ELTENER STR. 375 
Orchideengartnerei  D-46446 EMMERICH 
01418  HOLM B.  ALTE BAHN 206 
Orchideen + Tillandsien  D-47551  BEDBURG_HAU 
01419  NISTEDHAVE GARTNERIET  NISTEDVEJ 12 
DK-5270 ODENENSE N 100  31.12.96 
2 
01420  BARENBRUG RESEARCH  DUITSEKAMPWEG 60 
NL-6874 BX WOLFHEZE 
01421  VEGMO PLANT B.V.  TUINSTRAAT 5 
NL-2351 SH LEIDERDORP 
01422  MORI NURSERIES LTD  RR2 NIAGARA ON THE LAKE 
CA-ONTARIO LOS lJO 
01423  THOME HAROLD  2137 7 MILE N.W. 
US-MICHIGAN 49321 
01424  WIETING JOHANN  OMORIKASTRASSE 6A 
D-26655 WESTERSTEDE 
01427  DE BOER M.G. C.V.  LOETEWEG46 
NL-2391 NM HAZERSWOUDE 
01428  DE BOER MICHAEL G.  LOETWEG46 
NL-2391 NM HAZERSWOUDE 
01430  MADISEM N.V.  KREKELSTRAAT 32 A BUS 2 
B-9052 ZWYNAADE 
01431  VITRO WESTLAND B.V.  't HAANTJE 17 C 
NL-2288 CV RIJSWIJK 
01432  CHERRY ROBERT J.  RMB 2117 GRETARD 
AU-KULNURA NSW 2250 
01433  SAHIN K.  GERARD DOUSTRAAT 3 
K. Sabin, Zaden B.V.  NL-2406 GV ALPHEN AAN DEN RUN 
01435  MC GRATH NURSERIES LTD  192/2 GORTON ROAD 
NZ-CAMBRIDGE RD 2 
01436  J.A. & B.M.BOWDEN &  SONS PTV LTD  CRESTFIELD ORCHARDS - BAGO ROAD 
AU-BATLOW NSW 2730 
01437  MASAYUKI SEKIGUCHI  497 KITA-SHIRODA-CHO MAEBASHI-SHI 
JP- GUNNA-KEN 
01438  FLORIGENE PTY LTD  16 GIPPS STREET 
AU-COLLINGWOOD VIC 3066 
01439  FLORIGENE EUROPE B.V.  WAARDLAAN4A 
NL-2231 NA RIJNSBURG 
01440  BAUER ERIC  ASHFIELD ROAD - MAIL SERVICE 108 
AU- BUNDABERG 4760 QLD 
01441  BAUER CONSTANCE  ASHFIELD ROAD - MAIL SERVICE 108 
AU- BUNDABERG 4760 QLD 
01443  DOYLE F.  JAMES  7685 N. THOMPSON AVENUE 
US-CLOVIS CALIFORNIA 93612 
01444  DEJONG THEODORE  533 VILLANOVA DRIVE 
US-DAVIS CALIFORNIA 95616 
01445  BLENKINSHIP RICHARD  ORCHARD NURSERIES -
TOW LANE POSTON 
UK-NR GRANTHAM LINCS NG 32 2LE 
01446  BLENKINSHIP JANET  ORCHARD NURSERIES 
TOW LANE POSTON 
UK-NR GRANTHAM LINCS NG32 2LE 
01447  TOOBYWILL  BRANSFORD 
Bransford Garden Plants  UK-WORCESTER WR6 5JB 31. 12. 96  101 
2  3 
01448  HILLIER NURSERIES LTD  AMPFIELD HOUSE AMPFIELD ROMSEY 
UK-HANTS S0519PA 
01449  ALEXANDER JAMES D.  AMPFIELD HOUSE AMPFIELD ROMSEY 
Hillier Nurseries Ltd  UK-HANTS 5051 9PA 
01450  VINK SINT MAARTENSVLOTBRUG B.V.  BELKMERWEG 101 
NL-1753 SS ST. MAARTENSVLOTBURG 
01451  BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V.  WAGENDWARSPAD 2 
NL-1771 RN WIERINGERWERF 
01452  GEBR. KOLSTER B.V.  RUNEVELD 122A 
NL-2771 XR BOSKOOP 
01453  FA.W.J. HEEMSKERK & ZN  deBOENDER 7 
NL-2204 AE NOORDWUK 
01454  CONRAD APPEL SAMEN UND PFLANZEN  BISMARCKSTRABE 59 
D-64293 DARMSTADT 
01455  BERGER STEPHAN  JOH-FIRLBECK STRABE 20 RINKAM 
D-94348 ATTING 
01456  FA.  KWEKERU DELPHI V.O.F.  HOOGEWEG 17 
NL-2231 MS RUNSBURG 
01457  HOFSTEDE W.J.G.  DOORMANSTRAAT 6 
NL-6852 AK HUISSEN 
01458  !MANSE LELIEVEREDELING B.V.  GANSOORD 32 
NL-2165 BC LISSERBROEK 
01459  BAUSCH PETER  LAGESCHE STR. 250 
Secobra Saatzucht GmbH  D-32657 LEMGO 
01460  C.LR.E.F.  LANXADE 
F-24130 PRIGONRIEUX 
01462  VAN EUK-BOS G.  HAANTJE 17 -C 
Vitro Westland  NL-2288 CV RUSWIJK 
01463  CARLIEL J.P.  6 BOULEVARD JOFFRE 
Darbonne S.C.  F-91490 MILLY-LA-FORET 
01464  KIEFT SEEDS HOLLAND B.V.  ELBAWEG 35 
NL-1607 MN VENHUIZEN 
01465  VAN DIEPEN CORNELIS A.  ELBAWEG35 
Kieft Bloemzaden  NL-1607 MN VENHUIZEN 
01466  GEVERINCK R.  SCHWEITZERSTRAAT 117 
NL- KUDELSTAART 
01467  SVALOF WEIBULL B.V.  KLEIWEG9 
NL-8305 AR EMMELOORD 
01468  SUNGLOW B.V.  KLEINGOUW 126 
NL-1619 CJ ANDIJK 
01469  STAUSS EFEU  KLEINES FELDLE 1 
D-71696 MOGLINGEN 
01470  B.D. RIJNBEEK BOOMKWEKERIJEN B.V.  HALVE RAAK 49 
NL-2771 AC BOSKOOP 
01471  PRESSLER H.R.R.  AM SPORTPLATZ 13 
D-99195 MITT ELHAUSEN 
01472  VALSTAR T.  GANTELLAAN 1 
NL-2675 SJ HONSELERSDIJK 102  31.  12. 96 
2 
01473  KRIAUCIAUNAS J.  ZWIJNAARDESTWEG 48 
NL-9820 MERELBEKE 
01474  VIVA! FRATELLI ZANZI  VIA RAVENNA 335 
DI CARLO ZANZI E.C.S.A.S.  1-44040 FOSSANOVA S. MARCO 
01475  ZANZI GIOVANNI  VIA RICCARDO NIELSEN 3 
Vivai Fratelli Zanzi Di Carlo Zanzi E.C.S.A.S.  1- FERRARA 
01476  KLAUSTHEUNER  LERCHENSTRABE 57 
Versandg,rtnerei  D-90425 NURNBERG 
01477  ASTER BREEDING B.V.  KAPELLAND3 
NL-3155 RE MAASLAND 
01478  DANELLERIC  TALJSTENSVAGEN llB 
S-752 40 UPPSALA 
01480  WESTERN SEED ESPA¥A S.A.  CALLE COLOMBIA 62 2o C 
E-28016 MADRID 
01481  ROSES NOYES FERRER S.L.  CTRA No III KM 323 8 
E-46370 VALENCIA 
01482  YPSILON S.A.  42 TSIMSKI STREET 
GR-546 23 THESSALONIKI 
01483  SUMMERS JOHN  BERNELANECHARMOUTH 
UK-DT6 6RD DORSET 
01484  GOTZ WOLFRAM  BRAHMSWEG3 
D-89542 HERBRECHTINGEN 
01485  ZWIJNENBURG PIETER JR  HALVE RAAK 18 
NL-2771 AD BOSKOOP 
01486  YISSUM HEBREW UNIVERSITY 
OF JERUSALEM  IL- JERUSALEM 
01487  GARTNERIET SKYTTHE APS.  M0DALSVEJ 15A SKJOLDELEV 
DK-8471 SABRO 
01488  OPTIMARA ERFINDERGEMEINSCHAFT  BLUMENSTRASSE 28 
D-46459 REES-HAFFEN 
01489  HOBAHO BREEDERS RIGHTS  CURACAO 
INTERNATIONAL N.V. 
Landhuis Joonthi, Kaya Richard J. Beaujon zln  NL- CURACAO NEDERLANDSE 
ANTILLEN 
01490  HILLESHOG NK SA 
Research Inst. for Cereal Industrial Crops  R0-8264 FUNDULEA 
01492  VAN LEEUWEN PANCRAS  OOSTKANAALWEG55A 
NL-2461 ES TER AAR 
01494  INTERNATIONAL FLOWER  16 GIPPS STREET 
DEVELOPMENTS PTY LTD  AU-VIC 3066 COLLINGWOOD 
01495  NATURALLY NATIVE NEW ZEALAND  30 GRAMMON MILL ROAD RD3 
PLANTS LTD  NZ-TAURANGA RD3 
01496  HOEKERT BOOMKWEKERIJ B.V.  STATIONSWEG 43 
NL-8096 AV OLDEBROEK 
01497  COZIJN HOEKERT HENDRIK  STATIONSWEG 43 
Boomkwekerij Hoekert B. V.  NL-8096 AV OLDEBROEK 
01498  VAN DEN BOSCH H & BR BV  OEGSTGEESTERWEG 198 A 
NL-2231 BC RIJNSBURG 31. 12. 96  103 
2  3 
01499  WANG PLANTENVERMEERDERING BV  GOUDSE RIJWEG 151 
NL-2771 BB BOSKOOP 
01500  CRPV SOC. COOP. A.R.L.  VIA VICINALE MONTICINO 1969 
Centro Ricerche Produzioni Vegetali  1-47020 DIEGARO DI CESENA 
01501  CONSORZIO PROVINCIALE PER LA  VIA EMILIA LEV  ANTE 18 
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 
AGRICOLE "MARIO NERI"  1-40026 IMMOLA 
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